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いあるいは若干の改善傾向がみられている (図 1・pl)。しかしCOD、TNに関しては、 1985以
降、やや上昇傾向にあり、悪化が懸念されている(図 1・21) 。琵琶湖には、湖沼AA類型およ
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類型 性 pH COD ss DO 大腸粒菌群 達成期間
水道1級、水産1級、自
南湖 北湖
AA 然環境保全及びA以下 6.5以上 1mg/l 1mg/l 7.5mg/l 
50MPNI 5年を超え 直ちに達成





類型 性 全窒素 全りん
達成期間
水道卜2，3級(特殊なも 段階的に暫定目標を達成しつつ、







































































































































































































1) 滋賀県、環境白書平成10年、pp.17-18， pp.120-130， p.138、1998
2) 滋賀県琵琶湖環境部、琵琶湖と環境のホームページ、 http://www.pref.shiga.jp/biwako/koai/
index.htm、2000













































































































































































































































































































? ?? ??????????? 表2-1 ベクター型データとラスター型データ
比較項目 ベクター 型 フスター型






データ データ構造 現象学的な良い表現が可能となる 単純なデータ構造
が、復雑なデータ情造となる
デ ター量 データ量が少なくできる 一般にデータが多〈なる
地図表現 地図表現 基図縮尺1=依存するが正確に表現 型メッとシ比ュべ間る隔とに粗依い存表す琴るがベクター





加工処理 空間解析 品度なプログフムを必要とする さまざまな解析が簡単である










































































































































































































































Systems Research Institute Inc.)の開発した汎
用の地理情報システム1¥ッケージで‘ある。ESRI
GISソフト 社が 1981年lこARC/INFOを市場に出して以 Unix (2) ARC/INFO 流域情報の統合化 来、継続的にバージョンアップが重ねられ、現在











(4) Arc/View 外部データの導入 (株)/ ¥スコのGIS、ノフト Windows95 
(5)SIS 外部データの導入 (株)Informatix社のGISソフト Windows95 
デー タベー ス、 (1 )Access 属性管理&註計皇算 Microsoft Officeアプリケーションシリーズ Windows98.95.NT4.0 
表計算ソフト (2) Excel |属性入力& Microsoft Officeアプリケーシヨンシリーズ Windows98.95.NT 4.0 
データの並び替え、抽 Windows98.95.NT 4.0 (1) Perl 出 データの並び替えに強いプログラミング言語 Unix 
Solaris2.5.1 
デー タ変換、 (2) MapBasic Maplnfoの自動化 GIS用のプログフミンゲ百語 Windows98.95.NT4.0 
プログラム
(3)ArcLink Mのaデplnーfoタ，A交R換C/INFO問 GIS間のデータ交換ソフト Windows98.95.NT 4.0 














































































































































































口滋賀県 25000 1 1，287，051 394，848 
仁コ京都府 26000 1 2.629.5921 966.598 
口 大阪府 27000 8.797.268 3.300.335 
硝口 兵庫県 28000 5.401.877 1.87"1. 922 
口 奈良県 29000 1.430.862 458.849 
按口 和歌山県 30000 1.080.435 369.141 










































(1) SIS→ Maplnfo 
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2) 国土庁計画・調整局 建設省国土地理院 :国土数値情報(改訂版)、大蔵省印刷局、 1992
3) 国土庁計画 ・調整局国土情報整備室、 httD://www.nla.rro.1D/ksl/index.html、1999
4) 滋賀県琵琶湖研究所、滋賀県地域環境アトラス、 1985
5) 滋賀県琵琶湖研究所、滋賀県地域環境アトラス 琵琶湖データカタログ、 1988
6) 滋賀県琵琶湖研究所、環境問題への視覚的アプローチ、 pp.65、1987
7) 滋賀県琵琶湖研究所、うごくアトラス、 1988
8) 建設省都市局下水道部 平成 10年日本の下水道 その現状と課題、 pp.115-118、1998
9) 日本下水道協会、流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 平成8年版、 pp.7-12、
1996 














































































































































[ha] 合計面積 % 森林 水田 建物用地
合計面積 407.347 100 221.401 70.172 16.418 
% 100 54.4 17.2 4.0 
最林 213.469 52.4 203.180 3.035 635 
国 69.534 17.1 3.189 56.832 1.331 
:組問働 36.273 8.9 6.320 7.804 14.129 
2.244 0.6 332 556 114 
:樹園 597 0.1 172 37 9 
の他の樹木圃 1.345 0.3 360 101 19 
1Mれ地 7.957 2.0 3.856 844 88 
1=ルフ場 3.111 0.8 2.438 165 5 
|水部 71.924 17.7 1.050 731 85 








































































































































農地還冗等自家処理 574，768 74，149 
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表3-3 建物用地の人口密度代表値di
コー ド 用途 集落数
人口密度中央値
f人/km2]
810 工場地帯 60 4.195.5 
820 市街地 1.028 4.881.0 
830 造成地 96 6.065.5 





































































































































































1 ) 町田聡、地理情報システム入門&マスター、山海堂、 pp.58、1994
2) パスコ、 ARC/INFO入門テキスト、 1998
3) 琵琶湖総合開発協議会:琵琶湖総合開発25年のあゆみ、琵琶湖総合開発協議会、 1997、
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滋賀県下を 3，000x 6，000の単位メッシュ(約20m X 20 m)にわけ、その一つ一つのメッ
シュに対して、メッシュが属する市町村コード番号、 町丁大字コード番号、河川流域コード
番号、それぞれの代表土地利用種コード書号を与えている 10)。河川流域コードは、琵琶湖集
水域を 159の小領域に分割して番号をつけている (110本の i級流入河川流域、それ以外の県
土を市町村で分割した 49領域の合計 159領域)。同じ河川流域コードをもっ単位メッ シュを















































工業出荷額については、 基準地域メッシュ (約 1k m四方メッシュ)の大きさに集計され
表 4-1 汚濁発生量を求める計算式と原単位
昭和55年基準値(最終単位はg/日になる)
フレーム値 COD 窒素 リン 原単位×処理流出率
(人口系(人)) 
下水道整備人口 4.2 4.7 0.424 (尿尿+雑排水原単位)x下水流出率
合併浄化槽を使用する人口 7.0 4.7 0.636 (尿尿+雑排水原単位)x合併浄化槽流出率
単独浄化槽を使用する人口 24 7.98 0.987 (尿尿×単独浄化槽流出率+雑排水原単位)
尿尿くみとりの人口 18 2.3 0.33 (ただし、尿尿については処理場データを加える)I 
農地に尿尿を還冗している人口 19 3.01 0.339 (尿尿原単位×農地還冗流出率+雑排水原単位)I 
日帰りの観光客 1.75 1.9 0.174 日帰り観光客原単位×合併浄化槽流出率




食料品製造業 6.59 3.292 0.616 
|繊維工業 32.35 7.189 1.524 
衣服・その他繊維製品製造業 0.37 0.224 0.012 
木材・木製品製造業 1.14 0.320 0.054 
家具・装備品製造業 1.92 0.699 0.323 
パルプ・紙・紙加工品製造業 25.39 5.079 0.368 
出版・印刷・同関連産業 2.39 0.463 0.069 
化学工業 19.51 2.788 0.702 
石油製品・石炭製品製造業 (省略)
ゴム製品製造業 0.34 0.261 0.087 出荷額×原単位
なめし皮・同製品・毛皮製造業 0.28 0.062 0.016 
窯業・土石製品製造業 1.36 0.340 0.114 
鉄鋼業 1.38 0.259 0.08 
非鉄金属製造業 2.36 0.449 0.139 
金属製品製造業 2.37 0.445 0.138 
一般機械器具製造業 2.06 0.386 0.119 
電気機械器具製造業 1.94 0.364 0.112 
転送用機械器具製造業 0.87 0.165 0.051 
精密機械器具製造業 1.56 0.294 0.091 
その他の製造業 1.33 0.665 0.034 
(クリーニング庖(庖数)) 
クリ一一ング庖 269 124 49.6 庖数×原単位
(家畜系(頭数または羽数)) 
原単位×流出半をかける。
牛飼育数 9.52 19.8 0.429 頭数×原単位豚飼育数 21.0 9.3 0.84 
鶏飼育数 0.28 0.101 0.0023 羽数×原単位
と畜場 567 404 36 と畜数/日×原単位
(土地からの流出(ヘクタール)) 
面積あたりの流出量をかける。ただし、水田については季節によってわける。
水田(4-8月) 289 78 3.51 
水田(それ以外) 45 18 0.35 
畑・牧草地 60.2 255 0.54 面積(ha)x原単位
宅地・道路 144 38.6 2.00 















































三査I 目 き，査糊 ( 意 !JO
合併浄化糟流入口において原員1)として時間単 合併浄化槽調査は、団地の規模形態(集合、一戸
家庭汚濁負荷 位の流量観測および採水をおこない、水質は 建て)に留意し、 5団地について実施した。調査は


















水質を実測調査した 1415)0 その結果、琵琶湖への 133の河川からの流入量は5回の平均とし
て、窒素、8.32tJday、リン、 O.878tJdayと報告16)、6回の平均として、窒素、 8.80tJd旬、リン、
O.907tJd旬、 COD、27.7tJdayと報告 している 17)。調査の回数が少なく、河川流量 レベルができ
-40-
るだけ異なるレベルにある時を選んで調査 しており (表 44171)、その平均値をも って、 晴天
時、 平~低水位の河川からの流入負荷量を表していると考えている。
さらに、国松と琵琶湖研究所は、 真野川、 三田川、野山|川での毎日 l回、 l年間の観測デー
タから、汚濁物質の流入負荷量 (L[Uday])と流入
水量 (Q[m3/day])がL=aQbのモデルによって回帰 表4-4 琵琶湖に流入する 133河川による
P‘CODの実測流入負荷量(トン/日)量し得るとし、 133河川のデータから流入汚濁負荷
量の推定を行う以下の回帰式 (7)を作成した。







観測時 T-N T-P COD 
1978空3月 3.64 0.596 12.5 
12月 4.95 0.565 12.9 
1979年5月 10.9 1.06 27.5 
7月 6.1 0.530 24.8 
1月 10.7 0.718 42.0 
1980年6月 16.2 1.98 46.7 
































発生負荷 流入負荷 TN TP COD 
昭和44年 原単位法 流達率
土木学会 昭和46年 原単位法 流達率
昭和48年 原単位法 流達率
琵琶湖研 原単位法 流達率 14.4 1.18 49.6 

























TN TP COD TN TP COD 
17.6 2.51 
7.5 0.54 0.2 0.13 
9.7 0.70 
14.4 1.18 49.6 
14.7 1.94 42.4 0.831 1.08 0.637 
8.3 0.87 
8.8 0.91 27.7 
31.6 2.76 









































































































































(3)畜産 豚 =原単位(g/頭)x畜種別頭数 昭和43年についても、同棟である。
|鶏
水田





























のみ)、農村排ぷ処理施設、合併:処JID.浄化柄、 単独処理浄化槽、 尿尿処理 (維排水)、農地還
冗の7つに分けた。このうち、 前の 3つの下水処理場、農業集落排水処理施設、尿尿処理場





































位置決定法 発生源位置と形 位置決定法 発生源位置と形




下水処理場 地形図、滋賀県資料等から 施設箇所決定 占
処理プラント系 尿尿処理場 地形図、滋賀県資料等から 施設箇所 地形図、滋賀県資料等から 施設箇所決定 占 決定 占
農業集落排水 事業所の住所から住所ジオ 施設箇所
処理施設 コード機能にて小字重心に配 点置後、位置を補正
家庭系 集落内の建物用地に均等割 集落内建物用地 小字内の建物用地に均等割 小字内建物用地
付後、流域界で分割 領域 付後、流域界で分割 領域
畜産系 大字内の畑に均等割付後、 大字内畑 市町村内の畑に均等割付 市町村内畑
流域界で分割 領域 後、流域界で分割 領域



























に示すように決定していった。 ¥;広 tω :.. .E 民 ↑ 戸メ¥. /- ¥1// 
特に、「建物用地jは元のデータで 〉…__ ./- ¥υ/ 
は「工業地帯」、 「市街地」、「造成地」、 …川 V 
「緑の多い住宅地Jの4種類の土地利 集落内人口
用に細分することができる (第2章の 図4-5 建物用地への人口の配分概念図
「植生レイヤー」表2-9を参照のこと)
ので、本章では、それぞれの土地利用種による人口密度の違いを考慮した人口の配分を行う
ことによ って、フ レーム値のさらなる推定精度向上を目指すこととした (図4-5)。
詳細については、既に前章に記述したので、ここでは再掲しないが、このよう に建物用地





































(3)畜産 豚 =原単位(g/頭)X畜種別頭数 昭和43年についても、 同様である。
鶏
水田
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業種区分排出m3/臼 80D COD SS 既設新設 既訟新設 業種区分排出m
3
/日 器得霊 既りん設1 ;有新率設
10-30 100 60 100 60 90 10-30 40 30 8 2 
食料品 30-50 70 50 70 50 90 食料品 30-50 25 20 4 2 
製造業 50-10∞ 50 40 50 40 70 製造業 50-1000 20 12 3 1.5 
1∞o以上 40 30 40 30 70 1000以上 15 10 2 
10-30 90 30 90 30 90 10-30 60 45 8 6 
弁当 30-50 70 30 70 30 90 
製造業 50-10∞ 50 30 50 30 70 製弁造当業
30-50 30 25 5 4 
50-10∞ 25 20 5 3 
1∞0以上 40 30 40 30 70 1000以上 20 20 3 2 
10-30 80 60 80 60 90 
30-50 60 50 60 50 90 
線維工業 50-1以)() 50 40 50 40 70 
製 10-30 40 30 6 2 
織維工業 350~510 00 15 12 2 1.2 
12 8 1.5 0.8 
1∞o以上 40 30 40 30 70 
10-30 70 40 70 40 90 
進 1000以上 10 B 0.5 
10-30 20 15 5 2 
化学工業 30-50 40 30 40 30 90 
50-10∞ 30 20 30 20 70 
1∞o以上 20 15 20 15 70 
化学工業 350~510 ∞ 12 10 2 1.2 
業 10 8 1.5 0.8 
1∞0以上 8 8 0.5 
10-30 70 40 70 40 90 10-30 20 15 5 2 
ゼラチン 30-50 50 40 50 40 90 ゼラチン 30-50 20 15 2 1.5 
製造業 50-10∞ 40 30 40 30 70 製造業 50-1000 15 10 1.5 0.8 
1000以上 30 20 30 20 70 1000以上 12 10 0.5 
10-30 70 40 70 40 90 10-30 40 20 2 2 
その世造他業の 30-50 40 30 40 30 90 
製 50-10∞ 30 20 30 20 70 そ製の造他業の 30-50 15 12 1.5 50-1000 12 8 1.2 0.6 
1∞o以上 20 15 20 15 70 ゆ00以上 8 8 0.8 0.5 
畜産施設 10以上 120 120 120 120 150 
尿施尿処設理 10以上 30 20 30 20 70 
下処水理道施終設末 10以上 20 20 20 20 70 
10以上
60 20 60 20 
浄し化尿槽
51人-100人
30 20 30 20 101人-200人
30 20 30 20 201人-500人
20 30 20 20 501人以上
10-30 90 30 90 30 90 
畜産施設 10以上 80 25 15 451 (16) 
尿尿処理 10以上 20 10 2 施訟
そ 下処水理道施終設末 10-3000 20 20 0.5 
の 3000以上 20 15 0.5 
他 10以上
60 45 8 6 の し尿 51人-100人 60 40 8 5 君臨 浄化槽 101人-200人 60 40 B 5 種 201人-500人
等 501人以上 25 20 5 5 
その他の 30-50 70 30 70 30 90 10-30 60 45 8 6 
事業所 50-10∞ 50 30 50 30 70 その他の 30-50 30 25 5 4 
1000以上 40 30 40 30 70 事業所 50-1000 25 20 5 3 
，咽晶晶.~ .ι同晶ー ー~ 』且 ， .._ - ~ 





業種 業種名 事業所数 実測水質データ 排水量30m3!日 未満で実測水質コード のある事業所教 以上の事業所数 デー業タの所あ数る事
8 建設業 38 。
12 食料品 399 64 52 12 
13 飲料 94 17 13 4 
14 繊維工業 218 56 50 6 
16 木材木製品 7 。
17 家具 3 2 2 。
18 パルプ紙 10 7 5 2 
19 出版印刷 28 4 2 2 
20 化学工業 90 48 42 6 
22 |プフスチック 143 67 63 4 
24 皮革 。 。 。
25 窯業土石 174 43 35 8 
26 鉄鋼業 5 2 2 。
27 非鉄金属 1 7 6 
28 金属般製品 105 54 36 18 
29 一機器 26 18 17 
30 電気機器 68 46 42 4 
31 17 13 9 4 
32 密機器 5 3 2 
34 その他工業 。
75 クリーンク庖 198 13 8 5 
89 廃棄物処理場 11 11 11 。
95 と畜場 3 3 3 。
390 下水処理場 5 5 4 






業種名 いる排水量/全コー ド 全事業所の 以上の事業所 満で実測水質デー ある事業所 排水量排水量 タのある事業所
A B A+B 
8建設業 87 60 60 0.694 
12 食料品 14，117 12.101 176 12.278 0.870 
13 飲料 21.437 20.607 68 20.675 0.964 
14 繊維工業 104，992 103，854 89 103，943 0.990 
16 木材木製品 134 99 99 0.739 
17 家具 602 601 601 0.998 
18 パルプ紙 30.206 30.150 34 30.184 0.999 
19 出版印刷 899 715 13 728 0.810 
20 化学工業 132.215 131.867 78 131.945 0.998 
22 プフスチック 119.833 119.172 79 119.251 0.995 
24 皮革
25 窯業土石 35.322 34.829 65 34.894 0.988 
26 鉄鋼業 332 328 328 0.988 
27 非鉄金属 4.702 4.640 19 4.659 0.991 
28 金属製品 21.922 21.315 269 21.584 0.985 
29 一般機器 5.834 5.742 29 5，771 0.989 
30 電気機器 47，479 47.238 59 47.297 0.996 
31 輸送機器 5.308 5，197 83 5.279 0.995 
32 精密機器 275 244 18 262 0.953 
34 その他工業 42 42 42 1.000 
75 クリーーング庖 2.302 1.494 59 1.553 0.674 
89 廃棄物処理場 10.643 10.643 10.643 1.000 
95 と畜場 850 850 850 1000 
390 下水処理場 111.235 111.235 11.235 1.000 
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表4-15全事業所の平均排水濃度 (mg/1) 表4-16日排水量30m3未満の事業所の平均排水濃度 (mg/1) 
業種 業種名 c∞ B∞ TN TP コー ド
B 百建科設品業 1.00 0.50 0.50 0.10 
12 20.38 14.48 6.19 1. 13 
13 
木飲繊料維材木工業製品
15.70 4.46 9.05 1. 96 
14 21. 26 13.76 3.96 0.44 
16 7.80 6.10 2.60 0.07 
17 家異 1.97 8.44 5.89 0.13 
18 パルプ紙 32.27 8.60 6.15 0.61 
19 
車位プ盟主ラ玉旦ス昼差チ1ック
11.03 2.51 5.80 0.94 
20 6.33 8.01 2.93 0.18 
22 6.39 5.05 2.10 0.15 1 
24 |皮革
25 窯業土石 6.81 4.52 3.04 0.20 
26 
盆韮金盟盆属差金製一星品
2.25 1. 93 1. 48 0.17 
27 7.08 2.48 1. 91 0.15 
28 8.17 3.83 4.84 5.01 
29 一般機器 9.52 7.03 4.38 0.44 
30 |電気機器 8.29 6.84 10.50 0.16 
31 
曙業
14.35 5.07 5.05 0.20 
32 2.70 2.35 1. 01 0.18 
34 1. 20 2.00 1. 90 0.04 
75 クリーーと理乏場亘 16.75 1.09 1. 84 1. 70 
89 重と重畜盟場些 7.61 3.77 3.94 0.25 
95 38.16 27.51 27.58 4.81 
















































































































































業種 業種名 COD BOD TN TP コード
8 建設業
12 l食料品 168.89 128.72 10.37 2.61 
13 
木繊飲料維材木工業製品
251.69 351.79 7.60 3.91 
14 13.68 7.71 10.17 0.30 
16 
17 家具
18 パルプ紙 80.02 178.35 29.27 6.76 
19 出版印刷 26.'10 1.20 '16.50 39.80 
20 
住プ主ラ主ス主チック
26.82 38.16 17.86 1.22 
22 7.25 1.69 6.87 0.31 
24 皮革
25 窯業土石 16.15 3.28 0.92 0.11 
26 鉄鋼業
27 非鉄金属 21.30 13.00 3.80 0.20 
28 金属製品 1.39 7.~2 17.28 0.36 
29 一般機器 6.60 2.80 8.90 1.51 
30 電気機器 25.96 5.88 198.79 0.36 
31 |輸送機器 21.36 9.5tJ 16.13 2.29 
32 |精密機器 29.50 19.90 6.50 1.33 
34 その他工業




20% 40% 60% 80出 100% 
なると考えられるが、|苅4-7に示 図4-7 排水量別の汚濁負荷量比
すよう に、口排ぷ号30，ザ未満の事業所のi"JI:ノkほの占めるれ何量の比本が小さし、く、 計算され












町村毎の中分類工業出荷額等28)に表 4_1729~ 32) に示す原単位をかけて負荷量を求めた。
表 4-17昭和 43年の事業所からの負荷算定に使用した原単位一覧
BOD原単位 COD原単位 TN原単位 TP原単位
中分類 業種名 [g/日・百万 [g/日・百万 [g/日・百万 [g/日・百
円]1) 円]2) 円]3)4) 万円]3)
18 食品 162.00 97.65 15.30 1.000 
20 繊維 118.00 29.86 5.50 0.560 
21 衣服その他の繊維製品業 0.57 0.40 0.04 0.010 
22 木材・木製品製造業 0.59 0.30 0.04 0.010 
23 家具・装備品製造業 0.68 0.10 0.05 0.010 
24 ハ紙加ルブ工・品紙製造業 827.00 950.70 7.26 0.188 
出版・印刷
25 同関連業 1.53 0.66 0.08 0.010 
26 化学 871.00 256.22 64.52 3.580 
石油・石炭製品
27 石油精製 344.00 19.91 1.66 0.290 
28 コム製品製造業 4.72 2.33 3.00 0.520 
29 皮革・同製品製造業 333.00 57.51 80.65 2.510 
30 窯業・土石製品製造業 14.20 11.91 0.67 0.066 
31 鉄鋼業 59.70 65.87 2.06 0.045 
32 非鉄金属 15.30 2.36 1.06 0.100 
33 時 43.50 0.68 1.69 0.090 34 2.70 0.89 1.88 0.457 
35 電気機械 2.85 4.99 0.08 0.010 
36 輸送用機械 2.55 21.91 0.04 0.010 
37 |精密機械 2.55 0.27 13.01 0.160 
39 その他 6.00 0.36 3.29 0.390 
[1 ] 建設省、琵琶湖周辺下水道基本計画策定のための調査報告書、p42-46、1970:昭和42年近畿地方
の調査値より決定
[2] 日本下水道協会、流域下水道整備総合計画 指針と解説昭和49年、 pp.13ト148、1974・昭和43年
値、 全国調査 (環境庁)





3ト 35)の実績データ (平均排水量、子均排ぷ波皮)から計算 しt:.0 Iマ水処理場の訪元とその放
流先を表 4- 1 8 に、 ))j~尿処月!場の諸元と、住所ジオコードで決定される流域と 、 実 |療の放流先
とを表 4-19に、表 4-20に放流先流域を決定した農業集落排水処理施設の一覧表の一部を示
す。












琵琶湖流域 大津市苗鹿 3丁 昭和59年1月2 下水道 目1番 1号
琵琶湖流域 彦根市松原町字




湖南中部浄化セン 琵琶湖流域 草津市矢橋町字 昭和57年4月5 ター 下水道 帰帆2108番地







朽木村朽木浄化セン 特定環境水保道全 朽木村大字野尻 平成9年10月ター 公共下 字麻ノ尻
9 
近江八幡市沖島浄化 特定環境保全 近江八幡市沖島 昭和57年7月センター 公共下水道 町字焼山
(i 1 滋賀県琵琶湖環境 部 、平成9年度 滋賀県の下水道事業、 1997
































ド]西村文武 :琵琶湖 集水域での窒素 ・リンの挙動と 水質変動 モ デ ル、 琵琶湖北湖の水 質形成過程解明に関す る研究、p.87、 1998
表4-19 滋賀県の尿尿処理場と尿尿処理水放流先
住所ジオコー 実際の銭 運転開始 規模 kl 処理方法 高度生処物理 高度処理 高度処理N。事業所名 役置主体名1) 所在地1) 事降成市町村名1) ドで決定した 流先幻 年月1) /白1) 1) N( 脱 p(凝集分 その他1)流減 窒)1) 厳処理)1)
1 I~t部衛生ブ 大津市 大丁津目市18羽-粟1一 瀬団地区を除く市内全 御呂戸川 総琴川 61.4 90 低一段+ 。 。オゾン反応ラント 峨 高度処理 砂ろ過
南部衛生プ 大津市仰木の ;霊式酸化 砂ろ過 j舌2 ラン卜 大津市 里一丁目24 大津市瀬田地区 瀬田川 大戸川 57.4 54 +高度処 。 。性炭理





低二段+ 砂ろ過活4 町、土山町、甲賀町、 野洲川 野洲川 58.4 160 。 。センター 務組合 下真j毎 信楽町 高度処理 性炭
八日市市、安土町、浦
標準脱窒 砂ろ過;舌八日市衛生 八日市衛生ブ 八日市市柴原 生町、竜王町、日野5 





近江八幡市 近江八幡市津 近江八幡市 湖岸E 長命寺川| 54.4 100 低二段+ 。 。活性炭立プラ第ン1ト 田町18-1 高度処理
7 I ~財)彦根市 彦根市開出今 好気性消 オゾン反応彦担市 彦根市 犬上川 琵琶湖 56.4 162 化+高度 。 。事業公社 町1330
処理 砂ろi盈
湖北広敏行
東浅井郡湖北 長浜市、山東町、伊吹 オゾン反応8 政事務セン 湖北広敏行政 町海老江104町、近江町、米原町、 丁野川 琵琶湖 584 157 低二段+ 。 。砂ろi盈活タ-~1 プラ 事務センター 9 浅井町、虎姫町、湖北 高度処理 性炭ント 町、びわ町
g 伊処香理郡場衛生 伊ラン香ト郡組衛合生プ 伊香郡木之本 木之本町、高月町、余 余呉川 余呉川 58.4 40 品負担+ 。 。砂ろ過活2106 呉町、西浅井町 高度処理 性炭
湖西広岐得i湖西地妓広減 高島郡今津町 マキノ町、今津町、朽 庄界川つ Or湖 低二段+ 砂ろ過 j舌10 I市組町合村閤事務 木村、新、高旭島町、安曇川 琵琶湖 57.4 70 。 。生センター 今津770 町町、 岸 高度処理 性炭
湖東広域衛 湖東広減衛生 犬上郡農郷町 愛東町、湖東町、奏園 低二段+ オゾン反応1 町、愛知川町、豊郷 字曽川 重量郷川 54.6 80 。 。生管理組合 管理組合 八町500 町、甲良町、多賀町 高度処理 砂ろ過
志賀町衛生 滋賀郡志賀町12 
センター 志賀町 ~t比良宇野 1 志賀町 湖岸D なし 56.4 20 焼却処理 。 。
039-3 
1] 滋賀県環境 白書平成 10年版 ，pp.208，1998 




，- 排水量 排水;叢度 mdl 放流先
地区名 施設名 住所 t/day BOD COD s TN TP 流犠
fi区A A 愛知郡愛東町大字・・.. 111 1.1 6.4 4 13.4 3.1 日野川
B 東浅井郡湖北町大字・・.. 395 2.5 4.2 3 10 0.92 余呉川
区C C 愛知郡湖東町大字一 224 24 12 4 14 1.9 字曽川
晴区C D 愛知
郡湖東町大字・・.. 73 4.8 14 3 23 2.1 字曽川
区D E 八日市市・・・・ 119 5.8 18 9 15.7 3.2 長命寺川
地区E F 東浅井郡湖北町大字一 92 1.9 4.6 3 16 0.37 丁野川
地区F G 愛知郡湖東町大字・・.. 224 3.3 8.8 6 9.9 2.2 宇曽川
地区G H 八日市市・・・・ 109 く0.5 14 6 19.8 2.6 長命寺川
地区H 愛知郡愛東町大字・・.. 70 1.1 6.2 3 12.7 2.2 愛知川
地区! J 伊香郡余呉町大字・・ 250 8.1 17 4 16 2.2 余呉川









1.4 6.7 0.7 6.4 0.07 
3 東北部浄化セ




1.2 4.7 1.0 4.7 0.06 
5 湖南中部浄化














COO TN TP 
7.0 9.0 0.30 52.060 48、970曜日嗣
6.4 6. 0.6 25.105 13，413 力日活砂性渡汚泥+過
5.0 6. 0.05 12.862 。 凝集斉IJ添加活性汚泥循環変法+砂漣過
。 。 護軍宣車5.5 6.6 0.10 98.411 48.748 力口 汚;尼+過
'フ ? ? ? 。 気法+
j去
00法(生物学的硝化。 。 脱窒j去急+凝速集漣斉IJ添加
方式+ 過法)。 。 単槽式嫌気好気法+
急速減過;去
OD法(生物学的硝化











成 10年版 pp.142-147 
[1 ] 滋賀県琵琶湖環境部下
水道計画課、内部資料





No .業所名 平均日)排平水日主量7宝(EmtJ}/ 
縫7Ic:;盟ヨE平nx.7年 mgjl]'} 備考2)
COO TN TP 
北部衛生プフント 335 
2 南部衛生プフント ? 
3 湖南衛生プフント 726 
4 甲賀郡衛生センター 1.763 
5 八日市衛生プフント組合 1.332 
6 近江八幡市立第1衛生プフント 513 
7 (財)彦根市事業公社 892 
8 湖プラ北ン広ト緩行政事務センター第1 826 
9 伊香郡衛生処理場 215 
10 滅菌広妓衛生センター 235 




























|ー| 滋賀県環境白占 手成 10年版 pp.20自
表4-23 昭和43年のし尿処理場排水負荷原単位
原原処理場からの排出原単位=尿尿発生量x(ト除去率) [1 J 建設省
、琵琶湖周辺下水道基本計画策定のための調査報告書、
p53-55、1970
[2 ] 上木学会、琵琶湖の将米水質に関する調査 報告占 昭和
44年度、 pp.16
[:l] 日本下水道協会、流域 F水道整備総合計画 指針昭和49年
[1 ] 土木学会、琵琶湖の将来水質に閲する調査 報告書昭和52
年度、 pp.l27・157
-54-














































































土地利用 単位 BOO C001) TN1) 
水田 g/ha'日 87.92) 118.0 39.2 
面源系 畑 g/ha'日 7.0
3) 62.0 261.0 
宅地・道路 g/ha'日 1664) 2324) 35.24) 
ゴルフ場5) g/ha・日 274.0 35.6 






















































































































































































































































































推定法 排出負荷量t/day 流入負荷量t/day 流達率
発生負荷 流入負荷 TN TP COD TN TP COD TN TP COD I 
昭和44年 原単位法 流達率 17.6 2.51 
土木学会 昭和46年 原単位法 流達率 7.5 0.54 0.2 0.13 
昭和48年 原単位法 流達率 9.7 0.70 
琵琶湖研 原単位法 流達率 14.4 1.18 49.6 14.4 1.18 49.6 
国松&琵琶湖研 原単位法 LQモデル 17.7 1.80 66.6 14.7 1.94 42.4 0.831 1.08 0.637 
国松(参琴著考雇値) 実測 8.3 0.87 国松 (~~i@: ) 実測 8.8 0.91 27.7 
市木 原単位法 LSQモデル 31.6 2.76 
















































河 市町村地図+土地利用(建物) 中分類工業出荷額(S43) 出負荷量
)1 市町村地図+土地利用(建物) 畜産頭数(S43) 流域別の畜産からの排出負荷量υ=t1ELム' 小字地図+土地利用(畑) 畜産頭数(H7)


















円イ(下ぷ道|治会、流域別下ぷjE41引JRHだ:介計阿司¥1~~ j:Fr ~-I- と解説 、下1&8年!版、pp.65、1997
2) 環境庁水質保全川水質管F出来、 Jr:特定汚染源i/!荷司lwtマニュアル、 pp.11-22、1990
3) 土木学会 :琵琶湖の将来水質の関する調査 報告書 昭和44年度、 1969
4) 土木学会:琵琶湖の将来水質の関する調査 報告書 昭和45年度、 1970
5) 土木学会:琵琶湖の将来水質の関する調査 報告書 昭和46年度、 1971
6) 土木学会 :琵琶湖の将来水質の関する調査 報青書 BR和47年度、 1972
7) 土木学会:琵琶湖の将来水質の関する調査 報告書 昭和48年度、 1973



























23) 滋賀県琵琶湖環境部、千成9年度 滋賀県のド水道事業、 1997
24) jiMWIL:段境白 li? 杓戊 10年版 pp.142-147、199
25) 竹j幸俊光、 GI Sを)1し3た琵琶湖流域における水質および、負何.m:*f仰に閲する研究、広
都大学大学院工学研究科修 i二論文、 pp.47，1999 
26) 滋貸県環境白書平成 10年版，pp.208、1998
27) 滋賀県:環境白書平成 10年版、 pp.122、1988
28) 滋賀県企画部情報統計課 :工業統計調を結果報骨書(S43)、滋賀県、 1969
29) il設省、琵琶湖周辺下水道松本計阿策定のための調作平I{作l号、 p42-46、1970
30) 1本ド水道協会、流域ドイく道核↑li総合計ILhj H111ーと解説 H{1手149年、 pp.13ト148、1974




34) 滋賀県、農業集落排ぷ処理施設(平成 10年度排水結果)、 1999








41) 滋賀県、琵琶湖の総合的な保全のための計画調査、水質保全部会委員説明資料、 p9 
42) 滋賀県環境白書平成 10年版，pp.208
43) 建設省、琵琶湖周辺下水道基本計画策定のための調査報告書、 p53-55"1970 
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土木学会、琵琶湖の将来水質に関する調査 報告書 昭和52年度、 pp.127-157
木学会、琵琶湖の将来水質に関する調査 報告書 昭和44年度、 pp.16 
滋賀県、琵琶湖の総合的な保全のための計画調査、水質保全部会委員説明資料
日本下水道協会、流域下水道整備総合計画 指針と解説昭和49年、 pp.131-148， 1974 
54) 土木学会、琵琶湖の将来水質に関する調査 報告書 昭和52年度、 pp.127-157















報告書ー 昭和45年度、 pp.16 






































































































































































ID No rlver 10 No rlver 
4 相品川 I1 68 米川
‘』】 6 台妻川 15 71 天野川
3 9 柳川 16 76 芹川
13 大宮川 17 79 犬上川
5 19 ズド1川 18 82 宇骨川
6 つ』】 相l迩)1 19 85 愛知川
7 ，15 安催:川 20 86 大同川
8 53 .-w-rn川 21 91 H型fJ11
9 57 知内川 22 92 家rJt川
10 58 大浦川 23 95 野洲)11
1 62 余呉川 2'1 98 守山川
65 rn)11 25 103 民IIJI





(m3/sec) 水量とCOD温度 (mg/I) (g/ sec) COD汚濁負荷量
7 
H卜・←PCR0貴0透度 1 14 2
70 
6 r 60 
5 10 50 
4 8 40 
3 6 30 
2 4 20 
2 10 
。 。。































もしくはより簡単に、 API=エαIR 入 (5-1)



































10 I No nver 降雨量(mm/year)
平均 最大 最小
4 相模川 1.575 2，095 926 
2 6 吾妻川 1.575 2，095 926 
3 9 柳)1 1，576 2.095 926 
4 13 大宮川 1.579 2.095 926 
5 19 天神川 1，586 2.099 933 
6 22 和迩川 1.892 2.488 1，217 
7 45 安曇川 1.903 2.352 1.353 
8 53 石田川 1β01 2.160 1.235 
9 57 知内川 1.921 2，291 1，338 
10 58 大浦川 2，590 3.193 1，873 
11 62 余呉川 2.276 2，784 1，627 
12 65 田川 1.526 1，901 900 
13 66 姉米川 2.178 2，624 1，569 
14 68 )1 1.524 1，900 900 
15 74 天野川 1.721 2，155 1.276 
16 76 芹川 1.675 21533 1 ト一一一一 1.223 一ー
17 79 犬上川 1.680 2，1 
ドー 1.1I91496-0 8 8 1 
18 82 宇曽川 1，578 2025 1 
19 85 愛知川 1，574 1.98 
20 86 大同川 1，469 1，806 
21 91 日野川 1，497 1，867 1β73 
22 92 家棟川 1，495 1，968 979 
23 95 野洲川 1，572 1，966 1，179 
24 98 守山川 1，556 2.030 936 
25 103 菜山川 1，561 2，064 934 



































ダムID 施設名 河川 竣工年 目的
l北川第一ダム|安去川文川麻生川 建設中 r:.J 
2北川第 aダム 安曇川支川北川 建設中 r:.J 
3奥山ダム 安曇川一ノ瀬)1 1972 八
4淡海池 石同川 1937 ヘ
5石附川|ダム 石附川 1970.3 r:.J 
6丹生ダム 両日寺川 建設中
7余呉湖 余呉川 1959.3 r:.J 
8姉川ダム 姉)11 2000.3 r¥J 
9栗栖ダム 芹川 建設中 f.'.J 
10 汗川ダム 芹川 1953 入
1 犬上ダム 犬上川 1946 P八
12 'j-:骨川ダム 'f肖川 198702 .3 FI3fW ¥ ト一一一13永源、年ダム 愛知川 一
14 l援す〈ダ.ム 日野)1 1996 八
15 西鎌掛ダム 日野川市砂川 1959 八
16鎌掛ダム 日里f)11 I'fJ砂)1 :の谷)1 1954 八
17日渓溜 日野)1 1934 1 
18日野)11ダム 日野)11 1966.3 F下4
19里子洲川ダム 里子洲)1 1951 八
20 頓宮池 野洲)1 1961 ヘ





























2 )非積雪 ・融雪期 (=4月---11月)








































Q毎秒m3 平均 型領皇準全偏塑差毘 例数 平同様能例数
相機川 0.074 0.086 205 0.062 0.038 23 
吾妻川 0043 0047 186 0023 0.022 21 
支柳吾川川
0.074 0099 192 0115 0.173 22 
0102 0129 190 0.078 0.094 22 
天神川 0173 0164 216 0165 0119 24 
和迩川 0337 0.297 205 0.329 0235 31 
安曇川 15587 14.91 212 9.934 9907 25 
石田川 3.027 3.429 205 1.399 1234 25 
知内川 2779 2.539 211 1.308 1061 23 
大浦川 1401 1.404 192 0.581 0.295 17 
余呉川 0.896 0.716 152 0.748 0585 13 
田川 4.588 2485 213 3.524 1.944 28 
際1 12.065 14.234 186 4.527 5.657 19 
1 0.742 0.359 154 0.657 0193 22 
天野川| 3341 4.107 212 2.476 1.974 28 
芹川 1.718 1.933 149 1.226 1.611 19 
犬上川 2.352 3.393 213 1.554 2.101 28 
字曽川 3.018 2.751 206 1.935 148 27 
愛知川 3.114 5.995 184 4213 5027 27 
大同川 1.624 1.26 126 1.536 1.374 17 
日野川野村橋 3.627 5487 182 4093 4676 28 
家棟川 0.733 0737 195 0.506 039 27 
野洲川服部橋 5.794 6636 189 6707 5054 27 
守山川 0144 0189 186 0102 0073 26 
棄十E縛而寺川 0089 0089 191 0062 0037 28 
0994 0716 212 0818 0336 30 











1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
























































軍国宮項同 測定M|栂綾川 |吾妻川 |柳)1 大宮川 |天神)1 |有]迩川 |安曇川 |石田川 知内川 大;甫川 |余呉川 図川 姉川 |米)1
-83 010 002 0.09 015 020 040 1611 2.70 226 093 283 930 
Q(m3/sec) 84-90 006 
00003 2 トお: 007 016 031 151074 8 0.94 095 051 091 354 200 065 91-96 0.03 004 014 026 1.04 132 050 049 3.96 469 067 
-83 3.27 21.23 2.68 495 190 0.84 085 083 083 1.40 1.23 060 
BOD(mg/l) 84-90 2.82 237 1.73 2.53 
22618 7 
161 1 10 1.12 157 
02486 2 
132 151 131 484 
91-96 163 115 1.46 1.53 068 0.50 066 063 0.73 090 0.76 294 
-83 258 26.95 257 4.03 2.18 146 060 1.56 093 193 2 17 
127 8 COD(mg/l) 8941~~ 90 3.21 4.56 2.62 318 3.18 1.82 121 0.90 155 3.11 131 186 4.99 
96 2.20 1.55 203 223 2.80 183 086 1.16 146 2.28 1.22 177 1.19 394 
-83 1.37 11.15 1.42 1.76 052 0.39 0.14 030 0.53 0.44 
008970  6 
0.42 
TN(mg/l) 84-90 1.93 4.80 1.35 120 064 0.31 0.26 051 0.44 0.51 058 061 163 
91-96 164 1 16 1.78 1.00 073 047 0.35 056 058 0.57 075 0.60 150 
-83 0.14 134 0.17 0.22 007 0.02 0.01 003 
00003  00003 1 
004 002 
仁ユ止Tp(mg/I) 84~~990 6 0.14 044 013 0.09 0.08 003 001 001 007 005 003 
91 006 006 0.17 0.07 010 0.02 002 002 004 003 004 006 003 014 
8~48~3 90 6 
9.78 5.94 5.31 1.51 11.11 1198 59488 
6362834 2 司?;国;; 11626 3216 BODload(t!yr) 537 1.57 7.97 
61834 1 H32 1185 16804 3829 15394 6870 92.66 91 178 096 172 516 14143 16.75 3361 1215 705 11946 3434 65.66 
-83 777 5.47 602 1075 1209 21 13 283 14 11786 8389 5613 20703 19930 
CODload(t!yr) 84-90 6.08 2.76 1141 652 1495 19.73 20945 2592 39613 8 4547 4400 207876 2 5393 97.71 
91-96 241 1.43 324 262 1121 1566 23910 3255 61 3426 21 13 235 166.15 8396 
-83 387 418 5.53 8.22 3.38 571 94.95 







310 6.24 2.91 けl; 3.85 4935 卜す;56 3717 33.31 91-96 0.97 2.83 1.42 400 14062 。 1078 10435 9590 3158 
-83 0.49 087 0.36 0.52 0.44 025 ト一一一 668 314 304 0.50 364 626 
TPload(νyr) 84-90 0.27 0.28 0.55 020 
0434 3 
0.42 193 0.40 
01770 4 0.50 1 トー 118 574 138 3.76 91-96 0.06 006 026 007 022 7.52 0.73 0.60 761 496 311 
測定項目 測定期 天野川 芹川 犬上川 字嘗川 愛知川 大同川 日日野野川盛 家糠川 |織野洲田橋川 |腿野洲郡信川 守山川 葉山川 十御寺川
-83 314 142 1.62 407 259 133825 3 024 1.09 712 0.08 01066 9 
0.06 
Q(m3/sec} 84-90 2.20 1.41 128 2.14 413 2.29 3.02 077 6.13 5.96 011 0.08 
91-96 2.33 103 2.05 1.85 4.42 101 5.55 5.96 0.43 605 740 0.1 0.58 005 
-83 1.36 0.88 1.16 0.75 0.89 086 190 0.90 0.96 186 
31294 1 
5.08 
BOD(mg/l) 84-90 142 1.28 1.42 2.30 107 188 1.67 1.48 2.5 1.53 1.55 
21216 2 
208 
91-96 076 073 0.77 1.03 0.53 1.40 082 069 100 080 065 102 3.11 
出告 2.06 1.26 2.10 0.98 380 2.13 23213  3.54 21540 1 1.46 304 606 6.33 COD(mg/l) 188 21344 8 2.08 32668 6 寸i; 2.45 477 247 32593 1 391 528 2『91-96 173 146 401 226 260 3.92 1.88 182 354 62 
~日3 1 14 090 144 047 064 086 156 095 105 166 872 2.67 
TN(mg/l) 84-90 102 087 090 
1860 5 
0.46 124 079 




91-96 097 0.93 1.00 044 1.20 0.78 101 101 187 2.51 
-83 003 0.02 
00008 2 
002 003 0.03 
00008 7 
0.05 003 0.19 059 
00210 671 1 TP(mg/l) 84-90 007 002 00003  001 005 003 003 寸i? 003 00018 1 015 91-96 005 0.05 008 002 006 004 0.03 005 002 009 
-83 
1049118 5 
27.04 42.51 3753 8310 10545 1246 31201 23799 623 7052 」目lj
BODload(t!yr) 84-90 6830 4995 153.39 14058 17514 14418 138.81 54.39 
21630358 7 1|1950 232 
629 61 19 
91-96 4823 24.57 4302 46.74 6642 4397 96.67 76.01 1.24 09 4.80 1849 526 
-83 227.28 48.24 106.27 140.58 16506 289.92 23.72 489.37 310.84 8.70 126.78 1.96 
CODload(t!yr) 84-90 138.69 6999 80.72 269.81 535.22 298.19 221.10 28809 119.15 450.46 459.93 
102635 1 内?i 1291 91-96 101.58 40.09 94.48 13072 156.00 11795 29908 587.09 4739 35467 404.21 1085 
-83 108.44 36.76 61.81 5635 61.11 1201979 2 410546 7 316141076 5 22804 324 15481 468 TNload(νyr) 84-90 8413 41 13 31.78 11335 55.49 152.67 9063 10 21872 688 7109 7.93 
91-96 8617 2880 6017 11380 5506 3819 17498 169.85 1935 200.14 252.29 682 3523 396 
-83 319 081 1.34 424 305 4.83 069 7.39 810 062 1260 040 
TPload(νyr) 84-90 632 0.97 1 19 474 155 379 3 13 343 155 376 669 035 493 043 I 
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守米十大家 葉 宇田 吾柳田余天野天和相安大愛犬芹大知石姉
山川禅同棟山 曽 川 妻 川 野呉神洲野迩模 曇 宮知上川浦内田川



























































































































































































































































































ID 使用者 河川名 面積(ha)I最im大3_j損s水ec量) 
l鴨川| 鴨川| 830 3.486 
2新地 安曇川 394 1.729 
3湖北 余呉川 1，064 1.565 
4姉川左岸 田川 1， 042， 4.496 
5湖北 田川 5.050 2. 700 
6入江 天野川 350 1.189 
7天の川 天野川 827 3.200 




根中部 宇曽川 868 3.705 
けt登川 愛知川 579， 2.235 中の湖 能登川
51017 U ド
2.195 
13 大中の湖 能登川 20.850 
II 栗見新田 能登川 1. 045 
15 安上 長命寺川 1.306 5.038 
16 岡山 長命寺川
15434V137329019 5 5 17 日野川 日野川
18 野洲}I(下流野洲川 ι2Qfu 
草守山南部 守山川 493 1. 842 



















• 50 t 
ザ ー伺慢川
























河 降水量観測点 日降水量 流域別の日降水量の算出
)1 河川環境基準監視調査ドよる河川の水














































2) 吉良竜夫 ・園松孝男 ・浜端悦治・大西行雄・ 宮地新墾、河川水質と流域状況との相関分析
研究、日本生命財団特別研究助成「水資源の保全に関する研究」総括報宵書、pp.148-178、
水資源保全特別研究会、 1985
3) 吉良竜夫.I L!倉拓夫 .(兵端悦治・吉岡龍馬、びわ湖流入河川の水質と流域状況の相関関係







6) 肯良竜夫、琵琶湖-湖にとっての集氷城、「陸水と人間活動J(t1fJπ] ，，~二 - 向井成雄編 )
pp.255-291、東京大学出版会、東京、 1984
7) 海老瀬潜一、集水域の総流出汚濁負荷量とその計測方法、水質汚濁研究、Vo1. 1 No. 12， 
pp748-752、1988
8) 和田安彦、 三浦浩之:中小河川における汚濁流出率の諸特性、土木学会論文集、 No.263，
pp.2-4， pp215-223、1985
9) 園松孝男、村岡浩爾、河川汚濁のモデル解析、技術道出版、pp.124-136、1989






































































Il大湯水畳 累加取水量 面積あたり Il大1水畳 累加取水量 画検あたり
使用者 所在市町村 組合洲名 商慣 (ha)(m3 s) (m3 s) (mm臼
1野洲川(下流) 中主町 野川下流 220900 7315 7315 28.61 
218"111 近江八縄市 日ffJl1 4546.10 7305 14.620 13.89 
3愛西 3鞍福市 愛西 137690 6177 20797 37876 4安土
自主
130600 5.038 25835 3333 
5鮪川左岸
笠彦全夜宣7有
104240 4496 30331 3727 
6草港用水 1270.38 4042 34373 2749 
71~ta中郡 868.20 3.705 38078 3687 
9層t 830∞ 3.486 41.564 36.29 53370 3.299 44863 5341 
使用者 所在市町村 組合名 団機 (h. m3 s 1m3 s) 'mm 日
49瞳 マキノ町
三今紙圭堅百4酎図ET  
33.70 0.166 80173 4256 
50 臼 6086 0161 80334 22.86 
51本海 3840 0161 80495 3623 
523Hじ章た;国工内湖 8300 0137 80632 1426 
3829 0130 80762 2933 
54塑甘川 2571 0130 80.892 4369 
55 呂 6505 0119 81.011 1581 
56美崎 3493 0118 81 129 2919 
57冗山田 3506 0.114 81243 28.09 
10天の川 天の川 827.00 3.200 48063 3343 
1/湖北
韓
5050.00 27∞ 50763 4.62 
ij禁罪 714.20 2.682 53.445 3245 579∞ 2235 55.680 3335 51078 2.195 57875 37.13 
15塑 50392 2.085 59960 3575 6 49280 1842 61802 32.29 
17 39350 1729 63531 3796 
18 1064.00 1565 65096 1271 
19入;工
入江干新拓図 34974 1 189 66285 2937 時~tiiEB 14660 1045 67330 6159 
21新
近江置八港市
9400 0988 68318 9081 
234 温水峻室茎南i
17521 0961 69279 47.39 
瞳町
16502 0923 70202 48.33 
15610 0.842 71044 4660 M5白川 今津町 今末津東部 29770 0.804 71848 23.33 
26 山北部(木の浜)
遊詩書
の浜 148.03 0.687 72.535 40.10 
事
大比良 92.10 0.685 73.220 64.26 
マキノ 32010 0.677 73.897 18.27 
29 7448 0538 74.435 6241 
30 
雇主
6975 0.510 74945 6317 
31 15803 0.453 75398 24.77 
晴3勾24 川 9200 0.409 75807 38.41 120.00 0.404 76211 2909 
6670 0.400 76611 5181 
監
9161 0.380 76.991 3584 
7020 0.347 77 338 42.71 
4655 0.298 7H36 55.31 
2427 0285 77 921 10146 
5954 0.250 78171 36.28 
2210 0.249 78.420 97.35 
7889 0.244 78.664 26.72 
35617 0225 78.889 546 
6422 0214 79.103 28.79 
;隈 71∞ 0.13 81.326 13.75 2650 0107 81.463 3489 21 78 0.089 81.552 3531 
寵
3765 0088 81640 2019 
62 1700 0086 81 726 4371 
63 21.32 0.085 81811 3445 
64 南比良 2810 0.084 81.895 25.83 
65 蛮中) 今宿 3632 0082 81 977 1951 
66今宿(回 ) 田中男 3632 0082 82059 19.51 
671 ~t i長 ~t渓 3180 0078 82137 21 19 
68中浜 中;長 1714 0076 82213 3831 
69乙女が池
害i高鵠島川町 37.00 0069 82282 1611 70 l jt 小I'~ 1148 0062 82344 4666 71八f!ip I¥ti主F 2030 0060 82404 25.54 
721滝川
間
滝川 3146 0057 82.461 1565 
躍 際ij 15.88 0046 82.507 2503 74Ipt~) 1I 541 0045 82552 7187 (小~ 小E 5.41 0.045 82.597 7187 
761 ~t山田 { ~t 田畑些遭塑 3909 0045 82.642 9.95 
77七番 七番 238 0042 82684 15247 
78木戸 2128 0036 82.720 1462 




13∞ 0.036 82792 2393 
監
13.47 0030 82822 1924 
82 332 0.028 82850 72 87 
83 450 0023 85，873 4416 
84 
査レー皇ク宣大ーi章
160 0023 82896 12420 
85 1.90 0020 82.916 9095 
867lM|島岡t崎小松苔野 品1 4663 0015 82931 278 290 0.012 82943 35.75 
88 諸需監 674 0012 82955 1538 89 融許主 055 0010 8L965 15709 90浜の岸 2810 0010 82975 3.07 
92中;長 びわ町 330 0003 82978 785 
監
7455 0214 79317 24.80 
5040 0180 79497 3086 
3405 0.173 79670 43.90 
4632 0.171 79.841 31.90 
5488 0.166 80007 2613 
匡亙

























'11 Ulr え/ L'γ守~;-;、二、 111 Jl IJl~ JK抑制IJ ，) 面積[回2] % 面積[回2， % 
森林 105.2 50.1 101.5 48.3 
Aく問 61.0 29.1 59.2 28.2 
その他の農地 2.9 14 4.7 2.2 
建物用地 11.4 54 15.7 74 
道路 0.6 0.3 0.8 0.4 
JT-~れ地 5.1 2.4 5.2 2.5 
ゴノレフコース 4.0 1.9 
その他 13.0 6.2 84 4.0 
氷IIIJ 何)11・湖沼 10.9 5.2 10.7 5.1 






























































































7 生j 35415 
8 5670 
9 





13 ." 5890 
14 之池送水管路 1805 
15 益鳥居平左岸送水管路+県l王水 1929 
16 l車 平線支用線水送路水管~ 1523 
17 9776 
18 主奥j自~ ; IS 75 
19 7k管 895 
20 4蔵:豆王 i:y線k+管西大路支線用水路 5780 21 31860 
22 |本国 5033 
23 
小井口支線用水路+木，章支線











































































取水源 琵琶湖 日野川 出雲川 北砂E川 佐久F良川 河川B干合計A B C 
年度 % 号色 号も 号色 号も 号6
1993 27 21 。 。 5 26 
19倒 54 17 。 。 5 22 
1995 29 19 。 。 10 28 
1996 42 17 。 。 8 25 
1997 29 19 。 。 10 29 
1998 29 20 。 。 10 30 
合計 35 19 。 。 8 27 
表6-4
取水源 琵琶A湖 日野川 出雲C川 北砂E川 佐久F良川 河川B千合計
B 
年度 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 100m3 
1993 256，891 200，544 334 。 45，626 246，503 
1994 597，972 184，218 75 714 52.429 237.436 
J995 341.493 215，089 8 。111.400 326.497 
1996 448，910 181.756 801 。 84，197 266，755 
J.m 324.513 207，175 1.764 。108.486 317.425 
1998 315，986 215，740 986 。107，134 323，860 
盆針 2，285，765 I 1，204，52.2 3，969 714 509.272 I 1.7 1 8Al~ 
蔵王ダム 総配水量 降雨 合計取水源 G A-G 道減H期 A-H 
年度 呼も 9也 % 争も
1993 。 53 47 100 
1994 。 76 24 100 
1995 4 62 38 100 
1996 4 71 29 100 
1997 5 63 37 100 
1998 5 64 36 100 
合計 3 65 35 100 
取水源 蔵王ダム 総配水量 義語 合計G A-G 年間 ;益減Hm A-H 
ー
ー年度 100m3 100m3 昨1作1 庁、昨1 100m3 100m3 
lJl93 91 503.485 1，586 1.154 447，506 
1笠09盟992471 ー辺倒 4.722 840.130 954 670 259，817 
L995 45，640 713，630 1.576 1.149 445，567 1.159，197 
t:トーAAJ 92S9立L 8 
43.483 759，148 1.366 784 304，025 1，063，173 
56，224 698，162 1.540 1.047 406，013 1.104，175 
56，093 695，939 1，604 1，003 388，950 1.084，889 























4 砂川流域 19.02 
5 大平川 ' ~fUi I ・古川|流域 21.89 
6 佐久良川上流域 25.63 
fI，:久良川トー 流域 2209 
R !L教午川流域 7.27 
9 fl父川流域 30.09 
lO 中作井川流域 7.12 
I1 芹光午川流域 14.64 
12 光蕎午川流域 7.94 
13 f寸不備卜流域 1.15 













E量1香骨 i1塑世圭名一事事一 |第1段揚水鐘機股織の箇所 蚕水冨量頑 |管網系・番手
2 n号送水 |第1 琵琶湖
3 喜善若手 最JI分担 問 轄 …系4 日川分?に工 琵琶湖
5 神頭首工 日fJ1頭書工 日野川 名神支議用水
67 2司s吐烹亨出 2 言琵言欝琶万湖 ~号日 Jj(.~ 8 4E z'コムF4末己/1一、 王分水工 琵 [j"y 
9 蒲霊生分y長k 金分水工 琵 lフ轟 轟長岡水…系12 生 用水甥 1 生 支用水
14 所閉菖 1 生 支用水
15 歪貰 琵管湖月IJ所
16 1'jK3撃 3 琵琶湖 3 
17 1 'jK3~~JI( 1 'jK3 空審 3 ‘ s 
18 、;花 i!nく 3 段調整池 1‘ 震• 
19 坦)!Jj( 1.3~3HIJj(.iI 'R~iM 'fHf:li!水管
20 'lI~~E耐水 3~fl\.7k.iI H~i'M 'lI ~~t蔀支用水路
21 I~花戸蹟工主石右膏蓬末 -l布 蹟工右岸側 久R 川 '生活支用水路
22 ・;花 蹟 1花ミ頭 「工主1田:岸町二領段1lj 調整池 JI lji~ 陣へ23 一段調 ~3段楊方自t漏 琵竃i'M+:久良川 ~rt~ 第3号送水管路系
24 I)!(~ヒ守隅工左 ・:毛頭工 :久川 - PF へ
25 居率直亘工左 同ι頭工:岸侭IJ I fti_久川 ~1Fd"i!.11' l!l聞
26 i藩日屠産草平E顕扇E工右 平蹟 工 i岸伺.IJ 佐薄芋久: 川 冨夜居平平璃E支末R綿毘用末水路菅直27 平a水 琵琶:久良川
28 1]g4f:2:l:ttl 1'M4 琵琶湖
29 1'jK4長冨 I程 4 琵琶湖 支Z4弓旬1 送71"官鳳高潮程)
却 4高足骨程 4f:2:JI¥JI(Vlla 璽璽塑 送丞望里!<1g畳程) 第4号送水管路系
31 蹟谷 工 醜工 荏友直1| 良用水路
32 1~~1l:t出 多鹿ヒ王谷山溜ダ畑ムか吐ん出湯工水機場 童書 y谷，33 蔵正面王 宮I: 王 ++酉西大太路路支支線線用用水水路M かん湯水機 王
35 山コ 折田湯水徳 J2 鹿
36 鎌持頭首工 tZES新頭首国エ湯水機場 目別1 蔵王ダム
37 小、井井口口揚明水首工左 小、、弁井井口口口頭頭湯水着首機工工右渇左岸岸侭側l 日野野野川j 臼 予j1 + 38 1l 4 日 1 小口支南用京水蕗路 日野川上流系





































































































































































































































































































































育系7統k量支呈線 用水支線系統名 金盟主丞鑑へqaz主量位置u 生j! 主要送水系統
宣竜盟王主北送水管路 管網系 琵琶湖
2 
部送水管路+薬師送水管 祖父川分水 琵琶湖 第 1号送水管路系
3 畳五山一盟之一主上一盤幹用水路 名神頭首工+名神頭分水 琵琶湖+日野川
線+竜王南部支線用水
4 
路+蒲生堂支線送水管路+宮川 蒲生頭首工+蒲生分水+竜王分水 琵琶湖+日野川支線送水管路+問屋支線送水管 一山之上焔かん揚水
路
5 山之上畑かん 山之上畑かん揚水 琵琶湖+日野)11+出雲川 第2号送水管路系
別所幹線+蒲生東部支線用水路 別所頭首工+必佐頭首工6 +鋳物師支線用支水線用路+岡本支線 +蒲生東部揚水+5号分水+9号分水 琵琶湖+日野川+出雲川用水路+回弁 水路
7 蒲生北部支線用水路 蒲蓮一生蓮花北花寺送部寺送頭水水首工+蓮花寺頭首工右 琵琶湖+佐久良川右岸送水
8 蓮道花花寺寺送右水岸直管路接 琵佐琶久湖良川+佐久良川
9 蓮花寺頭首工主左皇+道第水








原杉鳥頭谷居首溜平場工吐水出+第4号高揚程一杉谷溜吐出 琵琵琶琶湖湖++佐佐久久良良川j 17 民[支線用水路 1 
18 杉谷溜 琵琶湖 第4号送水管路系19 第4号低傷程 琵琶湖20 
21 奥小蔵水野弁路師王渓送口韓支k管+韓西問大2永路田支。器本用水路 蔵王ダム一山本新田 蔵王ダム
22 山本新田 蔵王ダム
23 津支線用 小井口頭首工左+小井口頭首工右 日野川
24 日野川支線 鎌掛頭首工+小井口湯水 日 川+北砂川 蔵王ダム・日野川上流25 
豊島
不明 日 JI 
26 不明 日 JI 




29 日 JiI 
30 大正池 大正池 そ の 他
表6-9 日野川地区用水系統の農地面積
用水支線 地区面積 水田面積 畑面積
牧草地 樹園地 農地面積
系統番号 用 水 支 線 系 統 名 ha (現在)ha ha 面積 面積 合計
ha ha ha 
管網歪北送部Z送主堂水路 1.659 1.272 14.2 1.287 
2 竜王 管路+薬師送水管路 347 274 274 
3 名神支線用水路 533 437 1.0 438 
山之上幹線+竜王南部支線用水路+蒲生
4 堂支線送水管路+宮川支線送水管路+岡 700 555 1.3 557 
屋支線送水管路
5 山之上畑かん 20 43.6 7.6 71 
別所幹線+蒲生東部支線用水路+鋳物師
6 支線用水路+岡本支線用水路+田井支線 758 609 0.1 609 
用水路
7 |蒲生北部支線用水路 505 406 4.7 411 
8 蓮花寺送水管路 74 63 63 
9 蓮花寺右岸重直盗接 24 20 20 
10 蓮花寺左岸 47 39 39 
11 野出送水管路 34 27 27 
12 野川送水管路 11 9 9 
13 鳥居平支線用水路 83 66 66 
14 奥之池送水管路 50 20 20 
15 鳥居平左岸送水管路+県lま水路 22 22 
16 鳥居支平線支線送水管路 24 17 17 
17 原 用水路 173 109 109 
18 杉谷溜 20 18 0.1 18 
19 奥師送水管 12 10 10 
20 小野王送幹水線管 78 65 65 
21 蔵 +西大路支線用水路 502 356 1.4 。。 0.3 357 
22 山本新田 56 1.2 57 
23 小井口支線用水路+木津支線用水路 188 155 0.6 156 
24 日野川支線 117 91 3.4 1.0 96 
25 和田井堰 2 2 2 
26 和田ポンププ場 5 5 5 
27 音羽ポン 14 1 11 
28 大井堰
29 四号弁堰 。
30 |大正池 14 12 0.4 12 
』ー『司ー『ー





番号 支線系統名 年毎涜 反率(¥)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
管網系送水管路 19.51 8.86 11.13 14.91 15.96 1408 
2 竜王北部送水管路+薬師送水管路 19.06 8.91 10.73 1467 14.98 13.67 
3 
|1;名山路岡神Z谷支よ王輔ー線用送水水路王管南路部+蒲支生線堂用王水線自送水菅
19.06 8.91 10.73 14.67 14.98 13.67 
4 18.91 8.64 10.46 14.27 14.67 13.39 
5 
+別鋳所物幹師線支+蒲線生用水東部路+支田線弁用支水線路用水路
19.06 8.91 10.73 14.67 14.98 13.67 
+岡本支線用水路
6 山之上はたかん 18.76 8.32 10.27 14.01 14.62 13.20 
7 蒲生北部支線用水路 18.64 8.17 9.99 13.56 14.11 12.89 
8 連花寺送水管路 19.10 8.78 11.15 1536 16.13 14.10 
9 連花寺右岸直接 19.09 8.77 11.13 15.33 16.09 14.08 
10 
連笠野立単川寺左岸直接
18.64 8.18 10.00 13.58 14.13 12.91 
11 送水管路 14.39 7.89 9.92 11.76 12.36 11.26 
12 送水管路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
13 鳥居平支線用水路 14.30 7.88 9.92 1172 12.32 11.23 
14 奥之池送水管路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
15 鳥居平左岸送水管路+県ぽ水路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
16 原鳥居支線平支用線水送路水管路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
17 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
18 杉谷溜 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
19 皇小盟野送送水管 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
20 7)<管 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
21 蔵山王本笠新盤田±西大路支線用水路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
22 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
23 小井口主支鍾線旦水路+木津支線用水路 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
24 日野川 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
25 和田弁堰 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
26 和田ポンンププ場 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
27 音羽ポ 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
28 大井堰 14.30 7.88 9.92 11.72 12.32 11.23 
29 四号弁堰







得た。このように、各用水系統に属する各分ぷJ:毎の水旧面積が分ぶJ ~勾;に ゆ]らかにな ったの
で、各分木工の水UJへの配ノk量については、次式で、求めた。
[分水工|ノサ水旧への配水量m3/day]









ETp =土問+~!(u2)[e.wr(T)-e] 企+爪 l)企+7
!(u2)二 0.35(1+0.537u2) 























Rn二 (1-めRTf0.18 + 0.55竺 1-14400(T+273.16)わ56-0.09Fe] 0.1 +0.9 ~T 1 式 (6-6)
l N J 、 1 川 l
ここに、RTは大気外水平面日射量(MJ/ mL)、nは日照時間(h)、Nは可照時間(h)、σはステフ ァ
ンボルツマン定数 、αはアルベ ト水面に対して0.05。大気外水平而日射電および可照時間は、
対象地点の純度~ ( rad) と 1 月 1 円から数えた対象日の通算 卜I ~欠D(d)から次式によって1定で
きる。
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排農水水性GコIーSド 内容及び出地水下時水のの湛状水況状況 対応 水田分類
4時間排除、地下水位70cm以深 ←---+ 乾田
2 4時間排除、地下水位70cm以浅 ←ー 今ー 乾田
3 日除水位、地下水位70cm以深 争ー →ー 半湿田
4 日除水位、地下水位70cm以浅 令・ー -ー+ 半湿田
5 排水不良、地下水位70cm以深 -ー・ー圃砂 湿田
6 排水不良、地下水位70cm以浅 .回目p・F・ 湿田
滋賀県GIS1 ... .._u._... 1...1 水田
地震コード | 内容 | 代表的な内容 |対応 |土犠タイプ
102 来固結土佐横物 |穫がち縫積物 |←→ | 硬質
104 未固結tjt積物 |砂がちt創買物 |←→ | 砂質
106 来固結燈横物 |泥がち縫積物 |←→ | 粘質
磯がちt引責物
1 l.Ll.~~U+4:..lM. 1機質tjt横物201 半面結縫積物 |機! |←→ | 僕質
護質tjt，.物
203 I半国側納 |砂雲蹴機物 ;←一 線質
』砂質士制買物 (山下互層)
砂質士針買物 (浅柄野砂層、南郷互層) 1 









































-~文に、代傾きは通常 2-3 週間にわた っ て行われる 。 さらに、近年の常任2形態の変化 (第 ー






ばまでの生育前期]には 60nml程度に保t、?されるとある 。 また、 6 刀、 I~. ばから 7} J I~ イ J] にかけて r1. 
干しが行われるため、この間の湛水深はほぼOnU1lに保たれる。1.1ト下し後(41ff後WJ)には、20nml
"'-3011の出水深が維持される。その聞の権政は掛け流し状態にあった。9刀ヒイリから収穫まで
表6-14 土壌間隙率 表6-15 土壌ごと土壌貯留量
間隙率(%)
間隙率(%) 土壌貯留量(mm)粘質 45-55 
粘質 50.0 40.0 砂質 35-40 
壌質 42.5 34.0 機質 30-40 
砂質 37.5 30.0 砂機質 20-35




Fob Mar Nlr May Jun Jul Au， S叩 Oct Nov Ooc J.n Fob M.r A$>r t.4.y Jun Jul Au， Sep Oct Nov Oec 
。
Jan F曲 k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J.n F曲 M.r A$>r M町 Jun Jul AUI S叩 Oct Nov Doc 
Jan Fob Mar Apr M.y Jun Jul AUI Sop Oct Nov Ooc 







































































表6-17 用水系統毎の取水源別給水量合計 (1998年 濯減期)
主要送水系統 番号 支線系統名 ;霊i既 切取水源月l取水量(1000m3)
琵琶湖 日野JI 出雲JI 佐久良川 蔵王ダム su庁T
竜王北部管送網水系管送路水+薬管i 路市蓬7/<管路
17539.0 。。 。。 。。 。。 17539.0 
第一号送水管路系 2 3578.0 0. 。。 。。 0.0 3578.0 
3 名神支線用水路 519.0 9183.0 。。 。。 。。 9702.0 
4 +岡山谷之支上線幹送線水+管竜路王+南蒲部生:支堂線支用線水送路水管 。。 。。 。。 9217.0 
路
第二号送水管路系
+鋳別物所師幹支線線+用蒲水生路東+部田支井線支用線水用路水路5 159.3 323.7 96.7 。。 。。 579.7 
+岡本支線用水路
6 山之上はたかん 。。 。。 。。 103.4 
7 蒲連生花北部寺送支水線用管水路路 1479.1 
。。 0.0 7686.6 0.0 9165.7 
8 。。 。。 。。 45.1 
9 連花寺右岸直接 0.0 。。 0.0 149.7 。。 149.7 
10 連花寺左岸直接 。。 0.0 。。 495.5 
第三号送水管路系 1 野出送水管路 256.9 
。。 。。 。。 。。 256.9 
12 野川送水管路
13 鳥居平支線用水路 。。 。。 00 3473.1 
14 奥之池送水管路
15 鳥居平鳥左居岸平送支水線管送路水+管県路ぽ水路
16 0.0 。。 。。 31.0 
17 原支杉線谷用溜水路 780.6 
。。 。。 。。 。。 780.6 
第三号送水管路系 18 
。 。。 0.0 。。 0.0 。。




。。 0.0 0. 。。 5189.2 5189.2 
22 。。 。。 00 。。 417.2 417.2 
23 。。 。。 。。 。。 。。 0.0 
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H = TP.+88.816 式 (6-12)
Q=9.11(H-87.636)2 H 三88.346
Q = 30.l5(H -87.956)2 88.346壬H壬89.836
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
日付
実測河川流量(m3/s)














Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ocl Nov Dec 
































TPの負荷量を算出した。図 6-22ののグラフに 1995年の水田からの排水負荷量 (1-12流域
の合計値)と実測負荷量の変化を示す。実測負荷量は、滋賀県環境衛生センターの桐原橋(仁
保橋の約2.5km上流、場所については図6-2を参照)での水質自動観測値と建設省が観測して




0.5 p.r 吋吋予川必/ 。
1F11日 3月1日 5月1日 7月1日 9月1日 11月1日 1月!日 3月18 5月1日 7月1日 9月1臼 11月1日
地下水中のTN(mg!l) 2.5 r 地下水中のTP(mg!l)

































Jun Jun Jul Jul Aug Sep Sep Oct Nov Nov Dec 



















Jan Mar May Jul Sep Nov 
1997年のTN計算と実測の比較

































? ? ? ? ?
Jan Mar May Jul Sep Nov 
図6-2 計算された水田汚濁負荷量と河川流下負荷量
-110-
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年 水図面積(ha) 年間汚3自発生量 鳳主R位
TN(kg/γ) TP(kg/γ) TN(kε/ha/y) TP(kg/ha/y) 
1993 3877.9 151796.2 28888.1 39.1 7.4 
1994 4318.1 143549.4 14309.2 33.2 3. 
1995 4355.5 182805.2 21389.2 42.0 4.9 
1996 4071.5 163268.3 13464.0 40.1 3. 
1997 4016.3 181833.4 20376.5 45.3 5.1 
1998 4127.8 190323.3 19067.9 46.1 4.6 




琵琶湖第3次水質保全計画 14.31 0.99 
水環境会議 19.09 2.01 
琵琶湖流総計画 14.42 0.57 



































降水量観測点 降水量、各種気象デー タ 蒸発散量の推定
土地改良区用水系統図 取水量、揚水量、分水量等の日配水(取水地点、パイプライン網)デー タ 水田への配水量の決定+正確な水田分布図
上記すべての情報 上記すべての情報 水田からの排水量とその移動経路+河川流域図 の推定
水質、流量測定点 河川流量、河川水質デー タ 排水量、排水負荷量の比較
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Sj = kjqj 






qi ~. dq - 一一τ土 +2k~+qi =i" dt ~ df ~J " 
k = C . i" -0.:19 





































































一一=P-K，.M dt .， I 
M : [白積あた りの汚濁物質堆積量 (kg/ha)
~. : 増加係数 (kg/haJday )































K :線形貯留係数 (デボルデ流出モデルにおける K値)(l/sec) 
F(t) :汚濁負荷量(kg/sec) 
線形l!?印係数は以ドの式で、求まる。





































K'I (1)= C]. (/MKP -C2)し1+C4 式 (7-14)
c， : Potency Factor式係放









(C +M . NJ) VGULLY PG/1(0)= 
1000 
-19-
表 7-4Potency Factor 
C1 C2 C3 C4 
BOD 0.280 0.000 -0.572 0.000 
COD 1.4 70 0.000 -0.419 0.000 
TKN 0.070 0.800 -0.600 0.001 



























PIGNT = FIl (t+ dt)DT + PGn (t) 
PINGT:総汚濁負荷量 (kg)

























dc dc _ 
-+u一一=u
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凡例 用途地域 道路 屋担 漫透域
仁コ 住居地域 10 70 20 
仁コ 中・高層住居地域 20 50 30 
Eコ 商業地域 10 90 。


























































































































































総流入汚水量 = ①各支配流域からの流入汚水 + ②点源汚水(大津SA) 




生活汚水量 営業用水率 営業汚水量 総汚水量 BOD COD ss TKN NH4 TPH 
CI/day) CI/day) CI/day) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) 
住居地域 280 0.29 81 361 172 91 119 26 6 5.7 
商業地域 280 0.82 230 510 172 91 119 26 6 5.7 
工業地域 280 0.32 90 370 300 170 280 49 1 20 




















? ? ? 平成05年|平成06年|平成07年|平成08年
8，331 I 8，287 I 8，634 I 8，955 



















































































経過時間 (hr) 一1 0 1 2 3 4 
仮定した流入汚水量 (m3/hr) 1900.8 2241.6 1900.8 1900.8 1900.8 1900.8 
終末処理場への到達量 (m3/hr: 1900.8 1957.6 2136.9 1948.2 1901.3 1900.8 
到達割合(OutputRatio) 0.167 0.693 0.139 0.002 0.000 
<過程2>次に処理場における運転水量の実測値を前式のOlに代入し、このシミュレーション
によって求められたOutputRat io alを用いて汚濁流入源での変動比Iiを逆算する。
。oα。I。十 al/23+ a2122 +・・+a23/1 
ol =α。I1+α/0+α2/23 +・・+α2)2
。
23二 ao/23+aJ22 +α2/21 +ー .+α2310
ここで、
10， 11，…，/23 • 各時刻における管網への流入汚水量。
0'00，..，023 各時刻における最終処理場への到達流入汚水量
α。(OutputRatio) 流入汚水のうち 0分---60分に処理場に到達する割合
al (Output Ratio) 流入汚水のうち 61分-120分に処理場に到達する割合
<過程3>その予想された流入変動比でシミュレーションを行った。
<過程4>逆算された汚濁流入源、で
の変動比、それを用いたシミュ レー 1.6 






t動比 ~ドした。 0.4 一 計算された流達変0.2 一-実測による処理水
以後、円変動を考慮する必要のあ 。。
るシミュ レーションについてはこの 。 4 8時刻 12 16 20 
表7-18汚水日変動比 図7-9 汚水日変動比
時刻 (O'clock) 。 2 3 4 5 6 7 
逆算された流入変動比 0.867 0.768 0.738 0.693 0.697 0.678 0.713 0.930 
計算された流達変動比 0.906 0.874 0.803 0.765 0.734 0.727 0.721 0.768 
実測による処理水量変動比 0.895 0.858 0.777 0.735 0.700 0.693 0.687 0.744 
蒔刻 (Q'clock) 8 9 10 11 12 13 14 15 
逆算された流入変動比 1.356 1.322 1.392 1.316 1.163 1.085 1.050 1.055 
計算された流達変動比 0.970 1.261 1.300 1.329 1.266 1.151 1.081 1.050 
実測による処理水量変動比 0.970 1.290 1.338 1.369 1.301 1.172 1.091 1.056 
時刻 (Q'clock) 16 17 18 19 20 21 22 23 
逆算された流入変動比 1.310 1.380 1.139 0.945 0.885 0.792 0.807 0.919 
計算された流達変動比 1.087 1.258 1.292 1.123 0.968 0.894 0.830 0.842 







る15)。採取された主なデータは、降雨量、流量、 _ 16 ~ ロ降雨
U 1 一一観測流量
水温、 DO、pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P、大 三12 ~ 計算渦 (都市計画図)
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4) Walingford Software Ltd. A HydroWorks Engineers' Guide、1997








10) HydorWorks document Engineers' Guide 、Drainagesystem data/Defining the 
drainage system 






























降雨の際、どれだけの流立が発生するかを推定することは、 1" くて新しい川辺である。191": 











1932年にShermanが単位図法 (Uni t Hydrograph法)を発表した 1)。これは単位降雨に対す











































































流 域 名 流域番号 流域面積 合流点の距離m(km2) 河口からの
蔵王ダム日野川ダム流域 22.42 31140 
南砂川流域 2 17.83 29600 
出雲川流域 3 13.03 24400 
砂川流域 4 19.02 27200 
大平川須川古川流域 5 21.89 19800 
佐久良川上流流域 6 25.63 18400 
佐久良川下流流域 7 22.09 18400 
法教寺)1流域 8 7.27 16800 
陣父川流域 9 30.09 10800 
津井川流域 10 7.12 11900 
善光寺川流域 1 14.64 9200 
光善寺川流域 12 7.94 5604 
仁保橋下流域 13 1.15 






































河距口離か(らの断面名称 場所 断面名称 場所 河距口離か(らの 断面名称 場所 河距口離か(らのm) m) m) ~落日差野工川ダム) 31140 w26450d 25650 h15200 15200 
30990 h26400 25600 h14800 14800 
30990 r26243 (明治橋) 25443 h14400 14400 
落差工 30976 h26200 25400 h14000 14000 
30976 h26000 25200 h13600 13600 
落差工 30945 h25800 25000 h13220 (安吉橋) 13200 
30945 h25600 24800 h12720 ( 1号水管橋) 12720 
落差工 30920 h25400 24600 h12660 ( 1号床止め橋) 12660 
30920 IZU内10 出雲川合流点 24400 h12400 12400 
30800 h24400 24400 nakatsui 中津井川合流点 11900 
30700 r24300 24300 hl1900 11900 
30600 r24200 24200 h11600 11600 
w3118fu:! 取水堰 30385 h24168 (増田橋) 24168 hl1467 (日野川大橋) 11467 
wr31 1185d 
30385 r24106 (増田橋水位観測所) 24106 h11200 11200 
150 30350 r24000 24000 sofu 祖父川合流点 10800 
r31116 (御代参橋) 30316 r23800 23800 h10800 10800 
h31000 30200 h23670 (蒲生大橋) 23670 h10377 (横関橋) 10377 
h30800 30000 r23600 23600 h10150 10150 
h30600 29800 h23400 (中川原橋) 23400 h10000 10000 
円ansuna
南(2安号砂土頭川橋首合)工流
29600 h23200 (下川原橋) 23200 h09600 9600 
h30400 29600 r23000 23000 zenkouji 善光寺川合流点 9200 
w30253u 29453 h22800 22800 h09200 9200 
w30253d 29453 r22600 22600 h08916 (JR新幹線橋梁) 8916 
h30200 29400 h22400 22400 h08800 8800 
h30000 29200 r22200 22200 h08400 8400 
h29800 29000 h22100 (天神橋) 22100 h08186 (JR琵琶湖線橋柔) 8186 
h29714 (木津橋) 28914 r22000 22000 h08126 (桐原橋) 8126 
r29600 28800 h21800 21800 h08000 8000 
h29525 (木津大橋) 28725 r21600 21600 h07600 7600 
h29400 28600 w21417u 蒲生頭首工 21417 h07256 (古川橋) 7256 
w29340u 3号頭首工 28540 w21417d 21417 w7256 落差工 6800 
w29340d 28540 h21200 21200 h06800 6800 
h29200 28400 h21145 (大森橋) 21145 h06400 6400 
h29000 28200 h20800 20800 h06000 6000 
h28800 28000 h20693 (鈴橋) 20693 kouzenji 光善寺川合流点 5604 
h28600 27800 h20498 (鈴橋) 20498 h05604 (仁保橋) 5604 
w28465u 4号頭首工 27665 h20167 古(2川号合水流管点橋) 20167 h05200 5200 
w28465d 27665 furu 19800 h04949 4949 
h28400 27600 h19800 19800 w4949 落差工 4400 
h28258 (別所橋) 27458 h19441 (宮上橋) 19441 h04400 4400 
r28173 (新別所橋) 27373 h19200 19200 h04000 4000 
suna 砂川合流点 27200 h18800 18800 h03600 3600 
h28000 27200 sakura 佐久良川合流点 18400 h03200 3200 
w27800 別所頭首工 27000 h18400 18400 h02647 (大畑橋) 2647 
h27800 27000 h18000 18000 h02400 2400 
h27600 26800 w17704 名神田野川頭首工 17704 h02000 2000 
h27418 (近江鉄道橋建) 26618 hl7704 17704 h01663 (野村橋) 1663 
h27247 (内池橋) 26447 h17511 (名神高速橋梁) 17511 h01571 (水管橋) 1571 
r27200 26400 hl7200 17200 h01200 1200 
w26990u 5号頭首工 26190 hokyoji j去教寺川合流点 16800 h00800 800 
w26990d 26190 h16800 16800 h00400 400 
h26800 26000 h16310 (野寺橋) 16310 hOOOOO 。
機。u 25800 h15830 (雪の山橋) 15830 hm0200 6号頭首工 25650 h15600 15600 
まず、どのような状態のときに計算が不安定になるかを調べるために、u~}川ダムの放流去
を|羽 8-2のように徐々に減らして計算を行った。但し、流入河川からの流入をは、比流長を
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上流側断面 下流側断面 ① ② 上流側断面 下流側断面 |① ② 
w26450d h26400 15 31w26450d inp26425 7 
inp26425 h26400 3 。
h26400 r26243 15 31h26400 inp26350 3 。
inp26350 inp26300 7 
inp26300 r26243 15 3 
r26243 h26200 0lr26243 h26200 。
表8-3






































。 。。50 40 20 30 
時間(hrs)







断面名称 河床勾配 までの 断面間の距厳(m) 距厳(m)
0.002333 150 214.3 。
0.023571 14 21.2 。
ー0.0029 31 172.2 。。 25 。
0004 120 125.0 
0.0058 100 86.2 
0.0132 100 37.9 
0.005581 215 89.6 。
院主d 0.030857 35 16.2 0.014706 34 34.0 
r31116 0.005 116 100.0 
h31000 0.0055 200 90.9 
h308∞ 0.011 200 45.5 
h306∞ 0.0085 200 58.8 
nansuna 
。
h304∞ 0.006531 147 766 
w30253l! 
。
w30253d 0.023396 53 21.4 
h302∞ 0.0055 200 90.9 
h3ω∞ 0.004 200 125.0 
h298∞ 0.004651 86 107.5 
h29714 0.009123 114 54.8 
r29600 0.010133 75 49.3 
h29525 0.008 125 62.5 
h294∞ 0.026 60 19.2 
w29340u 。
w29340d 0.012429 140 40.2 
h29200 0.004 200 125.0 
h29∞o 0.006 200 83.3 
h288∞ 0.01 200 50.0 
Ih28600 0.010222 135 48.9 
w28465u 。
w28465d 0.012615 65 39.6 
h28400 0.009155 142 54.6 
h28258 0.004706 85 106.2 
r28173 0.008092 173 61.8 
suna 。
h28000 00065 200 76.9 
w27800 。
h27800 0.0035 200 142.9 
h27600 0003297 182 151.7 
h27418 0.002339 171 213.8 
h27247 0.005106 47 97.9 
r272∞ 0.011238 210 44.5 
w26990u 。
w26990d 0.005789 190 86.4 
h26800 0.0055 200 90.9 





加えた 次の断面 とるべき 加えた 次の断面 とるべき 加えた
術開 断面名称 河床勾~ までの 断距面厳聞(mの) 橋間 断面名称 河床勾配 までの 断面聞の 補間断面の数 距厳(m) 断面の数 距厳(m) 距厳(m) 断面の数
11w26450d 0.022 50 227 111h152oo 0.00175 400 2857 
h26400 0.008854 157 565 211h14800 0.0045 400 1111 
r26243 0.000233 431 2.150.0 311h14400 000225 400 2222 
h26200 0003 200 166.7 311h14∞o 0.00025 400 2.000 0 
h26000 0.009 200 556 311h13600 000225 400 222.2 
h25800 0.006 200 83.3 311h13220 0.001458 480 342.9 
h25600 0.009 200 556 311h12720 0.005 60 1000 
h25400 0.0025 200 200. 311h12660 0.001154 260 433.3 
21izumo 。 h12400 00018 500 277 8 
111h24400 0.0088 100 56.8 111nakatsui 。
l11r24300 0.0024 100 208.3 111hl19oo 0.004333 300 1154 
411r24200 0.005625 32 889 hl1600 。 133 
h24168 0.019355 62 25.8 hl1467 0.002247 267 2225 
r24106 0.000189 106 2.6500 h11200 000125 400 4000 
r24000 0.0059 200 84.7 311sofu 。
l11r23800 0.001538 130 3250 l11h108oo 0000946 423 528.7 
311h23670 0.008857 70 56.5 h10377 一0.00308 227 一1621
31r236oo 0.0059 200 84.7 311hl0150 001 150 50.0 2 
311h23400 0.0035 200 142.9 311h100oo 0.00175 400 2857 
h23200 0.0065 200 769 311h096oo 0.00175 400 2857 
21r23oo0 0.009 200 556 311zenkoujl 。
h22800 0.00295 200 169.5 311h092oo 。 284 
211r226oo 0.00755 200 66.2 311h08916 一0.0069 116 ー725
311h22400 0.00495 200 1010 311h088oo 0.004 400 125.0 
31r22200 0.0091 100 54.9 l11h084oo 0001402 214 3567 
111h221oo 0.0006 100 833.3 l11h08186 0.006667 60 75.0 
211r22ooo 0.0097 200 51.5 311h08126 -0.00238 126 -210.0 
l11h218oo 0.0041 200 122.0 311h080oo 0.00075 400 6667 
31r216oo 0.000437 183 1.1438 211h076oo 0.000581 344 860. 
l11w21417u 9000 h07256 0002193 456 2280 
w21417d 0.008295 -8783 60.3 w7256 。
211h212oo 0.007273 55 68. h06800 -0.0005 400 1.0000 
311h21145 0.002609 345 1917 h06400 000225 400 222.2 
211h208oo 0.007477 107 66.9 h06000 0.000505 396 990.0 
211h20693 0.008718 195 57.4 1 JlkolJ~~nji 。
311h20498 0.003927 331 127.3 111h05604 0.000495 404 1.0100 
h20167 0.004632 367 107.9 h05200 ー0.00239 251 -2092 2 
Ifuru 。 h04949 0.006011 549 83.2 
21h198oo 0.004457 359 112.2 111w4949 。
11h19441 0.004564 241 109.5 111h044oo -0.00175 400 -285.7 
211h19200 0.00475 400 105.3 111h04000 0.003 400 166.7 
h18800 0.00375 400 133.3 111h03600 0.00025 400 2.0000 
311sakura 。 h03200 一0.0009 553 -553.0 2 
h18400 0.002 400 250.0 h02647 0.005263 247 95.0 
311h18000 0.002365 296 211.4 h02400 0.0005 400 1.000.0 
211wl7704 。 h02000 0.000593 337 8425 
311hl7704 0.004663 193 107.2 hO 1663 0.006522 92 767 
h17511 0.003537 311 141.4 h01571 一0.00054 371 -927.5 
4l1hl72oo 0.00025 400 2.0000 h01200 0.00075 400 666.7 
hokyoji 。 h00800 0.00425 400 117.6 
311h16800 0.001633 490 306.3 211h00400 ー0003 400 一166.7
311h16310 0005417 480 92.3 211hOOOOO 。
21h 15830 0.004348 230 1150 hm0200 。





s， = QIQI 
I KL. 
. • .式 (8-1)




















































べ ~ A 2(全r 10 
K ~ = 笠E二二 ~=~ 一、，
n 2 n:2 、 f








河道断面 / 1 r-、
¥1U¥ = 3 
2畑酬子ま四 CJ'・一
A〆一一点D'陸，、、。
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挟長を !とすると、水平距離Sは、 S=kltcで得た。ここで、 kは乗定数、 cは加定数と呼ばれ
る。ここでのスタジア測量における乗定数kは100、加定数cはOであっt:.o視準線が水平でな
い場合、鉛直角を 3とすると、水平距離Sは、
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3 計算流速 ， '1 











































を CωN1[他白というパラメ一夕でで、表4現l し、 j流虎I域或の |ιfl江1Z工接 j流片庇iしJパ川山1'1中|ドIlf走2歪~ (= ~流虎 J域2或比のイ仇Jωd必効ジ泊~Iド;峰削争伯1 :I :j 一;;hi止tり) をJ抗(住Eι〉定とすること
ができる O このj流瓦域のCωNイ他也は、先行I降咋雨、 |二地利出、友J~ 地質から決定されるので、これらの
地理的な情報が必要である 。 本項では、 CN 算出に必要なデータの整J~ll と CN イlHの算定について




























































9 WOODS FAlR COVER 
10 9PEN SPACE F刈RCONDITION 
8 WOODS FAlR COVER 
8 WOODS FAlR COVER 
7 WOODS FAlR COVER 
6 WOODS POOR COVER 
6 WOODS POOR COVER 
5 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
5 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
5 OPEN SPACE F.刈RCONDITゆN
9 WOODS FAlR COVER 
9 WOODS FAlR COVER 
9 WOODS FAlR COVER 
9 OPEN SPACE FAlR CONDITION 
9 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
7 WOODS F刈RCOVER
7 WOODS FAlR COVER 
7 WOODS FAIR COVER 
7 WOODS FAlR COVER 
6 WOODS POOR COVER 
6 WOODS POOR COVER 
5 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
4 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
2 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
4 OPEN SPACE F.刈RCONDITION 
5 OPEN SPACE FAlR CONDITION 
6 WOODS FAlR COVER 
6 WOODS FAlR COVER 
6 WOODS FAlR COVER 
3 CULTIVATED LAND W汀HCONSERVATION TREATMENT 
3 CUじTlVATEDLAND WπH CONSERVATION TREATMENT 
2 CULTIVATED LAND WπH CONSERVATION TREATMENT 
3 CULTIVATED LAND WlTH CONSERVATION TREATMENT 
z CULTIVATED LAND WπH CONSERVATION TREATMENT 
2 CULTIVATED LAND WπH CONSERVATION TREATMENT 
4 CULTlVATED LAND W打HOUTCONSERVATION TREATMENT 
4 CULTIVATED LAND W打HOUTCONSERVATION TREATMENT 
2 CULTIVATED LAND W打HOUTCONSERVATION TREATMENT 
2 PADDY円ELD
4 PADDY FlELD 
4 PADDY円ELD
2 PADDY FlELD 
2 PASTURE 
2 GOLF COURSE 
10 OPEN SPACE FAlR CONDITlON 
10 OPEN SPACE FAlR CONDITION 
10 OPEN SPACE FAlR CONDITION 
10 OPEN SPACE F.刈RCONDITlON 
1∞ WATER 
INDUSTRlAL ESTATE 
COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
RESIDENT凶LAREA65 
2 RESIDENT凶LAREA30 
由Cu1 t iva ted Land w i th Conse rva t i on T rea trren t 
.Cul t Ivated Land WI t同utConservat lon Treat同 nt・GoIf Course 
. Industr lal Estate 
.0問nSpace Fal rωndi t ion 





欣ゎdsFa I r Cove r 
靴:xxJsP∞r Cover 
Inf i I tat 1011 rate(mm/h) 































































































































































































































表8-10 カー ブナンバー の土地利用別の標準値
?? ? ?
?
? ? ? ? … ? ? ? ? ?










? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?










IWπHOUT CONSERVATION TREATMENT 
1 OOLF COURSE 
llNDUST同ALESTATE 
1 OPEN SPACE FAlR CONDtnON 
1 PAlJDY円ELD
1 PASTURE 
1 RESIDENTlAL AREA30 
1 RESIDENTlAL AREA65 
1 WATER 
1 WOODS FAlR COVER 













































ー←LandU bls;in 一←.1COMMERαAL AND BUSINESS AREA 
CULTlVATED LAND 
3WπH CONSERVATlON TREATMENT 
CULπVATED LAND 
3WπHOUT CONSERVATlON TREATMENT 
300げ COURSE
3 INDUSTRlAL ESTA TE 
3 OPEN SPACE F刈RCONDtnON 
3 PADDY RELD 
3 PASTURE 
3 RESIDENTlAL AREA30 
3 RESIDENTlAL AREA65 
3 WATER 
3 WOODS FAlR COVER 
3WOODS POO明 COVER
A B C 0 
E∞ 7.05 129.89 0∞ 
1.28 0.65 89.42 0 42 
o 62 0.12 2 54 0∞ 
o∞ o∞ D∞ o∞ 
o∞ 42.88 0.01 0 69 
0∞ o∞ o∞ o∞ 
29.37 3.84 579.15 2.81 
0∞ o∞ o∞ o∞ 
o∞ o∞ o∞ o∞ 
o∞ 4.92 3.94 0.00 
1.01 3.35 450 7.73 
11.71 117.54 187∞ 2.36 
0.12 4 34 6 26 0 20 
主注血.!l.
13694 
b..in Land U.. 




5Wπ1-I0UT CONSERVATION TREATMENT 
5 GOぽ COURSE
51NDUSTRlAL ESTATE 
5 OPEN SPACE FAlR CONDtnON 
5 PADDY円ELD
5 PASTURE 
5 RESIDENTlAL AREA30 
5 RESIDENTlAL AREA65 
5 WATER 
5 WOODS FAlR COVER 
5 WOODS POOR COVER 
A B C 0 
o∞ 85.37 48.91 0.43 
。∞1.51 0.47 0∞ 
。∞1.74 0.13 0.60 
0∞ 72.01 34.54 0 31 
0∞ o∞ o∞ o∞ 
D∞ 0.69 1.93 0∞ 
2265 99.34 595.59 18.73 
0∞ o∞ o∞ o∞ 
4.33 25.50 88.9 0.32 
4.87 26.15 3.62 067 
000 8.55 1.05 1 98 
69.82 81073 123.64 7.87 













buin und Use 
7 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
CULTlVATED LAND 
7WπH CONSERVATION TREATMENT 
CULTlVATED LAND 
7 WlTHOUT CONSERVATlON TREATMENT 
7 GOLF COURSE 
71NDUST問ALESTATE 
7 OPEN SPACE F刈RCONDtnON 
7 PADDY円ELD
7 PASTURE 
7 RESIDENTlAL AREA30 
7 RESIDENTIAL AREA65 
7 WATER 
7 WOODS FAlR COVER 
7 WOODS POOR COVER 
A B C 0 
7.69 45.92 24.56 0.53 
。∞ o∞ 2.81 0.00 











































































b・51n Land Uso 
9 COMMERCIAL AND自USINESSAREA 
CULTIVATED LAND 
9 WITH CONSERVATION TREATMENT 
CULTlVATED LAND 
9W円HOUTCONSERVATION TREATMENT 
9 COLF COURSE 
9 INDUSTRIAL ESTATE 
9 OPEN SPACE FAIR CONDITION 
9 PADDY FIELD 
9 PASTURE 
9 RESIDENTIAL AREA30 
9 RESIDENTIAL AREA65 
9 WATER 
9 WOODS FAIR COVER 
9 WOODS POOR COVER 
A B C 0 Total(同1
039 25372 61 76 1057 32644 
000 65 34 057 1 17 77 08 
? ?

















































































































? ? ? ?






?? ? ? ?
??
h_"n__ Land U.o 
1 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
CULTlVATED LAND 
1 W1TH CONSERVAπON TREATMENT 
CULTlVATED LAND 
I1W汁HOUTCONSERVATlON TREATMENT 
1 GOLF COURSE 
1 INDUSTRlAL ESTATE 
1 OPEN SPACE F刈RCONDITION 
1 PADDY FIELD 
1 PASTURE 
1 RESIDENTlAL AREA30 
1 RESIDENTlAL AREA65 
1 WATER 
1 WOODS FAlR COVER -←1 WOODS POOR COVER 
b.日百
Und U.o 
13 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
13 ~~LTlVATED LAND 
wπ1- CONSERVATlON TREATMENT 
13 ~~lTlVATED LAND 
ViTHOUT CONSERVATlON TREATMENT 
13 OOLF COURSE 
131NDUST悶ALESTATE 
!~ 9PEN SPACU'AIFieONDITION 
13 PADDY円ELD
13 PASTURE 
13 RESIDENTlAL AREA30 
13 RESIDENTlAL AREA65 
13 WATER 
13 WOODS FAlR COVER 
4 辿包竪旦ORCOVER 
A B C 0 Total(ha) 
















































? ?? ? ?
A B C D Total(h・)。∞ 000 0.00 0.00 0.00 
000 0.00 0.00 0.00 0.00 
0∞7.82 0.71 0.00 853 
0∞ 0.00 000 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 32.64 461 9.83 47.08 
0.00 1224 1.08 023 23.55 
0.00 000 000 0.00 000 
0.00 0.15 048 0.00 063 
0.00 0.05 0.02 0.23 030 
0.00 9.92 4 58 13.20 27.70 
o 00 5 54 0.34 1.06 6 95 
0.00 000 0.00 0.00 000 
7390 
386 0∞ 450 003 839 
。∞
b.111、LarujU. 
2 COMMERCLAL AND BUSINESS AREA 
CULTlVATED LAND 
2W打1-1CONSERVATlON TREATMENT 
CUl T1VATED LAND 
2Wπ1-IOUT CONSERVATlON TREATMENT 
2 GOLF COURSE 
2 INDUSTRlAL ESTATE 
2 OPEN SPACE FAlR CONDtnON 
2 PADDY円ELD
2 PASTURE 
2 RESIDENTlAL AREA30 
2 RESIDENTlAL AREA65 
2 WATER 
2 WOODS FAlR COVER 
2 WOODS POOR COVER 
A B C 0 Total(h.l 
2706 075 54.01 0.00 8182 
。∞ o∞ o∞ o∞ o∞
O.∞ 001 5.82 6.56 12.39 
0∞ o∞ o∞ o∞ o∞ 1.52 102 1362 4.44 2061 
71.55 047 263.46 4.03 33951 
0∞ O.∞ o∞ o∞ o∞ 
453 0∞ 9.89 O.∞ 1442 
2.83 422 66.65 3 13 7683 
413 015 4.57 1066 1952 
3022 42 13 58526 488.80 114641 
0.27 710 35.99 1929 6265 












b・5in Land U.. 
4 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
CULTlVATED LAND 
4 W1TH CONSERVATlON TREATMENT 
CULTlVATED LAND 
4 W1THOUT CONSERVATlON TREATMENT 
4 GOLF COURSE 
4 INDUSTRlAL ESTATE 
4 OPEN SPACE FAlR CONDtnON 
4 PADDY FlELD 
4 PASTURE 
4 RESIDENTlAL AREA30 
4 RESIDENTlAL AREA65 
4 WATER 
4 WOODS FAIR COVER 
4 WOODS POOR COVER 
A B C 0 T otal(ha) 
o∞ 004 3270 000 3274 
????






















? ? ? ?












































198 。∞ 8.60 4795 1.37 57 92 
b..in Land U.. 
6 COMMERCLAL AND BUSINESS AREA 
CUL T1VATED LAND 
6WπH CONSERVAπON TREATMENT 
CULπVATED LAND 
6W打HOUTCONSERVATION TREATMENT 
6 GOLF COURSE 
6 INDUSTRIAIL ESTATE 
自OPENSPACE FAlR CONDITION 
6 PADDY円ELD
6 PASTURE 
6 RESIDENTLAL AREA30 
6 RESIDENTlAL AREA65 
6 WATER 
6 WOODS FAlR COVER 
6 WOODS POOR COVER 
A B C 0 Total(h.l 。∞ O.∞ o∞ o∞ o∞
?
?


































































2.81 000 0∞ o∞ o∞ o∞ 
basin Land Use 
8 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
CUL T1VATED LAND 
8W打HCONSERVATlON TREATMENT 
CUL TIVATED LAND 
8W打HOUTCONSERVATlON TREATMENT 
8 GOLF COURSE 
8 INDUSTRlAL ESTATE 
8 OPEN SPACE FAIR CONDITION 
8 PADDY円ELD
8 PASTURE 
8 RESIDENTlAL AREA30 
8 RESIDENTlAL AREA65 
8 WATER 
8 WOODS FAlR COVER 
8 WOODS POOR COVER 
A B C 0 T otal(h.l 





























































































basin Land Us. 
10 COMMERCIAL AND BUSINESS AREA 
CULπVATED LAND 
10 W1TH CONSERVATION TREATMENT 
CUL T1VA TED LAND 
10 W1THOUT CONSERVATlON TREATMENT 
10 GOLF COURSE 
10 INDUSTRIAL ESTATE 
10 OPEN SPACE FAIR CONDITION 
10 PADDY円ELD
10 PASTURE 
10 RESIDENTIAL AREA30 
10 RESIDENTlAL AREA65 
10 WATER 
10 WOODS FAlR COVER 
10 WOODS POOR COVER 
A B C 0 T otal(h.l 
055 2034 64 24 1 13 8627 










































































? ? ? ? ? ?
?
?
basIn Land Us. 
12 COMMERCLAL AND BUSINESS AREA 
CULTIVATED LAND 
12 W1TH CONSERVATION TREATMENT 
CULTIVATED LAND 
12 W1THOUT CONSERVATlON TREATMENT 
12 GOLF COURSE 
12 INDUSTRIAL EST A了E
12 OPEN SPACE FAIR CONDITION 
12 PADDY FlELD 
12 PASTURE 
12 RESIDENTlAL AREA30 
12 RESIDENTlAL AREA65 
12 WATER 
12 WOODS FAlR COVER 
12 WOODS POOR COVER 
A B C 0 Total(h.l 
000 3498 5295 094 8888 





















































































































流出a番号 AMCl AMC2 AMC3 
79.27 89.79 I 
2 5569 74.95 87.31 I 
3 62.54 79.90 9014 
4 47.92 68.66 83.44 I 
5 58.26 76.87 88.43 
6 48.41 69.08 83.71 
7 51.84 71.93 85.49 
B 64.37 81 14 90.82 
9 6039 78.40 89.30 
10 72.65 8635 93.57 
1 66.81 82.74 91.68 
12 6703 8288 91.76 







ここで Qllax :ピーク流量(m3/s)、A:流域面積 (km2)
従って、ここでは、流I或旬;のピーク|lHillTPを人)J1直として必必としている。本{ijfJGでは、ISIS
マニュアル 19) に従い、TPは以ドで与えられている式を)IJしヨることとした。





円 TJ _{¥ 1Q~ r 2.2nL 1 T:. = O.02Lcv.11 Sc … +1 一下~I
1 .!S. 1 







i恥(匂er巾byの式と呼ばれる式でで、ある O これらの和をTcとし、求めたTcを式 (8-13)に代入すること
により Tpが求まる。






























上記のこと より、 SCS法、SCSユニッ トハイ ドロ グラフ、ISISによる流下シミュレーション
ー159-








? ???? ? 。
E 140.2 












101.5 20 -. 
















1 5 9 13172125293337414549535761 
経過時間(h)





























































91.0 50 50 
90.0 60 87.0 60 
1 5 9 13172125293337414549535761 
経過H寺問(h)














































河 道 図 性、横断面間隔、 河道モデ、ルによる任意水量(特に低河道構造物(堰・頭首工・ダム) 水時)の流出量推定
ダム放流量、琵琶湖水位
土地利用図 土地利用種別CN値(=土壌貯留量)
河 表層地質図 表層地質種別CN値(=土壌貯留量) 流域CN値(=有効降雨量)の推定
)1 降雨観測点 先行降雨量流+
域
標高図+河道図 河道長、河道勾配図 斜面長、斜面勾配 時間流出量、ピーク時間の推定
土地利用図 土地利用別斜面粗度係数
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発生負荷量、 第4章図 場処理水デー夕、事業所排 1968-95年の比
河川流域界 水調査、畜産統計 較
河川別環境基準監視調査 環境庁非特定汚染源調 森林域・農地から第4章の結果 の基底汚濁負荷 第5章結果、日降水量 査マニュアルモデル 量
水団地図 取水地点、逆水潅j既パイプ
水田別潅溜消費表層地質 ライン網、送水管網、これら
独自の水収支モデル 水量、発生汚濁 第6章土壌 の計量システム、日降雨
行政界別減反率 量、蒸発推定の各種気象 負荷量(TN、TP)
下水道台帳図(下水管の管 最新の水理学・水質学の 降雨毎の合流式都市計画図 径・勾配・長さ・マンホール等 下水道吐き口か
地域図 の付属施設等)、 10分ハイエ 研究成果を基礎に置くモ らの越流量、同 第7章
トグラフ デル HydroWorks 年間越流量
河川流域界 CNナンバー(土























































































表A-2 滋賀県GISのデータ項目 2)[その 1] 
カバレッジ内容 タイプ 属性項目 地図情報レベル 出展資料 発行時期
自然景観資源(山地) ポリゴン 名称コード 50，000 第3回自然環場保全基礎繍 1987 
査自然景観資扇源喪図帳
自然景観資源(ポリゴン) ポリゴン 名称コード 50，000 第3回自然環 全基礎調 1987 査自然景観資源図帳
自然景観資源(ポイント) ポリゴン 名称コード 50，000 第3回自然環療保全基礎調 1987 
査 自然自然景環観資源図帳
自然景観資源(ライン) ライン 名称コード 50，000 第3目 度保全基礎調
町丁目大字名称、人口、世帯数
|一同査T丁自目一然・大景一字観デ資ー源図帳 1987 
町丁目大字 ポリゴン など 25，000 
タ (総務庁 1990 
行政界 ホリゴン 郡・市名、町名など 25，000 
値地図25000 (国一土一地 一l 一
目|デジ局タ) ル道路地図データベー行政界 ライン 線種など 25，000 ス (DRMAi-- ~~ ， 1995 
都市計画公園(湖辺のみ) ポリゴン 穫別(公園) 2，500 都市計画図
ヨシ群落保全区繊 ポリゴン 種男1) 2，500 ヨシ群フ縫落進図 (1/2，500) (エコ
ライ 謀)
ヨシ群落保全区場 ポリコ.ン 種男1) 50，000 風致・景観関係図(1/50，000
用途i也峻 ポリゴン 用途種男1)など 50，000 
マ都イ市ラ計画)印刷l図 (都市計画
1995 課)
都市計画緑地(湖辺のみ) ポリゴン 種別(緑地) 2，500 都市計画図 (都市計画課)
風致地区(湖岸のみ) ポリゴン 種別、地区名称 2，500 都市計画図 (地峻娠興室) 1996 
風致地区 ポリゴン 地区名称 50，000 保全関係図(1/50，000マイ
ラ )景(水観政関室。)
鳥獣保護区(鳥獣特別保護 ポリゴン 種目1) 50，000 風致・ 係図(1/50，000区) マイラ ) (水政室)
都市計画公園緑地・墓園 ポリゴン 複別(公園、緑地、墓園) 50.000 湖辺レヲレ一泊ンなど利用図
(1/50，000マイラ ) (水政
琵琶湖景観形成地減 ポリゴン 区峨種別(既設、予定) 2，500 琵琶湖景観形成地場図 (地 1996 減娠興室)
ー付録1-
表A-2 滋賀県GISのデータ項目[その 2] 
一一 一一指定地峨 自然公園 ポリゴン極月iI(特別保護地区など) 50000 自然公園図 (自然保護課)
指定地減 琵琶湖景観形成地減 ポリゴン 区滋種別(既設、予定) 25，000 琵指琶湖景観形成地主義抱定総図 (*政重) 1986 
十旨定地主義 保安林 ポリゴン水など源かん養後能(既訟、予定) 50，000 保安林位置図 (水政室)
十旨定地減 自然公園(湖辺のみ) ポリゴン種別(特別保護地区など) 2，500 琵琶湖景観形成地J<<図 (見 1996 直し図) (士忠誠振興室)
指定地緩 市街化区減(湖辺のみ) ポリゴン区域内・外フラグ 2，500 都市計画図 (郷市計画課)
十旨定地減 中部圏整備法 ポリゴン保全区犠、郵市開発区波など 50，000 保全区減等変水更政図室(1/50，000 マイラ ) ( *i&~) 
千旨定地織 急傾斜地崩犠危険箇所 ポリゴン種別コード 25，000 
急傾斜地崩壊危険箇所位置
1994 図
十旨定地犠 土石流危険渓流位置 ポリゴン種別コード 25，000 土石流危険渓流位置図 1992 
十旨定地峨 近畿圏霊備法 ポリゴン保全区媛、都市開発区減など 50.000 保マ96イ全工ラ区業ー滋団)等地(変水し更政お図室()1/50.000 ト一一
!1H量 工業団地 り (商工ポリゴン 名称 50.000 課) 1996 
森林計画 林小規 ポリゴン林m、小班など 25.000 Z主林計画図 (林務緑政課) 1994-1996 
森林計画 固有林 ポリゴン林mなど 25.000 
近関デ(総ヲ畿務石地縁西緩下取通行謀話計完}画画見面区守亨，=分a庭苦園ズ一、= 森林計画 林道 ライン 林道名称など 25.000 
水系 線水系 ライン 河川など 25.000 1995 
ス (0五RM重A蕗) 
水系 面水系 ポリゴン 池、湖など 25.000 デジタ 地図データペー 1995 ス (ORMA)
水系 湿地分布 ポリゴン湿地コード 50.000 湿地分布図 1993 
水系 琵琶湖 ポリゴン 名称、水面高など 25.000 数(園値土地地図理2院50)00 (水系) 1994 
地峨環境 纏生 メッシュ土地利用、倒林率他 lkmメッシュ 「うごくアトフスJ(琵琶湖研 1986 
地減環焼 法規制 メッシュ風致、砂防指定他 lkmメッシュ
l究巧所三)ミアトフスJ(琵琶湖研
1986 
地減環境 琵琶湖総合開発 メッシュよ・下水道、造林計画他 lkmメッシュ
|げ究う所ご)くアトフスJ (琵琶湖研
1986 
地騒環土買 気候 メッシュ気温、蒸発散量他 lkmメッシュ (琵琶湖研 1986 
士也媛環境 月別降水量 メッシュ 1-12月 lkmメッシュ (琵琶湖研 1986 
士也犠環境 公害 メッシュ河川COO他 lkmメッシュ (琵琶湖研 1986 
士也峨E軍筑 施2量 メッシュキャンプ場、遺跡他 lkmメツ‘ンュ (琵琶湖研 1986 
地減環境 水系 メツ‘ンュため池、水源他 lkmメツ‘ンュ (琵琶湖研 1986 
地滋環境 地形 メッシュ断層、起伏量他 1kmメッシュ (琵琶湖研 1986 
地島正環筑 統計 メッシュ人口総数、事業所数他 lkmメッシュ (琵琶湖研 1986 
士由岐環境 冬期降水量 メッシュ 12-2月 1kmメッシュ (琵琶湖研 1986 
地形 25mメッシュ傾斜 グリッド傾斜(度) 25.000 
等所嵩線)カバレッジ
1986 
地形 25mメッシュ復EZ ク'リッド標高値(m) 25.000 
(CONTOUR)から、ノ
地形 100mメツソユ標高 グリッド標高値(m) 等高線カパレツ25.000 
等(C高ON線TカOUバRレ)かッらジ
地形 200mメッシュ保高 グリッド棋高値(m) 25，000 
一ー一一 十 一一一一一ト (CONTOUR)!J、ら
地形 地形図 ラスター市li化区岐 2，500 都市計画図 (各市町村都市
一一一一ー ト一一一 一一・-_~ ~ トー ー 出直劃 一一一 一一
地形 等高線 ライン 標高値(m) 25，000 地形図 (国土地理院) 1990-1994 
トーー トー ト一一一一
地形 地形基本図 ライン (簡易ベクトル) 25.000 地形図 (国土地理院) 1990-1994 
鉄道 鉄道 25.000 ー'ジ~ル道路地図データベ-← 一一一ライン 鉄道種別(新総線、 JRなど)など 1995 
土地 地価調査(農地、山林) ポイント 基準地所在、価格など 50.000 1995 
土地分類 表層地質 ポリゴン表層地質分類コード 50.000 1968.1982-
1992 
土地分類 土i裏 ポリゴン土1分気コード 50.000 1968.1982-
トー 19992 82~ 
土地分類 地骨量分額 ポリゴン 地形分類コード 50000 1968.1 
ト一一一一 1992 
動食物 貧重な動物 ポリゴン動物名称、貧重ランクABC 200.000 1981 
ト一一一
動食物 特定値物喜平落 ポリゴン特定値物M~喜コード 50.000 
トー 一 ト一一 一 一
動食物 ニホンhモシカ・ヴマ ~IJ ポリゴン種別コード、名称 1989 
一一ドーーー 一 一 一 一トー 寄一一一 一
動食物 値生 ポリゴン 恒生区分コード 25，000 空「現中存2値生図J(環境庁)+ 写真~重 ( 林務扇語政字諜二) 
道路 細道路 ライン 管理者、道路種別など 25，000 'ージヲl 路地 9ベ- 1995 ス (ORMA)
道路 基本道路 フイン 路線番号、車道幅員など 25，000 デジタル道路地図デ-~ベー 1995 
ス (0ルRM道A)路
道路関連施設 ポイント デジタ 地図データベーリンヲ内属性(料金所) 管理者、など 25，000 
ス (0ルRM道A)路
1995 
道路関連施設 リンウ内JI性(トンネル) ライン 管理者、延長など 25，000 デジタ 地図データベー 1995 
ス (0ルRM道A)路
道路関連施設 リンウ内属性(;同門等) フイン 管理者、延長など 25.000 デジタ 地図データベー 1995 
スヲ(ラORMA) 
道路関連施主主 リンヴ内属性(踏切) ライン 管理者、延長など 25.000 デ ル道路地図データペー 1995 
ス (ORル盟道企]1 
道路関連施蛍 リンウ内属性(歩道橋) ポイント 管理者、など 25.000 デジタ 路地図デ-~ぺー 1995 
ス (0ルRM道A)1 
道路関連施訟 リンヲ内属性(7万一ハ.λ) ライン 管理者、延長など 25.000 デジタ 路地図ァータベー 1995 
道路関連絡設 リンヴ内膿性(僑・高架) ライン 管理者‘延長など 25.000 |スデ7 ジ(hタORルMM道Al路)-地図デーヲベ- 1995 
;荒減 流蟻界(一部河川のみ) ポリゴン 50.000 河川現況調査図(河港線) 1991 
-付録2-
付録B地理情報システム (GI S)
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名称 年代 長半径(a) 短半径(b) 用途
Air 1830 6377563.396 6356256.91 イギリス
Ausutralian 
6378160 6356774.719 National 
地理、ほとんどの中
Bessel 1841 6377397.155 6.356.078.96284 央ヨーロッパ及びイン
ドネシア
Clarke 1866 6378206.4 6356583.8 北米とフィリピン




Everest 1830 6，377，276.3452 6.356，075.4133 ロン、マレー シア(一
|部)
Everest 1956 6377301.243 6，356，100.22837 インドとネパール
Everest 1969 6377295664 6，356，094.66792 
Everest(Sabah 
6377298.556 6，356，097 5503 
ブルネイと東マレーシ
and Sarawak) ア
Fischer 1960 6378166 6356784.28 
Fischer 1968 6378150 6356768.33 
GRS80 1980 6378137 6，356，752.31414 北米
Hayford 1909 6378388 6356911.94613 
Helmert 1906 6378200 6356818.17 エジプト
Hough 6378270 6356794.343479 
International 1909 6378388 6356911.94613 
International1924と
同じ
Krasovsky 1940 6378245 6356863.0188 
ソ連と一部の東ヨー
ロッパ
Modifi巴dAirv 6377340.189 6356034.4479 
Modified Everest 1948 6377304.063 6356103.039 西マレーシアとシンガポーjレ
Modified Fischer 1960 6378155 6356773.32 
Modi朽ed
1968 6378150 6356768.337303 
Mercury 
Mercury 1960 6378166 6356784.283666 
New 1967 6378157.5 6356772.2 
International 
South American 1969 6378160 6356774.72 
South Asia 6378155 6356773.3205 
Spher巴 6370997 6370997 
Walbeck 6376896 6355834.8467 
WGS66 1966 6378145 6356759.769356 
WGS72 1972 6378135 6356750.519915 全全世世界

















































ユーザービュー A C 
3|計三
三斗且2























以)1 A社Yシャツー 80 紳士用品
()03 A社Yシャツー 切 紳士用品







間 l A社Yシャツー 80 締士用品
()02 A社Yシャツ-85 締士用品
IX)4 B社Yシャツー 80 締土用品





































































































001 A社Yシャツ-80 紳士用品 2500 
002 At土Yシャツ-85 紳士用品 600 
003 A社Yシャツ-90 紳士用品 1300 
004 B靴千一土Y赤シャツー80 紳靴士用品 250 
006 100 
007 明t一黒 制t 300 
008 靴一白 靴 400 































エラ一発見手法 利用ソフト ねじれ 重なり ノー ドの重なり 接触完全重複交叉
Map-Check Maplnfo 。 X X X 。
ARC-Link Maplnfo 。 。 X 。 。















































な図形市位となっている。 この図形データに対して、平成7年A!i/，~の① F水処理二場、 ②農業集落排

















No. 作成・整備したレイヤー 形状 主な属性データ 図番号 出番典号文献|
集落 ポリゴン 平成7年下水処理形態別人口 12，13，14 
平成2年下水処理形態別人口
出 2 町丁目字境界(小字) ポリゴン 昭和45年人口 15.17，18 
荷 昭和43年下水処理形態別人口(推定値) 図F-1
額人 3 町丁目字境界(大字) ポリゴン 平成8年畜産頭数 全体図 15.19 
イ，了一口 および
政 昭和43年中分類工業出荷額 拡大図 15.20 4 市町村 ポリゴン 平成2年中分類工業出荷額
昭和45年畜産頭数 21.22 
5 県境界 ポリゴン 15 
6 流域界 ポリゴン 流域面積、流域名 24.25 
2 河川 図F-2
7 河川流路 ライン 流域面積、河川名、河川延長 24 
土地
8 植生界(平成7年) ポリゴン 植生種 図F-3.4 26，27 
地表 9 土地利用分類(昭和43年) ポリゴン 土地利用種
利面3 図F-5.6
用表 10 土地利用分類(平成7年) ポリゴン 土地利用種
等層
1 表層地質 ポリゴン 表層地質種(昭和56年、昭和43年) 図F-8，9 28.29 
12 取水施設(水道用) ポイント 取水量、給水区域面積
13 取水施設(工業用) ポイント 給水対象工場等、取水量 図F-10
手IJ 14 取水施設(農業用) ポイント 濯紙面積、取水量
4 水 15 井戸(水道用) ポイント 揚水量 24.30 施
吾En又， 
16 井戸(工業用) ポイント 揚水量
図F-11
17 井戸(農業用) ポイント 揚水量
18 井戸(雑用) ポイント 揚水量
19 水道、簡易水道受益地区(昭和43年) ポリゴン 給水面積、給水人口、給水量 24.30 
5 上水道 図F-12
20 水道、簡易水道受益地区(平成10年) ポリゴン 給水面積、給水人口、給水量 31，32 
21 事業所 ポイント 事業所名、排水量、排水水質 因子13 す一
22 下水処理場 ポイント 施設名、処理量、放流水水質、対象人口
図F-14 33，34 
排 23 下水道区域界 ポリゴン 下水処理対象区域
水-
24 尿尿処理場(平成7年) ポイント 施設名、処理能力、対象人口、放流先処事6 
理業 35，36 
施所 25 尿尿処理区域界(平成7年) ポリゴン 原尿処理施設名 図F-15
吾En又， 
26 尿尿処理場(昭和43年) ポイント 施設名、処理能力
一 一一一一 18 
27 尿尿処理区域界(昭和43年) ポリゴン 尿尿処理施設名
28 農業集落排水処理施設 ポイント 処理量、放流水水質、計画人口 図F-16 37，38.39 
農
29 水田・畑地界 ポリゴン 規模、排水性、地目、圃場整備 図F-17 40 
7 
業
30 ため池分布 ポイント ため池名、受益面積、貯水量 図F-18 41 
31 気象観測点 ポイント 観測所名、降水量、風速、気圧 42 
河川A丸r 
32 水位測定点 ポイント 測定河川名、測定箇所名、水位 43 
8 測象 図F-19
定観 33 水質測定点 ポイント 測定河川名、測定箇所名、水質浪IJ





















所在地 処理能力 施対設象処人理口 対象区嫌(kl・日)
長浜市田村町 27 27000 長浜市
彦根市開出今町庄堺 54 54000 彦根市
近江八幡市舟木東沢田 18 18000 近江八幡市
甲賀郡水口町 36 36000 
石町マ川キ部町、士ノ町、町高山.、町甲島今西町、津甲町、町南新、水、町旭朽町、口木信町村楽、、町甲安賀曇
高島郡今津町今津 18 18000 
大津市田上羽栗町 90 90000 大津市























































類)J、「何代償補生 (10種類)J 、「ヤフマツバキクラス域自然杭生(13種類)J 、IlciJ代償純生 (20種



























































































「滋賀県の農業年報(平成9年実績)J 37)と「農業集落排水処理施設(平成 10年度排水結果)J 
8)より各施設の住所データからMaplnfoの「住所ジオコーディング機能Jを用いて、ポイントデータ
























































1 兵図川 1.95 71流減71 深町川| 2.21 
時
1 2.02 72流減72 土川 5.71 
3流減3 1 1.80 73流減73
天ぴわ野だ川 1.99 4流減4 1 3.35 74流減74 JI 110.97 
5流域5 1 1.38 75流媛75 矢倉JI 1955 
~斗涜-はずも減域ー6 7 韓1 3.15 76流媛76 斤川 63.20 1 2.53 77流減77 平田川| 4.28 8流減8 1 1.35 78流域78 野犬瀬上j川| 3.84 9流減9 柳川 3.37 79流減79 1 106.30 
10流域10 際川 4.46 80流域80 江面川| 1409 
11
官流事





121;m:m12 蕗ノ;木川 2.67 82 1 ;m:~82 1 84.16 
韓義
0.39 
142 1 i?i11 ~29 139 






















152 1 i?i11 ~ 9 0.18 
13流域13 大宮川 6.44 83流減83 文禄川 8.11 
14流域14 足洗川 1.27 84流妓84 不飲川 681 
15流減15 高橋川 1.08 85流減85 愛知川 203.30 
16 流克事域
1






大奇同川 b 2043 











155 湖岸42 1.21 
156 |湖岸43 0.17 
157 湖岸44 湖岸(石田 境ー) 0.16 
18流減18 御呂戸川 2.43 88流媛88 八幡蔦川 2.16 




2 1 1 1.47 91流峨91 日野川 2.10.10 






瀬) 6.01 I 
159 
語
知内) 0.08 I 




2.3流滋2.3 喜撲川 3.94 93流滋93
亙豆事房副津面電
川 508 
2. 4 1 ~荒波2.4
互真百光「
寺川 0.93 94流減94 1 3.16 






天川 a 1.49 96流減96 1 406 
~マ2E7 八屋戸川 2.44 97流滋97 天神川 b 6.65 野離子川 2.52 98流減98 守山川 5.88 







165 湖岸52 2.76 I 





29流滋29 木戸川 2.58 99 流滋99 金
E専頁百森「1 
川 0.95 





JI 7.46 101 流流妓成101 11.65 32 1 ;m:~32 JI 5.72 102 02 
棄
中ノ井川 11.12 
33流緩33 家棟川 a 3.41 103 流域103 山川 8.91 
169 湖岸56 湖岸(ひわだ一天野) 1.94 I 
170 湖厚57 湖岸(天野一矢倉) 10.051 
171 
頭湖車
岸58 |一|湖湖岸岸((一芹矢倉ー平一斤田)) 172 59 0.04 





34 大同川 a 1 26 104 流繊104伊佐々川 7.36 
351 ;m:~35 滝川 3.57 105 流減105草津川 36.33 
36 1 ;m:~36 1
語
~tJII a 1.89 106 流流緩媛106 市山吾寺]川 0.68 371;m:m37 JI 5.02 107 07 1 6.47 
381 ;m:m:38 瀬戸川 0.23 108 流域108北JIb 2.38 
174 湖岸61 湖岸(野瀬一犬上) 0.15 
175 湖岸62 湖岸(犬上 江ー面) 0.21 




178 65 5.47 
39流減39 小田川 3.60 109 流域109十徳寺川 2.11 179 湖岸66 1.48 
40
荒流耳域石





41 む川 2.17 111 流妓111 2.83 
42流域42. 甲IAJI 43.41 112 ;湖1 琵琶湖 672.10 
























- JI 1145湖岸1 回-市J，i街越沿)い)戸
。
~.鷹ド今出f理川弁i:JI川事!百l 3093639 1 湖岸2 I ~ j$: ( j;: ;掌 2.49 一一寸17167湖岸厚34 月l湖初淳岸南I(原熊不±野動西4一不Pl動) 056 l' 217 040 2.50 118湖 5 ッ谷) 318 















(足洗 晶ー橋) 0.20 
石田川 57.21 123湖岸10 湖 高橋 大ー正寺) 028 
|肩境車川
川










904 126湖岸13 御呂戸 天ー野)神) 0.66 
57流減57 1 47.23 127湖岸14 天神一真 4.06 















































減67 川道川 4.71 
I流流減域689 






十一JI 10.77 139 湖岸( 大同) 0.23 


























194 湖岸81 0.80 




























































No コー ド 植生 土地利用 植生自然度 面積率(0)
11 010 ヒメアオキ ブーナ群集 森林 9 0.52 
21 020ブ クロモジ プーナ群集 森林 9 0.5 
3 1 030ナ プナ・イヌブナ群落 スギ ブーナ群集 森林 9 0.43 41 040 ク ブナ スーズタケ群団 森林 9 O.∞ 
51 050ラ ヒメアオキ ブーナ群集 森林 。
61 059 ス 落葉樹林(ブナクラス・自然植生) 森林 9 0.03 
7 1 060 域 自然低木群落 森林 。 0.07 
81 070 自 自然低木林 ヒメヤシャブシ ターニウツギ群落 森林 9 0.14 
q 079 然 自然低木林(ブナクラス) 森林 9 O.∞ 
10 080 値 オオイタヤメイゲツ ミーヤマカタ1¥ミ群集 荒地 10 0.10 
1 ωo 生 自然草原 自然草原 荒地 10 0.4 
12 仰9 自然草原(ブナクラス) 荒地 10 O.∞ 
13 100 ブナミズナフ群落 森林 8 1.73 
14 110ブ クリ ミーズナラ群落 森林 8 5.98 ナ ブナーミズナラ群落15 120 ク シロモジ群集 森林 8 2.75 
16 129ラ 落葉樹林(ブナクラス・代償植生) 森林 8 0.34 
17 130 ス アカマツ群落(ブナクフス) アカマツ群落(ブナクフス) 森林 7 0.14 
18 140 減 二次低木林(ブナクラス) 伐跡群落 森林 6 1.08 19 149 代 低木群落(ブナクラス) 森林 6 0.12 
20 150 償 ササ草原 荒地 5 0.17 
21 160 植 二次低木林 ススキ群団 荒地 5 012 
22 169 生 二次草原(ブナクラス) 荒地 5 0.15 
23 200 ヤ タブノキ林 イノデ ターブ群集 森林 9 0.01 24 209 ブ タブノキ林 森林 9 
25 210 ツ ヒメアオキ ウーフジロガシ群集 森林
。 o∞ 
26 220 J、 アラカシ群集 森林 9 O.∞ 
27 230 キ シイ・カシ林 ツクパネガシ群集 森林 9 O.∞ 28 240ク シラカシ群集 森林 9 0.1 
29 250フ シイ カーナメモチ群集 森林 9 0.3 
30 259 ス シイ カーシ林 森林 9 0.01 
31 260 成 アカマツ群落(自然値生) アカマツ イースノキ群落 森林 9 o∞ 
32 269 自 アカマツ群落(自然植生) 森林 9 
33 270 然 モミ シーキミ群集 森林 9 0.21 
34 279 4直 モミ群落 モミ群落 森林 9 
35 280 
生
フサザクフ群団 フサザクフ群団 森林 9 0.15 
36 290 J、ンノキ群落 1 ¥ンノキ群落 森林 9 O.∞ 
37 300 ケヤキ チーャボガヤ群集 森林 9 0.10 
38 310 ケヤキ ムークノキ群集 森林 9 0.03 
39 320 河辺林 ケヤキ コーウヤワラビ群集 荒地 9 0.03 
40 330 ヤ ケヤキ コーウヤボウキ採集 荒地 9 
41 340ブ 河辺ヤナギ低木群落 荒地 。 0.02 
42 349ツ 河辺林 荒地 9 0.04 
43 400 J、 モチツツジーアカマツ群集 森林 7 12.49 
44 410 キ アカマツ群落(ヤプツバキクラス)ヤマツツジ アーカマツ群集 森林 7 3.44 
45 419 ク アカマツ群落(ヤブツバキクラス) 森林 7 1.30 
46 420 フ クロマツ群落 クロマツ群落 森林 7 0.3 ス
47 430 域 クヌゲ コーナフ群落 森林 7 3.73 
48 439 代 コナラ群落 落葉樹林(ヤブツバキクラス) 森林 7 0.1 
49 440 
償植 二次低木林
伐跡群落 森林 6 0.60 
50 449 二次低木林 森林 6 036 
51 450 生 ススキ群落 荒地 5 0.22 
52 460 クズ カーナムグラ群落 荒地 4 0.07 
53 470 二次草原(ヤブツバキクラス) セイタカアワダチソウ務落 荒地 2 0.18 
54 480 ヨモギ群落 荒地 4 0.14 
55 489 二次草原(ヤブツ1¥キクラス) 荒地 5 0.20 
56 500 スギ・ヒノキ植林 スギ・ヒノキ値林 森林 6 12.75 
57 510 スギ・ヒノキ値林新値地 森林 6 3.40 
58 520 竹林 竹林(モウソウチク・マダケ) 森林 6 0.44 
59 530 落葉果樹園 果樹間 3 0.15 
60 540 樹園地 桑畑 その他の樹木畑 3 0.10 
61 550 植 苗圃 その他の樹木畑 2 0.03 
62 559 林 樹園地 その他の樹木畑 3 0.00 
63 560 I也 茶畑 その他の樹木畑 2 0.20 
64 570 畑地 畑 2 0.38 
65 580 幸井 畑地・畑跡地 ヒメムカシヨモギ オーオアレチノギク群落 畑 4 0.02 
66 590 作 畑地雑草群落(シロザクラス) 畑 4 0.13 
67 599 I也 畑地・畑跡地 畑 2 0.1 
68 600 値 水田 回 2 16.92 
69 610 生 休耕田 回 2 0.07 
70 620 水田・水田跡地 7/(田雑草群落 回 4 0.02 
71 630 休耕回雑草群落 回 4 0.05 
72 639 水田・人口跡地 回 2 0.01 
73 640 人口草地 牧草地・人口草地 その他の用地 2 0.12 
74 650 ゴルフ場 ゴルフ場 2 0.76 
75 700 
辺
ヌマガヤオーダー 荒地 10 0.01 
76 710 ヨシクラス 荒地 10 0.14 
77 720 i 湿性草地 ツルヨシ群集 荒地 10 0.1 
78 729 
原 湿性草地 荒地 10 0.02 
79 730 
塩
砂丘植生 砂丘植生 荒地 10 0.01 
80 740 I~沼v 自然様I也 自然裸I也 荒地 10 0.29 
81 800 開放水減 開放水減 内7/(地 100 17.46 
82 810そ 工場地帯 工場地帯 建物用地 0.79 
83 820 の 市街地 市街地 建物用地 4.13 
84 830 他 造成地 造成地 建物用地 1.23 
85 840 緑の多い住宅地 緑の多い住宅地 建物用地 2 2.75 
一付録22-
， 
表F-5 表層地質レイヤーの属性フィールドとコード[その 1] 
No コー ド 内容 内容 時代 配号 面積率% 






2 102 未固結堆積物 躍がち堆積物(沖積層) A完新統、新生代 g 6.86 
礁がち堆積物(崖錐) c中生代白亜紀
礁がち堆積物(低位段丘) A完新統、新生代
3 103 禾固結堆積物 礁がち堆積物 新生代 Ag 4.73 
新生代 As 
4 104 未固結堆積物 砂がち堆積物
A完新統、新生代 s 4.41 
新生代 s 
02更新統上部、新生代 s 





6 106 未団結堆積物 泥がち土佐積物
新生代
02更新統上部、新生代 m 12.66 
02更新統上部、新生代
7 107 来団結堆積物 泥がち堆堆積物 新生代 Am 1.55 





















10 202 半国結堆積物 確 物(先古琵琶湖層) cl 0.04 
砂楳質堆積物(竜牽砂礎層) 01更新統下部、新生代 sg 
砂・確(禅定寺砂喋層下部) Np鮮新統、新生代 sg 
砂・楳(茶臼山層、神領砂層) NO鮮新一更新統、新生代 sg 
1 203 半固結堆積物 砂喋 新生代 sg 1.36 
砂離優勢の互層(油田層) Np鮮新統、新生代 sg 
砂楳質積堆積物物 02更新統上部、新生代 sgm 
砂楳堆 01更新統下部、新生代 sg 
12 204 半固結堆積物









14 206 半団結堆積物 確・砂・泥(高位段丘) 02更新統上部、新生代 gsm 0.30 
楳・砂・泥 01更新統下部、新生代
15 207 半団結堆積物 礁優勢な互層(和南楳層) NQ鮮新 更ー新統、新生代 gms 0.08 
16 208 半団結堆積物
楳・砂(下古賀楳層) 01更新統下部、新生代 0.41 













表F-5 表層地質レイヤーの属性フィールドと コー ド[その2J
No コー ド 内容 内容 時代 記号
面積率
% 










21 213 半固結堆積物 砂層をはさむ粘土層(甲南層) Np鮮新統、新生代 打、s 0.86 
砂層をはさむ粘土層(阿山層) 庁、
砂層をはさむ粘土層(野尻粘土層) 円、
泥・砂・楳(富士見台層、秋葉台層) NQ鮮新一更新続、新生代 msg 
楳・砂・泥(暁街道層) 01更新統下部、新生代 gsm 
礁・砂・泥(瀬田楳層) NQ鮮新一更新統、新生代 gsm 
22 214 半固結土佐積物
j尼・砂・礁 Np鮮新統、新生代 msg 0.37 楳・砂・泥の互層(荒張互層) NQ鮮新 更ー新統、新生代 gsm 
砂・泥・礁の互層(亜炭をはさむ) 新生代 gsm 
砂・礁・泥の互層(瓜生津砂楳層) NpQ鮮鮮新新統一更、新新生統代、新生代 sgm 
j尼・砂・礁の互層(佐久良互層) 昨1Sg
23 215 半固結堆積物 j尼・礎(長ノ山泥楳層) N新p生鮮代新統、新生代 0.09 海成粘土 mg 
24 216 半固結土佐積物 砂質の互層(下部未区分層) トJp鮮新統、新生代 ud 0.09 
25 217 半団結堆重物物 砂および礁(段丘堆積物) 新生代 T 0.03 
固結堆積 PM中・古生代 s 
26 301 
固結堆積物(硬岩)砂岩 PM古生代・中生代 ss 1.29 固結堆積物 PM古生代・中生代 Sm 
団結堆積物(硬岩) PM古・中生代 s 
砂岩・頁岩・チャート s 
27 302 固結堆積物 チャート・砂岩・頁岩 M中生代 ch 0.12 
頁岩・砂岩・チャート 昨1S
28 303 団結堆積物 泥質岩・珪質岩互層 sh 0.15 
固結堆積物 泥岩を主とし、チャート・石灰岩のレンズ岩体を含む PM中・古生代 円1S
団結堆積物 泥岩を主とし、チャート・砂岩のレンズ岩体を含む PM中・古生代 昨1S
団結堆積物 泥岩を主とし、チャート・砂岩のレンズ岩体を含む PM古生代・中生代 Ms 
29 304 固結堆積 泥岩を主とし、チャート・砂岩のレンズ岩休を含む M中生代 庁1S 19.93 
国結堆積物(硬岩) 泥岩を主とし、チャート・砂岩のレンズ岩体を含む PM中・古生代 庁1S
団結堆積物 泥岩および砂岩(泥岩に富む層) PM古生代・中生代 Ms 
団結准積物 泥岩を主とする岩体 C中生代白亜紀 庁】S
固結准積物 チャー ト PM中・古生代 ch 
固結権積物 珪岩 ch 
園結堆積物 チャー ト PM古生代・中生代 ch 
固結堆積物(硬岩)チャー ト(米原層) PM古生代・中生代 ch 
固結堆積物(硬岩)チャート(道ヶ谷層) PM古生代・中生代 ch 
固結堆積物(硬岩)チャート(霊仙山石灰岩層) PM古生代・中生代 ch 
30 305 
固結堆積物(硬岩)チャー ト M中生代 ch 4.74 
固結堆積物 チャー ト PM古生代~中生代 Ch 
固結堆積物 チャート PM古生代・中生代 Ch 
団結堆積物(硬岩)チャー ト(大君ヶ畑層) PM古生代・中生代 q 
団結堆積物(硬岩)チャート PM古・中生代 ch 
団結堆積物 チャート M中生代 ch 
固結堆積物(硬岩)チャー ト PM古生代・中生代 ch 
固結堆積物 チャー ト M中生代 ch 
31 306 固結堆積物 砂岩・泥質岩互層 庁1S 0.32 
32 307 国結堆積物 凝灰質泥岩
M中生代 tm 0.87 溶結凝灰岩 C中生代白亜紀 Wt 
33 309 国結土佐積物(硬岩)粘板岩 PM古生代・中生代 sl 0.03 
1- 一ートー 粘板岩(大君ヶ畑層)
34 310 固結堆積物(硬岩)粘板岩および砂岩(道ヶ谷層) PM古生代・中生代
MI 0.86 粘板岩および砂岩(米原層) 一 MH 団結堆積物 PM中・古生代 sch 
35 311 











37 313困結堆積物 石灰岩 PM古生代~中生代 Is 。o。
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表F-5 表層地質レイヤーの属性フィールドと コード[その3J





PM古生代・中生代 R 304 国結堆積物 塩基性火山岩
39 320 団結堆積物(硬岩)砂岩および頁岩 M中生代 昨lS 1.71 
花崩岩 Gr 
花嗣岩質岩石 Gr 
花崩岩質岩石 C白亜紀 Gr 
40 401 火成岩類 花嗣岩質岩石 Gr 12.05 
花崩岩質岩石 C中生代白亜紀 Gr 
粗粒黒雲母花崩岩(鈴鹿花崩岩) C白亜紀 Gr 
粗粒黒雲母花崩岩(鈴鹿花岡岩) Gsf 
花崩斑岩 C中生代白亜紀
41 402 火成岩類 花崩斑岩 Gp 0.27 
花嗣斑岩・石英斑岩 C白亜紀
42 403 火成岩類 中粒斑状角閃石黒雲母花崩閃緑岩(油田岳花崩閃緑岩) Gp 。o。




45 406 火成岩類 崩 鈴鹿 Gap 0.00 
46 407 火成岩類 崩岩(石子山花嗣岩) C白亜紀 Gi 0.01 
47 409 火成岩類 崩岩および黒雲母花崩斑岩(鈴鹿花崩岩) Gsp 0.05 
48 410 火成岩類 加太花嗣閃緑岩(新期領家花崩岩類) Gk 0.00 
49 411 火成岩類 斑れい岩 C白亜紀 Gap 0.00 
50 412 火成岩類 角閃石黒雲母トーナル斑岩(猪ノ鼻トー ナル斑岩) Tp 0.02 
51 413 火成岩類 中粒単斜輝石角閃石黒雲母トーナル岩(青土トーナル岩) Tz 0.1 斑状黒雲母花崩岩、黒雲母花崩斑岩(谷尻谷斑状花崩岩) C白亜紀 TG 
輝石閃緑ひん岩(ひん岩) C白亜紀
52 414 火成岩類 ひん岩 PO 0.01 
ひん岩 C白亜紀
53 415 火成岩類 黒雲母角閃石花樹、斑斑状岩花(犬崩神岩花(犬商神斑1岩) C白亜紀 0.10 
54 416 火成岩類 黒雲母花嗣斑岩 花崩斑岩) C白亜紀 IG 0.46 
55 417 火成岩類 黒雲母角閃石j嵩紋火砕岩(八尾山火砕岩層) C白亜紀 Y 0.21 黒雲母流紋岩、溶結凝灰岩および軽石凝灰岩(八尾山火砕岩層)
56 418 火成岩類 火山角喋層(八尾山火砕岩層最下部層) C白亜紀 YIs 0.01 
57 419 火成岩類 輝石含有黒雲母角閃石石英斑岩(秦荘石英斑岩) C白亜紀 H 0.46 黒雲母石英斑岩(秦荘石英斑岩)
58 420 火成岩類 かんらん石輝石含有黒雲母角閃石流紋岩溶結凝灰岩(官原溶結凝灰岩)C白亜紀 ki 0.16 
59 421 火成岩類 角閃石黒雲母花崩閃緑斑岩(風越谷花嵐閃緑斑岩) C白豆亜盆紀 KG 0.01 
60 422 火成岩類 火砕岩および溶結;疑灰石(紅葉尾火砕岩) C白 Py 0.02 
61 423 火成岩類 角閃岩、凝灰質泥岩(八尾山火砕岩層最下部層および深刻層) C白亜紀 F 0.01 
62 424 火成岩類 角閃石黒雲母流紋デイサイト溶結凝灰岩(菅原溶結凝灰岩層) C白亜紀 WK 0.92 
63 425 火成岩類 黒雲母角関石流紋岩溶結凝灰岩(佐自溶結凝灰岩層) C白亜紀 Ws 0.15 
64 426 火成岩類 流紋岩溶結凝灰岩および凝灰岩(未区分溶結凝灰岩層)
CPM白亜古紀生代~中生代 WHf u ト」孔




コー ド 内容 データ件数 コー ド 内容 データ件数。 不明 10 。 不明 10 
水田 5158 田完備管水路 446 
2 普通畑 1278 2 田完備開水路 2480 
3 牧草地 32 3 不備 1293 
4 樹園地 706 4 畑地かんがい有 (事業による) 86 
12 ??? 3 5 畑地かんがい有 (事業Lよらなし 166 
18 その他の地域 4618 6 畑地かんがい無 1219 
19 71<部 328 9 不明
，--- 総計 12133 18 その他の地域 6103 
19 水部 329 
2 土地利用計画区分 ~三三 総計 12133 
コー ド 内容 データ件数。 不明 10 6.排水
農振農用地区域 4234 内容出水時の湛水状況
2 農振その他区域 4724 コー ド 及び地下水の状況 データ件数
3 市街化区域 1478 。 不明 10 
18 その他の地域 1359 4時間排除、地下水位70cm以深 2979 
19 71<部 328 2 4時間排除、地下水位70cm以浅 678 
レ---- 総計 12133 3 日除水位、地下水位70cm以深 960 
4 日除水位、地下水位70cm以浅 850 
3.区画形状区分 5 排水不良、地下水位70cm以深 108 
コー ド 内容 データ件数 6 排水不良、地下水位70cm以浅 125 。 不明 10 18 その他の地域 6094 
1. Oha以上 83 19 水部 329 
2 0.5-1.0ha未満 76 
4 三三: 総計 12133 
3 O. 3-0. 5ha未満 2511 
4 O. 3-0. 5ha未満 697 I • lT:lC. ~司"τ，*""JlIl. D乙 M同曹，云"Ç. IJ 巳_ v、uv
5 O. 2-0. 3ha未満 68 コー ド 内容 データ件数
6 0.2-0. 3ha未満 594 。 不明 10 
7 O. 2ha未満 717 ほ場整備 2145 
8 畑整形 335 2 畑地総合整備畑地かんがい有り 50 
9 不整合 2830 
16 不明
3 末畑地端農総合道整整備備 畑地かんがい無し 19 
4 68 
18 その他の地域 6142 1 不明
19 水部 329 18 その他の地域 9512 
」三三こ 総計 12133 19 水部 328 
一三三 総計 12133 
コー ド 内容 データ件数。 不明 10 
完備幅員4m以上 779 
2 完備幅員3-4m未満 2018 
3 不備 2742 
8 不明
18 その他の地域 6254 
19 水部 329 
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表G-l流域別土地利用面積 [m2J (平成7年)[その 1] 
No 流域名 ゴルフ場 その他の樹木畑 その他の用地 果樹園 建物用地 荒地 森林 回 内水地 畑
1兵田川 。 。 861 。1.107.998 。 593.013 178.795 32.272 32.836 
2盛越川 。 。 18.534 。830.609 。 1.029.652 72.274' 70.869 。
3篠津川 。 。 11.755 。905.226 。 781.089 59.197 38.692 。
4相模川 。 。 11.282 。827.267 。 2.364.063 110.211 27.807 。
5常世川 。 。 。 。855.529 。 528.987 。 。 。
6吾妻川 。 。 。 01 1β21.176 。 1.527.876 九一一一-61。 。 。
7熊野川 。 。 4.404 01 1.119.402 。 1.402.080 3.833 。
8不動川 。 。 。 。859.532 61.639 376.029 36.030 4.085 16.389 
9柳川 295.210 。 。 。749.034 122.451 1.685.429 28.505; 。 。
10際川 。 。 。 01 1.252.755 22.838 2.683.276 442.640: 10 59.984 
1 四ッ谷川 。 。 。 。420.621 43.942 2.687.538 26"，791 2.715 2.799 
12勝ノ木川 。 。 。 。982.637 18.234 1.529.650 131.903 4.128 。
13大宮川 。 。 。 01 1.048.289 38.861 5.085.644 13.456 12.066 223.580 
14足洗川 。 。 。 。771.066 。 452.290 46.643 22 83 
151 ;高橋川 。 。 。 。518.862 。 445.342 118.078 。 。
16大正寺川 。 。 。 。370，042 63.172 2，227.697 363.696 4.893 4.856 
17雄琴川 。 。 5.193 。946.004 13.806 2.359.576 1.293，387 32，954 54，573 
18血天量神削 1 。 。 138.232 01 1.801.974 。 23.495 453，139 10，527 。
191:;RfIl)1 a 。 。 115.014 01 1.196.902 91.521 5，379，768 2，314.549 31.836 23.933 
20真野川 2，368 。 9.031 01 2.475.388 96，460 10，712，549 5.054.219 48.440 247.685 
21丹出川 225.158 。 42.101 。872.510 。 272，604 60.588 。 。
22和迩川 667.657 。 。 01 2.235.917 220.810 11.018.027 1，704，920 7，751 。
23喜撰川 。 。 。 。417，395 41.180 2.857.789 620，358 。 。
24真光寺川 。 。 。 。142.209 11，197 629.975 117.221 3.180 26，426 
25生川 。 。 。 。241.929 12.808 2.863.061 90.965 10.567 25.086 
26天川 a 。 。 。 。237，929 。 764.370 468.474 10.109 6.532 
27八屋戸川 。 。 5.393 。275.072 30，085 2，064.398 68.068 。 。
28野離子川 。 。 4.206 。220，136 57.896 2.199.283 41.179 。 。
29 木戸川 。 。 41，277 。309，573 86.133 2，075.136 65.944 702 。
30 大)11a 。 。 。 。149，379 40，972 1.469.637 299.522 1.617 。
31大谷川 。 。 28.338 。111，578 78.959 7.237.809 。 3.687 。
32 比良川 。 。 。 。 63.433 108，953 5.534.649 3.710 14.154 。
33 家棟川 a 。 。 。 。339，165 。 2.965.934 100.874 500 。
34 大同川 a 。 。 。 。 97.733 。 880.063 277.166 811 。
35 滝川 。 。 。 。 63.390 20.699 3.417.785 55，814 4.100 6.685 
36 北)1a 。 。 。 。131.747 。 1.632，404 128，720 。 。
37 鵜川 。 。 。 。 19，360 。 4，858，245 142.301 。 。
38 瀬戸川 。 。 。 。128.756 。 94.153 174 2，246 。
39 小田川 。 。 。 。119，291 。 3.200.173 273.650 7，010 h.11~ 40 和田打川 。 8，576 。 。549，325 。 3，549，992 1.602.846 9.237 
41 総川 。 。 。 。335.825730 8 0 1771.2008 1 7 27.579 34.730 
42 鴨川| 。 01 0 。1.258.189' 3.7381 34.822.755 6.076.1 
戸ー 523931，583135 
43 青井川 。 。 。 8.000 
2.346.立748Z964581 93718840.070 6 61652763，637 4 
2506，06252 5 
44金丸川 。一一一一一 01 10.620 。207.2751 4.646 128451330  「ー 39，571 
安田曇弁川 01 1.009.918 117，420 4，317，868， 5，620，1361 282.881，904 11，3当2649485 3.44 570271699 1 
)1 。 。 。 。4726，95064 865，686937.140 1.726.985 11 
47林昭寺川 。 。 。 。216，9041 01 1，296，105 590，258 70，069 。
48今川 。 。 。 。 75.7311 14.1391 1.741.462 673，666 。
491;，皮布谷川 。 。 。 。 16.334 20，890 1，087，825 184，569 。 。
50圧界川 。 。 。 。148，343 113.349 519.381 82.923 。 。
51天川 b 。 。 。 。481，382 949.766 5.285，764 428.720 。 。
52今津川 。 。 。 。1，048，648 141.697 1，679，661 2，237，463 3.456 22.987 
53石田川 。 。 13，933 。1，365，132 1.680.862 48，814，035 4，247，588 634.904 440.281 
54境川 。 。 。99.736 732，756 142，718 5.506.114 3.045.606 81.690 376.256 
55百瀬川 。 。 。 。 96.772 646，865 11.937.199 9228884 2 1419245 13 33.173 
56生来川 。 67.930 01 598.495 676.182 519.753 4，904，620 2.072 28 159.276 
57知内川 。 8.825 。203，8861，371435O82，0954310 26 1，275，601 389845 1673 5，09。1，232 113.713 93.172 
58大浦川 。 。 236.978 o 758.5361 166.286 21.853.692 
383825593553  8 7
41928451 1 |
67.697 
59岩熊川 。 。 。
計
1，504，750 1.06 7.32 16.519 
60大川 b 。 。 346461巴11 101388 18.079.840 1，706. 18.87 50.373 
61大坪川 。 。 。 134.661， 0 2.305.576 598 4，367 7，266 
62余呉川 。 122.735 。 01 6.252.229 493.680 42，655，294 22.735.695 762.289 627，938 
63丁野川 。 175.325 。 01 1.698.284 59.720 4.590 9，639，076 
62034975 8 ~-~ 64中川 。 96.525 。 。500.031 4.014 。2，286，800 
65田川 。 574.701 。 01 4.457.458 131.288 14.306.098 17，912，639 558，324 210，201 
66姉川 。 1.854.409 42.130 7，408.006 6，848，847 320.680.040 21500141，3621 4 6.710.804 1，609，278 
67川道川 。 33.663 。 01 1，127，075 。 49，847 3.501.616 。 。
68米川 。 。 。 01 2，442，191 91 119.052 3.445.496 18.596 5.075 
69十一川 。 。 。 01 3.204.712 。 920.912 6.629.139 3，694 13，820 
Ll9 薬師堂川 。 。 。 。526072 。1，286，599 1.838.537 27.322 66.897 
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表G-1流域別土地利用面積 [m2J (平成7年)[その2J
No 流域名 ゴルフ場 その他の樹木畑 その他の用地 果樹園 建物用地 荒地 森林 回 内水地 畑
71深町川 。 。 。 。 493守766 16.990 51.225 1.550.721 41.404 60.216 
72土川 。 。 。 。 717，754 52.564 2，649.694 2，263β17 28，622 。
73びわだ川 。 。 。 1.298 366，752 42.175 。1，572.421 9，350 。
74天竪倉川 。 213.087 7.134 618，248 10.098，271 1.946.418 74.167，189 21，557，255 974，571 1.279，586 
75矢 川 607.627 。 18.782 。1，385，968 33.974 13.107.121 3，920，321 67，862 412.973 
76芹川 。 。 277 。3.112.701 3.023.460 51.211，784 5.067，803 451.165 280，835 
771団平瀬田川
。 。 5.193 。2，723.592 205 213，026 1，289.4 74 22，492 29.466 
78 1 !a.~)11 。 。 。 。1.510，325 2.586 1，633 2.222，134 13，983 89.793 
79犬上川| 。 。 418 9.780 5.777.570 4.547.797 84，663，449 9，128，846 1，078.432 1.084，957 
80江面川 。 。 。 。3.325白462 18.475 76，042 10.474.562 107.884 91.640 
81 霊主文童萱徳j | 
。 。 。 。 639.177 。 。2，367，499 167，214 61.382 
82 1 ~ 'li')l 1 。 。 。142.395 13.150.481 2.668，396 22，323.564 43.849.797 1，350，729 672.785 
83 1 ;t~)l 1 。 。 。 。1.209，258 59，216 1.020.950 5，789.024 23.854 6，566 
84不飲川 。 。 。 。1，628，095 52.573 249.831 4644095 186，386 52.037 
85愛知川 1，060 540，887 1.938 127.572 4.802.454 12，028，917 161.944，232 19β70.371 4.004，289 598，052 
86大同川 b 。 1，989 。 1.648 5，774.724 442.569 2.532.597 1，137.453 223.346 291.507 
87長重幡寺川 1，075，643 。 。514，394 24.624.227 2.383.889 27.581，481 66.806.070 4.454.590 1.746.613 
881JI.ItI)1 。 。 。 。1.308.648 51，459 138，642 564.481 59.549 32.852 
89白鳥川 。 。 。 。4.596.121 317.303 3.856.958 12.880.545 270.499 42，044 
90大惣川 。 。 。 。1，814.456 77，687 170，769 5，418，479 31.670 248.916 
91罫1 5.009.986 424.795 367.156 1.896.916 28.381.146 3，970，495 106，023，905 57，768.150 4，285，224 1，974.116 92 1 ~fl) 1I b 。 19，871 545.693 。9.015.594 720.983 8，835.162 18，837.961 392句975 510，929 
93 1 ~~)11 。 。 175ρ04 。 844，901 618.967 110，326 2.862.670 358.462 108.779 
941.rz:mJII 。 。 。 。 454.680 138.405 44.807 2，431，039 20.737 73.134 
95野洲川 6.215.312 6.042.210 610.081 11.992 47.176.008 13.951.069 229.178.045 73，099.568 7.425.600 1.268.760 
96 孟天童神j| 
。 。 2.714 。 788.722 36.464 26，445 3，069.458 。132.847 
971AflI!JI b 。 。 。 。1.963.952 140，525 164.368 4，368，662 12.052 。
98 
宝金山量山賀」j | 
。 。 。 。2.887，724 41.654 3.987 2，873.529 。 68.640 
99 1 。 。 。 。 99.394 477 19.262 830，646 。 。
100 1 。 。 。 。 276.960 。 。1.164.828 1，967 。
101 堺川 。 。 。 15.111 4.365守495 34.316 137.210 7.074.524 6.923 18.167 
102 中ノ弁川 。 。 17.101 。4，755，548 171.889 65，201 6，019.950 65.679 22.420 
103 霊E草宜山津)1 
791.921 。 46.387 。3.124，142 126.071 2，085，355 2.527，075 210.197 2，428 
104 々川 。 。 。 32.675 4，095，698 143.751 61.819 2，974.115 37守273 18，946 
105 )1 886.940 4.451 156.541 429，946 6.431，672 861.506 21，314.467 5.733.567 369，002 143，684 
106 山寺川 。 。 。 。 159.718 。 10.937 507033 264 。
107 伯母川 。 。 。 。2.873.214 351.154 978，516 2.153，118 66，898 48.642 
108 北)1b 。 11.980 。 16，254 942，469 138.273 556，891 522，213 79.288 115.338 
109 官 1 12.587 。 。 69.034 717.170 72.543 250.605 865.706 13，086 111‘354 110 。 。 18.183 203.520 2.648.746 178，824 1.320.899 473.494 124.116 181.292 
111 )1 。 。 27.962 。1，955.999 5.718 489.071 267.597 62046 21，073 
112 琵琶湖 46.727 2，050 5，782 。1，998.956 1.603.907 958.463 375，740 667，062，660 50.281 
113 余呉湖 。 。 。 。 2，298 7，173 13.578 26，155 1.67，793 。
114 瀧(…浦) 。 。 。 。 624，829 302.910 1電842，911 1，345.569 158.813 78，886 
115 (生来一知内) 。 。 。 。 38，791 1.178 10.769 。 14，986 1.532 
116 (境 百ー瀬) 。 。 。459.114 715.509 242.694 1.328.295 3.147，284 93，289 20 ， 38~ 1 
117 湖岸(金丸 安ー曇迩) 。 。 6.094 。 543，583 60.732 122.056 862，518 102.576 
118 湖岸(丹出 和ー ) 。 。 。 。 320，491 。 。 409.537 11.472 ~I 119 湖岸(和迩 喜ー撲) 。 。 。 。 898.188 。 81，234 34183i 696 ι謹:1120 湖岸(雄琴 御ー呂p) 。 。 4757O9L 1 0319，9189831 1 0 2.044 113.563 。l121 
週湖崖岸佳軍(足畳正洗二圭一主高二縫琴)
。 。 Oi 682.998; 0 136.601 208.317 。
122 正寺 。 。 。 。 105.292 。 。 133.220 38.016 。
123 橋) 。 。 。 。 199.254 。 。 。 。 。
124 湖岸(大宮一足洗) 。 。 。 。 375.496 。 。 191.375 33.607 。
125 遡湖崖岸(勝ノ;木 大ー宮) 。 。 。 。 305.041 。 。 139.453 12，321 。
126 (四ッ谷藤ノ木) 。 。 。 。 390，640 。 67.102 231.074 22.513 14.814 
127 湖岸(際一四ッ谷) 。 。 。 。1.859，536 39，617 773.178 360，957 64.266 81、346
128 
調週湖崖皇岸律l{呈量十二得沢五寺瀬iR)困)
。 。 14.448 。1.893.081 9，980 485.026 831.734 124.482 56，937 
129 。 。 12.785 。1.249.013 58.654 256，954 529.853 86ρ18 147.3301 
130 
(北)1ト十盤徳)寺)
。 。 。 。 306.765 58.748 27.012 304.893 33.149 36.526 
131 。 。 。 。1ρ01.403 35，124 27.120 1.334，449 44.790 136.809 
132 湖岸(j自母一1ヒ)11) 。 。 。 。1.082.187 74.039 142，798 1，778.068 27，069 52，402 
133 温湖壁岸(山寺 伯ー母) 。 。 。 。 29，375 98.370 。197797.02068 1 10，340 。
134 (草津 山ー寺) 。 。 。 。1.470.279 71.012 34，920 167.806 254.497 
135 湖岸(伊佐々 草ー津) 。 。 。 。 。 38.485 。 225.123 8.448 3.762 
136 7 
遡湖湖里岸岸軍(堺中山ーノ中弁-包ノ葉井量)山生)) 
。 。 。 。 68.326 14.602 。 338.831 4.785 41.804 。 。 。 3.954 20.798 。 182.467 230.870 。
138 。 。 。 。 132，02。1 58.019 。 569.949 18.529 25.504 
139 湖岸岸(守山金森) 。 。 。 12.696 。 1.398 267 。
140 湖 (天神 守ー山) 。 。 01 01 。 。 。 i3~;61一 。 。
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表G-2 流域別土地利用面積 [m2J (昭和43年)[その，] 
No 流域名 田 畑 建物用地 森林 内水地
1兵田川 160，540 。841.483 705.522 1'9 : ~ìô51 
2盛越川 120，959 。508.028 1.124.975 62，781 
3篠津川 44，988 。605.377 889.627 66.676 
4相模JI 205，046 。272.866 2，601，482 30.952 
5常世川 35，961 。370.839 745，190 4.782 
6吾妻川 。 。1.276.842 1，596，823 。
7熊野川 。 5.134 897，664 1，365，799 。
8不動川 228，381 。406.108 361，610 。
9柳川 29.111 。413，407 2，548，842 。
10 際川 652.237 。610.073 2，919，451 。
11 四ッ谷川 81，279 。 30.665 2，920，472 。
12 勝ノ木川 293，234 4，783 710，654 1，473，643 。
13 大宮川 313.641 27，619 266，654 5.237.465 。
14 足洗川 303.337 7，379 142，390 715.616 。
15 高橋JI 438.445 。 11，063 604，975 。
16 大正寺川 574.511 。 98，648 2，211，928 7，105 
17 雄琴川 1，466，669 。153，781 2.700.312 17.039 
18 |御8:PJI 1，176，416 。219，299 893.959 。
19 天神川 a 2，382，318 。490，449 5.820.646 。
20 真野川 5，462，147 。743.668 11，197，756 49，4591 
21 丹出川 411，705 。125.705 827，173 。
22 和迩川 1，931，795 23，917 372.887 12.404.769 1.582 
23 喜撰川 1，086，747 27.936 93，233 2.372.216 。
24 真光寺川 205.664 。 12.760 546.528 。|
25 生川 287.990 10.693 24.065 2.749.032 。
26 天川 a 449.705 86.098 35，195 757.414 。
27 八屋戸川 50.448 69，455 87，768 2，035，600 。
28 野離子川 54.624 。 185 2，294，087 。
29 木戸川 58，271 。 77.040 2.149.777 。
30 大川 a 321，915 8，347 1，635 1.582.531 。
31 大谷川 。 。 4，625 7.298.376 。
32 比良川 844 。 。 5，538，806 。
33 家棟川 a 38.638 2.008 144，701 3，065，874 。l
34 大同川 a 284.750 。 。 924.499 01 
35 滝川 43，791 。 190 3.459.4 70 01 
36 北JIa 99，425 。 79，219 1，667，843 01 
37 鵜川 133，238 。 2，508 4，871，662 01 
38 瀬戸川 26，855 。 80.670 84.932 。
日3小和田田川打川 300 022 0 24742.，0 662 3，.014735，.08012 1 8.107 ト←一 1，682，506 一一一2一5，一9791 242，098 1，889 
日if総川 1旦到旦E8 29452535864987 ←1-1 15旦旦27 50，781 。責鴨金11 1 1山|」I1 5 05 1 4901 71 2 3689080 35，343，663 12.341 
けj井 6，903，530， 92，9481 1，347，454 1.055.050 9，357 丸 1，557，4651 87，3011 161，153 6，910 。
45 安曇川 8，737，1551 763，0781 2，107，071 284，238，651 1.667 
46 白井川 1.656.967 45，314 375，407 9177511  。
47 林昭寺川 599，342 44，329 116.177 1.277.7 。
48 今川 649，413 1，733 17，300 1，762，836 。
49 波布谷川 122，009 18.313 14.580 1，087，926 。
50 庄界川 219.579 。 。 625，547 。
51 天川 b 480.186 。158.146 5，123，670 236 
52 今津川 2，191，348 107.759 445，110 1，317，715 。
ぽ
石田川 4.130.639 542.624 460.126 48，555，126 205，329 
F境E生知3川宅内H出且川L 一
2.557.773 459.200 41L望笠3到2十 5，291，197 。
41，057 。 12.305.092 3，9141 
2051719 7 755.264 468，603 i 5，022，214 。l
57 4.889.21 286，131 549.526 担AE7L1m57 17.5791 
58 大浦川 3，352，042 166，992 523，182 21，720，3 01 
59 岩熊川 962，976 22.874 103.086 1，445，927 。
60 大川 b 1，198，198 49，667 265，05 17，767，203 。
61 大坪川 521.707 55，494 138.539 2，210，629 。
62 余呉川 19，980，915 1，627，131 4.485.289 43.301.493 。
63 丁野川 9，113，294 428，387 1，153，459 96，817 。
64 中川 2.055.297 305，241 311，218 17.216 。
65 田川 16，367，254 1，341，499 3.370.275 14，922，604 151，361 
66 姉JI 17.762.292 4.432，726 4.035.509 328，201，086 _!4lJ.坐。
67 川道川 3，520，196 95.753 628.071 42.076 
68 米川 3，605，506 58.679 1.758.195 104.647 。
69 十一JI 6.632.830 213.879 2.031.615 1.003.067 3.555 
70 薬師堂川 1，807，019 44.499 335，398 1，310，954 19.798 
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表G-2 流域別土地利用面積 [m2J (昭和43年)[その 2J
No 流域名 田 畑 建物用地 森林 内水地
71 深町川 1.438.462 144，430 294，406 61，016 。
72 土川 1，967，016 85.311 283，999 2.873.290 16.232 
73 ぴわだ川 1，483，067 40，318 177.888 8，860 13.674 
74 天野川 16，494，154 3.033.531 4，804，194 77，465，040 
137E401496297主2 7 75 矢倉川 2.896.660 343.034 504，200 14，005，473 
76 芹川 4，265，787 511.283 2.312，768 52.866，157 
77 平田川 2.353.132 90.185 1.262，441 241.235 29.153 
78 野津!~JII 2.507，463 195β12 869.228 64.188 
405840 3 79 犬上川 8，418，995 1，249.641 2，793，103 86，301，858 
80 江面川 10，763，902 212.699 1，885，973 225.335 36，437 
81 安食川 2.392.562 93，713 354.752 。 117.511 
82 宇曽川 42.385.040 894.001 8.089.112 25，009.253 383旦8.6堕2Z。2 
83 文禄川 5，888，953 67，733 713.952 1，013，914 
84 不飲川 4，696，148 110.704 1.019.181 430，112 ~ 
85 愛知川 16.549.628 965，348 2，988.649 167.397.637 30262，02930 6 
86 大同川 b 12.224.770 214，084 2，964，597 2，845，171 : 
87 長命寺川 70.560.864 906.299 13，906，636 27，376，980 5，085，548 
88 八幡川 674.933 23 1，225，41 83.133 32，207 
89 白鳥川 14，988，094 。2.062.163 3，469，739 121，537 
90 大惣川 6，120，337 。1，003，913 124.065 。
91 日里予JI 58，198，672 1，748，934 10.048.426 112，427，075 116179L7，旦32互6 
92 家棟川 b 21.127.542 81.620 5.237.462 8，703，829 
93 幸津川 3.878.616 27.242 561.910 183.940 11.946 
94 立田川 2，625，335 。 365，759 44.820 23，395 
95 野洲JI 77.014.905 6.279.922 14.241.304 245，243，780 2.600.965 
96 法竜川 3，069，865 8，412 616，580 43.527 。
97 天神川 b 5，162，607 6.149 1.122.651 51.964 。
98 守山川 4，139，233 11.025 1，431，391 19.353 。
99 金森川 842，973 。 80，611 24.590 。
100 山賀川 1.171.032 。 201.645 8，837 。
101 堺川 8.204.819 34，702 2，426，749 131，189 。
102 中ノ井川 6.982.651 12，117 2，173，330 140，576 39，178 
103 莱山川 2，740，277 。 984.172 2.791.242 127.528 
104 伊佐々川 3.700.592 52.135 2.250.206 28，723 160.730 
105 草津川 6，377，138 255.223 1.199.183 23.384.538 125.138 
106 山寺川 469.872 。 109.219 19.937 
1159L4旦12旦0 107 伯母川 3，216，870 54，676 667，935 1，572639，29893 6 
108 北JIb 600.957 42.313 243.937 
109 十禅寺川 900.438 
364E12359823 0 1 1391418 491，
5494 8」 - 60184
ユ11q1j長車沢川 524，798 161，176 2.126.5441 252，377 
112琵琶湖JI 
459.937 501.439 65072o3I 1 96447 。 。 包~04，566
113 余呉湖 。 。 。 。 1l726.94984 0 7 
114 湖岸(知内一大浦) 1.585.303 93，703 242.875 1，247，676 24， 
115 湖岸(生来一知内) 。 5.672 23.223 16.262 
116 湖岸(境一百瀬) 2.950.277 459.316 436，122 1.207.614 
ーザ 4，710 9 
117 湖岸(金丸一安曇) 885.716 26.389 262.121 53.935 
118 湖岸(丹出-和迩) 524.153 。 95.840 1.984 
0 0 0 119 湖岸(和迩一喜撰) 741.556 。 347.577 33.068 
120 湖岸(雄大琴一{卸邑p) 162.176 。 93.085 132，351 
121 湖岸( 正寺一雄琴) 291.995 。 359552 7 163.292 。
湖岸(高橋一大正寺) 246.154 。 一122 7.84 。 。
123 湖岸(足洗一高橋) 88.897 0， 59，958 37.090 。
124 湖岸(大宮一足洗) 30121，31680 7 
一 o仁二1牝 119 1.927 。
125 湖岸(勝ノ木一大宮) 01 45，188 。 。
126 湖岸(四ッ谷一藤ノ木) 343.846 。 204.964 54.404 。
127 湖岸(際一四ッ谷) 824.713 4.480 630.157 1.036.579 
31，780 6 128 湖岸(長沢一瀬田) 929.975 。 369，785 814，428 
129 湖岸(狼一長沢) 245.285 10.123 89.317 496.146 100，402 
130 湖岸(十禅寺一狼) 414，952 。 174，880 5.870 343464 2 
131 湖岸(北JI卜十禅寺) 1，771，391 。 407.930 50，499 32.4 
132 湖岸(伯母-~tJ1) 2.058.352 。 535.433 160.243 44，429 
133 湖岸(山寺一伯母) 144.242 。 57，454 。 。
134 湖岸(草津一山寺) 2.462.402 。 957，394 12，987 149.251 
135 湖岸(伊佐々-草津) 222.889 。 。 。 。
136 湖岸(葉山一伊佐々) 330，741 。 44，555 。
186000 8 137 湖岸(中ノ井一莱山) 252，081 。 。 。
138 湖岸(堺一中ノ井) 624.432 。 104，975 。 。
139 湖岸(守山一金森) 24.360 。 。 。 。
140 湖岸(天神-守山j 13，436 。 。 。 。
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表G-2 流域別土地利用面積 [m2J (昭和43年)[その 3J
No 1 流域名 | 田 i 畑 | 雇物用地 | 森林 | 内水地
1411湖岸(法竜一天神L 197，2581 01 01 01 0 
1421湖岸(金森一山賀) 218，9581 01 1，6241 01 0 
1431湖岸(山賀ー堺) 2，127，0811 _Qj 164，2211 24，0151 141l_5旦
1441湖岸(野洲一法竜_)_ 1 2，375.4891 01 445，5811 19，9131___l81，574 
1451湖岸(立回一野洲L_ 571，7311 ---01 2，0681 13，7251 0 
1461湖岸(野洲一幸津) 1 2，138.4401 01 -274，7381 62，779[ 61，002 
1471湖岸(家棟一野洲L 2，899，0891 2，2801 327，5701 122，193: 79，018 
1481湖岸(日野一家棟) 1 2，260，9911 
1491湖岸(白鳥一大惣) 591，2581 01 53，6581 01 89，805 
1501湖岸(大惣一日野) 7，346，0881 01 765，5021 477，8291 22，170 
1511湖岸(長命寺一八幡) 1，947，7661 7，6041 324，8671 1，545，5491 o 
1521湖岸(不飲一愛知) 3，661，2861 556，1941 566，5211 69，9061 11，659 
1531湖岸(文禄一不飲) 2，527，9771 82，2911 376，4461 45，8091 101，737 
1541湖岸(宇曽一文禄) 1，660，5171 72，9121 127，6251 694，1801 282，264 
1551湖岸(犬上一江面) 01 63，9491 74，5681 23，4781 0 
1561湖岸(野瀬一犬上) 01 45，1411 30，4071 36，2631 0 
1571湖岸(平田一野瀬) 1 01 13，4811 55，5791 
1581湖岸(芹一平田) 01 21，8621 19，3341 01 
1591湖岸(矢倉一芹) 1 1，376，8411 146，8801 3，298，0981 1，172，3561 276，693 
1601湖岸(天野一矢倉) 5，056，0921 516，9901 927，1801 1，505，1481 15，503 
1611湖岸(ひわだ一天野) 1，332，9431 102，5441 205，4111 1，2881 27，490 
1621湖岸(中一姉) 1 1，530，3661 413，5361 377，2951 10，7281 0 
1631湖岸(丁野一中) 963，3691 164，4231 136，2001 10，2101 22，779 
1641湖岸(米川卜深町川) 3，663，2511 258，1701 701，4531 2，302，0891 2，097 
1651湖岸(余呉一丁野) 870，4161 188，2911 165，7971 8461 0 
1661湖岸(大坪一余呉) 648，1761 61，2421 191，2941 5，052，6321 63，281 
1671湖岸(大浦一岩熊) 117，3991 53，3581 158，0061 10，358，1381 0 
1681湖岸(石田一境) 9，9701 1，6991 1，0481 69，4101 0 
1691湖岸(今津一石田) 6，3921 01 85，7891 7，7121 
1701湖岸(天)1卜今津) 292，4831 01 574，4951 83，6531 29，883 
1711湖岸(波布谷一天) 122，3891 01 26，0301 
1721湖岸(今一波布谷) 23，8181 2，9481 9，5211 4，4001 0 
1731湖岸(林昭寺一今) 96，5271 01 21，6991 24，5281 0 
門時(一昭寺) 16，9981 01 ベー
175湖岸(安曇一回井) 1 8，361，9341 404，8421 1，650，23引 け 72，3791 42，559 
176湖岸(青井一金丸) 1 82，53川 33.4361 62，237円 | 一 一一一1げ77汁|閣湖岸(鳴用鴨亀一青井掛) 一_2j_ . 笠盟旦笠盟互__ 3，臼川'β68印ど 一一 」主豆匂5...!...1~1印97引| 一一ι O 
178湖岸(総一4申鴨鳥恥) 1.4叩04，6位529引 44.769紅 15印0，β867引'1 6臼3乳ω，9例4(ι一 0 
|川17乃9湖岸(和田打一位i) 1円74，削仰'β82位2引 7，3辺2叫 5臼5，0引15引 1ロ2，1691 0 
1 18ωO湖岸(瀬瀬戸一和田打) 197，35刷 16.391下 131，3871 一寸百 1引 0 
1 181湖岸(鵜一瀬戸) 801，1川 | 一 」笠.4ll 5，160，62引 100，094 
1 1821湖岸(北一鵜) 214，4451 01 34，4341 - 982，6991-- 0 +ー ーー・ーー 弔問ー- +-ーーーーーーーーーー ーーーーーー _ー，
1831湖岸(;竜一北) 106，5891 01 80，印刷 91，5221 0 
1 184湖岸(大同一滝) 363，7611 01 14，8901 560，7601 0 
1 185湖岸(家棟一大同) 94，1161 01 01 72，4831 0 
1 186湖岸(比良一大同) 726，7241 26，4451 114，3331 
1871湖岸(大谷一比良) 1，514，1361 01 341，8111 1，596，6471 0 
堕割湖岸(大一大谷_)_ _1_ 216，0421 4，3201 ~日?9l_ _1Q0，489 1 0 
げ胡岸(木戸一大) 38.4001 則 一三息宣21]__ ~ 0 
湖岸(野離子一木戸) 106，1311 01 17.4361 178，7711 0 
湖岸(天一野離子) -~一 51，8031 18，9691 39，1691 5，7281 0 一 一ー一 一 一日月岸(生一天) 100，153け 32，7531 50，7721 18，870 。同ヨム÷デー ーー ト ーム一一十 一士← 一一十一 ι ー ニ←
盟皇室控室竪)一一斗 1，670，84削 Q_L_1_L~笠75 1 48色?~
湖岸(御目戸一天神l) 399，2741 削 62，9281 78，3371 0 
l湖岸(不動一柳) 68，6081 0L_ 112，2051 01 0 
I ~州岸(熊野刊) | 5? 01 1川 | 269621| j 
1971湖岸(姉-)11道) 2，284，8711 1，146，1731 576 ， 526L~_ -56，5881 9，37 
1981湖岸(J1道一米) 3，025，5151 387，1571 1，351，5351 35，5521 0 
1991湖岸(喜撰一真光寺) 1 649，6511 3，5841 81，6861 219，6641 0 
2001湖岸(真野一丹出)n 781，1011 01 288，4531 443，0731 6，124 
2011湖岸(瀬田一盛越) 01 01 9，6351 01 0 
2021湖岸(大津市街沿い) 1 4，0031_ 01 1，973，0051 12，2651 0 
203 1 湖岸(愛知一長命寺)~ 1，099，4-271 69，136] 225，822L_ 3，8421 0 
2041湖岸(長命寺一長命寺) 1 997，6131 01 81，5391-- 4，695，2681 0 
2051湖岸c;中島) 01 9，0981 86_J1J1 1，299，4251 0 
合計 1 683，437，861 1 36，516，1491 156，700，7_2lj_ 1，904，6-1，232 I 689，868，821 I 
ー付録51-
表G-3 流域別人口、下水処理形態別人口 [人] (平成7年)[その 1] 
No 流域名 総人口 流域水洗 単独水洗 特環水洗 農村水洗 合併処理 小型合併 単独処理 計画収集 自家処理
1兵田川 3.644 。 3.418 。 。 。 。 。 223 3 
23盛篠盤津J川U 
4.832 。 4，641 。 。 。 。 188 2 
6.135 。 5.901 。 。 。 。 232 2 
4相模川 4.230 。 3.905 。 。 。 。 2 319 3 
5 重吾量妻j| 5.705 。 5.344 。 。 。 。 356 4 
61~~JII 11.151 。10，649 。 。 。 。 2 496 4 
7熊野川 6.515 。 6，308 。 。 。 。 204 2 
8不動川 5.079 。 4.738 。 。 。 。 2 337 3 
9 並際Uj| 3，029 。 2.627 。 。 。 。 2 396 4 
10 6.549 342 3.861 。 。 。 352 469 1.499 25 
11 藤四ッノ谷木川j 1.183 609 
。 。 。 。 118 157 292 7 
12 4.268 2.815 。 。トー一一一 。 。 298 ト一一一 329-6 9 741 18 
13 大宮川 3.387 2.550 。 。 。 。 172 425 11 
14 足洗川 3.081 2.475 。 。 。 。 126 165 308 8 
15 高橋川 2.552 1.702 。 。 。 。 175 232 432 10 
16 
主星血玉真正空型呈野圭ME 山川川
1.138 898 。 。 。 。 49 67 121 3 
17 3.310 2.025 。 。 。 。 264 352 654 15 
18 JI 9.395 6.438 。 。 。 。 609 807 1.506 35 
19 a 4.427 633 。 。 。 。 781 1.036 1.933 45 
20 9.089 3.840 。 。 。 。 1.081 1.435 2.669 64 
21 丹出川 5.369 5.206 。 。 。 。 12 35 115 2 
22 和迩川 2.948 548 。 。 。 。 459 680 1.224 38 
23 喜撰川 1.074 51 。 。 。 。 225 534 151 113 
24 真光寺川 109 。 。 。 。 。 18 12 77 2 
25 生川 73 。 。 。 。 。 7 16 38 12 
26 天川 a 377 。 。 。 。 。 24 60 204 89 
27 八屋戸川 266 。 。 。 。 。 22 64 145 35 
28 里本盤戸子JI 147 
。 。 。 。 。 12 37 80 19 
29 )11 369 119 。 。 。 。 13 51 183 3 
30 大川 a 341 101 。 。 。 。 15 54 170 
31 
左些家阜盆棟Jj l 
154 11 。 。 。 。 11 33 92 8 
32 1 79 。 。 。 。 6 19 45 8 
33 1 a 545 。 。 145 。 。 21 78 276 26 
34 大同川 a 76 。 。 20 。 。 3 11 38 3 
35 滝川 159 。 。 3 。 。 11 36 95 14 
36 』鵜Ujl|a 302 。 。 。 。 。 21 70 183 27 
37 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
38 瀬戸川 170 。 。 。 。 。 10 50 63 48 
39 小田川 272 。 。 。 。 。 101- 76 109 78 
40 和田打川 1.387 。 。 。一 54 。 63 269 621 380 
41 能川一一 813 。 。一- 。 。 。 47 178 369 220 
42 3 塑責差j止l! 24580 6 
。 。 。 625 。 342 382 711 396 
7.8 。 。 。 。 。 463 1.429 1L892 1~旦旦
44 金丸川 467 。 。 。 。 。 4 4 367 92 
45 安曇川 6.867 。 。 。 。 01 197 665 3.8138 9 w工
46 田井川 2.201 。 。 。 235 。 254 481 392 
47 |林昭寺川 453 。 。 。 125 。 69 43 145 72 
48 今川 73 。 。 。 。 。 2 12 41 18 
49 波布谷川 52 ー
。 。 。 。 。 2 6 28 15 一一
50 庄界川 626 。 。 。 。 。 591 35 。 。
51 天JIIb 1.171 。 0 0 0 0 。 。 1β55 101 15 。
52 今津川 3.067 。ー 。 。 244 633 1s44 546 










。 。 。 3 17 14 
56 。 。 _l.dilll 一一 。 19 146 90 a 71 トー
57 知大浦坦且川L一 1之旦
。 。 。 1.312 。 57 42 213 134 
58 1.759 。 。 。 1.265 。 5 31 408 49 
59 岩壁川 373 。 。 。 150 。 。 6 195 22 
60 大川 b 1.107 。 。 。 。 。 。 36 962 109 
61 大坪川 653 。 。 。 241 。 8 32 332 40 
62 余呉川 21.317 。 。 。2.893 11 296 2.198 13.909 2.010 
63 丁野川 5.074 。 。 。2.711 39 。 187 1.861 276 
64 中川 1.197 。 。 。 905 。 。 。 282 10 
65 田川 13.350 。 。 。 1.654 80 25 1.246 7.579 2.766 
66 
盟川主道L川 17.272 
。 。 。 1.315 14 905 1.361 11.071 2.605 
67 5.999 181 。 。 144 。 614 1.395 3.215 449 
68 
益十出一)1
12.084 3.325 。 。 5 20 646 2.091 5.680 316 
69 18.276 2.445 。 。 。 27 1.451 4.055 9.415 883 
70 薬師堂川 2.197 。 。 。 176 。 27 198 1，352 444 
ー付録52-
表 G-3 流域別人口、下水処理形態別人口 [人J (平成7年)[その 2J
No 流域名 総人口 流域水洗 単独水洗 特環水洗 農村水洗 合併処理 小型合併 単独処理 計画収集 自家処理
71 深町川 1.308 。 。 。 。 。 26 130 801 351 
72 土川 2.616 。 。 。 。 。 731 40 1.420 426 
73 ぴわだ川 1.436 157 。 。 。 。 223 11 875 170 
74 天野川 25，070 。 。 。 428 437 849 2.951 18.120 2.286 
75 矢倉川 4.745 479 。 。 。 54 210 753 2.843 405 
76 芹川 8.507 951 G 。 。 851 1.644 4.102 957 
77 主野国瀬j| 18，430 1.723 G 
。 G 108 1，251 6.402 8.488 459 
78 10，411 921 G 。 G 114 1.212 3，155 4.907 103 
79 犬上川 13，879 270 G 。 。 29 655 2，152 8.058 2.715 
80 江面川 15，529 221 。 。 。 19 4.605 1.962 7.367 1.355 
81 |安食)1 4.143 。 G 。 。 。 1.425 431 1.953 334 
82 lまi 38.799 。 G 。7.078 67 1.121 4.559 19.126 6.846 83 5.495 。 G 。 。 。 327 672 3.723 773 
84 置i 4.430 。 。 。 1.084 。 369 641 1，928 409 85 1 11.279 。 。 。3，919 2 170 198 2.770 4.220 
86 帯 l 24.462 2.380 。 。 465 412 1，291 2.802 14，705 2，406 87 88.037 16.151 G 。6.089 2.207 9.323 4，512 45，165 4.591 
88 5，168 1.661 。 。 。 84 588 307 2.528 。
89 白鳥川 18.515 1.321 。 。 108 1.980 2.258 1.443 11.214 190 
90 大惣川 8.574 9 。 。 。 704 3.658 207 3，996 。
91 瞳1 63.325 4.867 。 。4.907 1.121 10.095 6.290 32.959 3.085 92 1 b 37.787 24.736 。 。 1.049 115 294 1.377 8.476 1.739 
93 1 2.343 。 。 。 1.096 。 9 119 849 270 
94 立田川 1.821 。 。 。 45 。 13 296 1.083 384 
95 野j州)1 121.214 18.179 。 。 6.478 5.196 11.755 23.240 47.636 8.731 
96 法竜川 3.172 25 。 。 。 36 308 530 1.736 537 
97 天神川 b 10.644 3.305 。 。 。 162 1.207 1.609 3.455 907 
98 守山川 14.695 9，449 。 。 5 1.045 147 1.106 2，448 495 
99 金森川 622 。 。 。 245 3 。 127 165 80 
100 山賀川 1.848 131 。 。 2 45 146 327 1.018 180 
101 |堺)1 26.493 15.926 。 。 1.482 823 681 2.738 4.368 474 
102 中ノ井川 21.052 9.522 。 。 482 358 1.193 5.206 4.260 32 
103 |葉山)1 12.117 8.517 。 。 。 2 109 1.246 2.244 。
104 |草予佐津川々川 34.892 26.827 
。 。 。 295 268 3.700 3，803 。
105 14.739 1.906 。 。 993 4 5.004 2.742 3.994 95 
106 山寺川 873 60 。 。 。 3 26 213 560 12 
107 |伯母川 1~ß66 9.688 。 。 27 225 1.076 2 1..29 ~ 3，333 23 
108 北)1b 5，290 906 。 。 。 393 373 715 2.904 。
109 ナ禅寺川 2.944 1 J~旦 。 。 。
106840 5 6 
396 708 25 一
。
110 狼)1 16，167 4，145 。 。 。 4.294 3.916 2.761 6 
111 長沢川 11.283 8守732 。 。 。 535 733 1.252 31 
12 王&王u王E室2，:全印日1 4，220 724 1，899 12 53 10 5 ト一一一 .f_22 323 881 92 
113 
直湖星岸通(知内 大ー浦) ー
。 。 。 。
0 9 
。 。 。 。
114 1 A75 。 。 。 。 281 100 640 446 
115 
温温E湖盟崖皇岸室鍾盆軍(平日圭ニ五出迩E二ニー遭重担喜BL量進撰1j } ) 
105 。 。 。 。 。 。 8 54 43 
116 1.918 。 。 。 985 。 128 93 330 382 
117 UL1~ 。 。 。 。 。 106 88 1.395 225 
118 409 116 。 。 。 。 12 51 227 4 
119 2，796 1，41 。 。 。 。 153 443 733 55 
120 湖岸(雄琴一御gp) 1，486 492 。
0 0 0 r-~ 。 205 271 506 11 122 1 遡湖湖産岸皇丘i(本足事正寺一雄琴) 39896 1 3.148 。 t-23 231 4238 9 一 10 橋一大正寺) 429 1 。 。 21 123 洗二声掃) 556 。 。 。 。 27 38 68 
124 j胡産法芦二塁2先) 1.670 1，317 。 。 。 。 73 98 179 4 
125 
遡湖差岸崖盟盤〔(礎長t立二沢旦z登一ド立瀬二ー重釜2田EL宮ノ);一木)よ一
1.418 109826 5 
。 。 。ー 。 68 91 170 4 
126 
91，06790 6 
。 。 。 。 155 205 383 一ー 9 
128 7 
6.108 。 。 。 613 815 _L5U! 35 
10.762 8.254 。 。 。 。 526 723 1.230 30 
129 
遡湖崖岸盤仕U(伯U二盤母止塁圭寸退土オUL壁皇1日L 圭]
6.433 4.627 。 。 。 。 376 489 920 20 
130 880 816 。 。 。 22 3 38 。
131 6.666 5，444 。 。 。 258 67 756 140 。
132 7.690 2.736 。 。 。 49 328 1.426 3.141 10 
133 
遡湖崖皇岸辿軍(伊主達佐ゴ二々山白昼主草L 津)
48 。 。 。 。 。 9 37 
134 10，724 5，325 。 。 。 11 165 2.033 3.144 45 
135 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
r，旦37 遡湖崖岸(基山一便佐々) 487 22 。 。 。 。 16 80 368 。(中ノ井一葉山) 。 。 。 。 。 。 。 。
138 遡湖崖岸(堺守一山中一金ノ井森) 
875 。 。 。 519 96 5 54 187 14 
139 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
140 湖岸(天神一守山) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
付ー録53-
表G-3 流域別人口、下水処理形態別人口 [人J (平成7年)[その 3J
No 
湖岸(葎法蚕竜流司一埠天名責神7) 
総人口 流域水洗 単独水洗 特環水洗 農村水洗 合併処理 小型合併 単独処理 計画収集 自家処理
141 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
142 
湖湖岸(野山E賀同 堺ー)
。 。 。 。 。 。 。 。
143 1，009 。 。 。 135 。 230 199 373 71 
144 湖岸( 一法竜) 5，738 。 。 。 。 。 3，554 422 1，425 337 
145 湖岸(立回一野洲) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
146 護(輯 780 
。 。 。 267 。 。 54 414 46 
147 2，143 77 。 。 1，883 。 。 1 160 13 
148 457 。 。 。 。 。 21 13 423 。
149 
盟
204 。 。 。 。 。 19 184 。
150 5，955 121 。 。 。 。 1，985 349 3，500 。
151 2，306 188 。 。 。 。 86 51 1，981 。
153 2 
2，829 。 。 。 2，135 。 15 80 494 104 
1，373 。 。 。 196 。 85 160 722 211 
154 828 。 。 。 。 。 。 65 593 170 
155 遺3胴書犬上江函) 538 207 。 。 。 3 26 150 153 。156 野瀬一犬上) 601 91 。 。 。 9 18 84 399 。
157 平田一野瀬) 787 87 。 。 。 2 36 285 357 20 
158 湖岸(斤一平田) 412 46 。 。 。 。 20 149 187 10 
159 湖岸(芙矢野倉=一芹) 23，125 9，430 。 。 。 408 651 3，708 8，799 129 
160 6，959 1，080 。 。 。 271 836 1，628 2，854 290 
161 粛湖軍岸l(ひわだ矢一天倉野)) 1.238 749 。 。 。 。 。 。 410 79 
162 湖岸(中一姉) 1.596 。 。 。 1.287 。 。 2 293 14 
163 
幕頭湖車岸I(T末野)1調一中)11) 
530 。 。 。 417 。 。 。 111 2 
164 3，729 146 。 。 431 346 112 424 1，536 734 
165 余呉一丁野) 567 。 。 。 355 。 。 。 181 351  
166 大坪一余呉) 750 。 。 。 274 。 3 36 386 
167 湖湖岸岸((大石浦田一境岩)熊) 879 
。 。 。 。 。 9 31 751 89 
168 21 。 。 。 。 。 2 13 6 
169 頭湖車岸(今天j川章卜一石田) 386 
。 。 。 。 。 5 4 328 49 
170 ( 今津) 2.862 。 。 。 。 252 24 788 1.796 2 
171 醸第醤j 488 
。 。 。 。 。 4 133 328 23 
日3 139 。 。 。 。 。 6 17 76 39 94 。 。 。 。 。 3 14 53 24 
174 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
葉監事175 7，394 
。 。 。 157 。 913 815 3.626 1，883 
176 474 。 。 。 。 。 7 34 346 87 
177 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
178 660 。 01 01 0 01 561 1871 2841 132 
Hi; 120 。 。 o 。 0 23156 0257 5923 366 。
0000 0 0 0 
1 1 1311 10 
870 。 。 トー a rー 一一一 2491一 335一 ー 249 
fト -510925  8 7 
。 。 。 51 251 67 9 
ト一一一一 。 o 0ドー o 421 140 362 53 。 0O 4 - 25ドー o O. 41 131 46 4 。 341 0 0571886856 6 
亘 555 。 01450 0 01 201 781 2 トー 25 
1，982 。 0 0 0 01 1491 4551 1，1471 231 
己L/__L __L_"'.." -一一← 396 65 。 。 01 331 961 2031 0 
末天 196 64 01 01 0 01 7， 271 971 1 
190 104 。 01 01 0 01 81 251 571 14 
192 1 湖湖厚岸(生一天)
93 。 01 01 0 01 71 251 511 1 
231 。 。 o 。 01 191 451 1241 43 
193 4 湖湖岸岸(天御神E一真野) 12，1661 8，717 01 01 0 
0 1 7231 印刷引町9H 9 4 5 1 J 5 5 4 0 ( 戸一天神) 1.7401 620 。 o 。 3061 5691 14
195 6 
2，8351 0 






6 2，803 2.4051 5，1441 220 
674.007 3 
o 118' 237' 545 105 
0: 322 圃 21
201 1091 0 01 01 01 31 0 
202 17，9331 0 1
7310646 0 0 01 01 21 5611 6 
204 3 
9441 0 01 01 0 01 61 1901 4001 349 
4731 0 01 01 230 621 101 331 1371 0 
205湖岸(沖島) 578 。 。 578 。 。 。 。 。 。
仁 否E干 I1，198， f66 I 282，704 I 74，432 1 963 62，492 I 19，905 I 97，194 I 143，209 I 444，989 I 72，278 I 
ー付録54-
表G-4 流域別人口、下水処理形態別人口 [人] (昭和43年)
「百J「頁扇吾 I総人白 l計画収集i自家処理 11 No 1 流域名 |総人口 |計画収集 自家処理 11 No 1 流減名 l総人口 i計画収集|自家処理
n 兵田川 l__1.0061 1，0511 95511 711深町川 1，6661 6161 1，05011 141湖岸(法竜 天ー神) 1 O[ 01 0 
2|盛越J11 2曾0831 1，0911 99211 721土)_IL 1，3791 4301 949li寸I訂苅岸(金森 山ー賀) 1 111 61 5 
3|篠津JI 2，0481 1，0731 97511_ 731びわだ川 1，0531 01 1，0531 r寸石1湖1駅E責=堺)- 8461 464， 381 
4[相撲川 1，2121 6351 5771I 741天野川 1 24，0121 0: 24，0121 1 144湖岸(野洲一法竜) 2，2211，219' 1.002 
51常世JTi 1 3，1241 1，6371 C487lI-r5l矢倉川 3，5621 2.431 1，1201 r 14司淘厚百百=膏糾 13' 7 6 
司吾妻川 1 18 ， 13~L__ ~ ，502 1 8，63411 76[芹川 7.7941 3，5461 4，2石11両副湖岸(野洲一幸津) 1，288， 707， 581 
17熊野川 1 13.4861 7，0661 6.42QJ 1 77[平田川 6，701 [ 4，5951 2，1061 1 147湖岸(家棟一野洲) 1，3631 7481 615 rs開動JI 1，0711 5611 5101081野瀬川 1 4，8271 3，310[ 1，517|打 石浴車 市 軒家棟) I 401' 1651 2361 
「す同nr 1 2，1 231 1，1121 1，01 1 1------r9l犬上川 1 14，1951 3，6861 10.5101 r可 湖岸(白鳥一大慾_)__L__ 2_28二ゴ歪 7プ35
門司際川 L_ 5~5&___1，8 !l_9J 2，62511------adl江面川 1 10，1641 6，3141 3，84911150:湖岸(大惣 日ー野了一十 r-3903←一寸五百i 2，3而
1 27211 1 45;1 2lZ1 1;;:||:;12gill 131:!?:l ig;ト35剖 1123監禁鉱炉→- m 1121 ;11 
131大宮川 1，8131 9501 863ll_!l31文禄川 3，5111 2.4081 1，10411っ日開厚夜寝不 飲) 1 1，715. 1，1 761 539 
141是洗川 991 521 4711- 841不飲川 4，5741 1，6981 2，8761 [154T湖南 李曽一文禄) | 842'~-- 265 
15|高橋川 1 01 01 Q_II 851愛知川 1 11.5131 381 1，4司'-51湖岸(犬上 江ー面) 330~ - 2261 104 
161大正寺川 2，5151 1，3181 1，19711 861大同川 b 1 15.4871 0一寸日8711 耐 湖南 斎工夫上) - 1--144' 991 45 
181御呂戸川 271 141 1311 881八幡J1 9，9431 4，0835・a6ol115副淘岸(芹一平田) 1111 761 35 
19[天神川 a 1 3，5341 1，8521 1，68311 891白鳥川 9，5671 2，3421 7.2お11159湖岸(矢倉 芹ー) 26，0581 17.8681 8，190 
201真野川 2，5511 1.3361 1.21411 901大惣川 4，3981 1，8061 2，592111601湖岸(天野一矢倉) 2，3201 121 2，308 
211丹出JI 1 3971 01 39711 91旧野川 1 40，8931 2，0051 38，8881 1 1611湖岸(ひわだ一天野) 1，2991 01 1，299 
1 22和迩川 1 1，7211 6861 1，03511 921家棟川 b 1 21，8651 12，0031 9.86311 1621湖岸(中一姉) 1.7191 01 1.719 
「三引書撰JI 1 4321 01 43211 931季津川 1 2.4901 1，3671 1.12311 1631湖岸(T野 中ー) 1 5251 01 525 
241真光寺川 671 01 6711 941立田川 1.863[ 1.0231 84111 164[湖岸(米JI卜深町JlI) 1 3，9471 2，088: 1，858 
251生J11 1651 01 16511 951野洲川 1 72，360[ 30.44241，91811 1651湖岸(余呉一丁野) 1 5831 O[ 583 
26[天川 a 931 01 9311 96¥法竜川 2.4881 1，3661 1，l22l 166l湖岸(大坪 余ー呉) 1 8541 0; 854 
127八屋戸川 233[ 01 23311 971天神川 b 4，7741 2，6211 2，15411 1671湖岸(大浦 岩ー熊) 1 8881 01 888 
i281野離子J111 11 01 111 981守山川 6，5391 3，5891 2，94911 1681湖岸(石田一境) 1 51 21 3 
291木戸川 3241 01 3241 1 991金森川 5321 2921 24011 1691湖岸(今淳一石田) 8081 292516 
301大川 a 71 01 71 1 1001山賀川 r-D4ol 6261 -51411 1701湖岸(天川卜今津) 3.8071 -
;;122111 1 1;l ;| 1;||器鼎』| |1ml z::l :112ljJi|殺計姦2 1 2| 13i 24 
331家棟川 a 1 5791 01 57911 1031葉山川 3，3881 1，8601 寸吉宮1，寸7司羽芹(林昭寺一今) 851 311 54 
341大間川 a 1 01 01 011 1041伊佐々川 1 12.9541 7，1111 5，843111741湖岸(回弁一林昭寺) 01 01 0 
351滝JI 11 01 1 11 1051草津川 8，9781 4，9031 4，07511 1751湖岸(安曇一回弁) 7，1421 2，5801 4，561 
361北JIa 4611 01 46111 1061山寺川 6271 3441 28311 176'湖岸(青井 金ー丸) 4111 1491 263 
371縫川 15[ 01 1511 1071伯母川 3，0731 1，6851 1.38711 177，湖岸(鴨 青ー井) 271 101 げ
38[瀬戸川 3951 1431 25211 108 1 ~tJII b 8041 4411 3631 1 178 ~ 湖岸ctt-，R，) 555i 201355 
391小田川 3521 1271 2251い091十禅寺川 1，5971 8771 72111寸 司湖岸(和田打一位) 1 205， 741 1訂
401和田千TJII 1 9531 3441 60811 1101狼JI 1151 631 5211 180湖岸(瀬戸一和田打) 6441 2331 411 
411鉱JI 6781 2451 43311 1111長沢J1 1 01 01 ---01 1 1 811湖岸(鵠一瀬戸) 1 7601 2751 485 
421鴨J11 2目0001 7231 1，27811 1121琵琶湖 01 0011 1821湖岸(北一鵜) 1811 01 181 
431青弁川 1 5，5851 2，0181 3，56711 1131余呉湖 01 01 01 1 183湖岸(滝 北ー) 1 4701 01 470 
441金丸川 8301 3001 53011 1141湖岸(知内一大浦) 1，7401 6011 I.U911 184[湖岸(大同一滝) 87[ 01 87 
451安曇川 7，8671 2，9731 4，89411 1151湖岸(生来一知内) 851 311 54111851湖岸(家練一大同) 01 叫
461図井川 1.4851 5371 94911116湖岸(境 百ー瀬) 1，7121 6191 1，0941 1 186湖岸(比良一大同) 1 4571 01 457 
|淵刊 4日 1矧J 剖 11;鰐 2語丁11ーベ | 淵吾川禁努戸弓「誌~-512
日 苛波布否JI円 57[ 211 36111i9湖岸(和迩 喜ー寵了一寸 1.594i 01 1，5941 ii89T湖南 末戸 天ー了一一 T 238' 0 238 
5心理現有ir一 例 01 011 120[蒲南雄琴工面呂戸了寸 2301 --12Oi 珂 11901湖面野歳子士末戸) 73' 一一 o. 73 
51戻而 b 寸一一182下 E訂一一一11611 万了)青天lE~ - tlt琴n---J，236 6471' 5881い 91湖岸俣 野ー総子7 一一丁一一 104' 一一--0 104 
52，今蔚I 1 1，5ぽr 5;471 96811 122荷膏T高橋 天ー正和I 40 21， 1引11921湖南 歪烹了一 一
T 日1 r 2，3491- 84引 Gooll 123湖岸直存高橋)T 231; 1 21T 11011 19司湖岸(天神一真町 ーす怨t寸 io3印一寸討」竿ll~鴻き(沼弓百二ι ~~~ 6す 7労11- i9~t~煎砲声ー天神了一
7引 261 一一石 11125湖岸(蘇茂一天岳-下一 7561 3961 - 3601 い 95 r~岸除勧柳)
1]"9Tr一一6831 1，20all 12副淘車{四ツ谷~/末了1l， 10Jí一一 57訂 寸 251い銅苅草稿野不翫了一一
一 2，1001 7591 1，341li寸到頭取際一四ッ谷) 3.4561 1，811T一一τ両 11-百羽車市可百蓮了一一一
L581大浦J11 1，9211 01 1，921) r 1iã閣~(:&;，尺ー瀬田 ) 01 01 01円百湖南]喧品了一-
z~jJ 1 21 ;| ;;;||ij牒持品r-1 1081 59: っ謝川曜議:賢官L_
61|大坪川 6661 01 66611 131 1 湖岸c ~tJl卜十禅寺) 1 4，3781 2.403I 1，97511201湖岸(瀬田 盛ー琶了一-2| 伯母 日 朝一日63'1づEfJlI 4，5421 01 4，5421 準(山寺一伯母) 21641 1451 1191 1 2031湖岸(愛知 長ー命寺)
64tp羽下 1，0731 01 1，07311 134]湖岸(革法山i塑三三τ9，5161 5，224， 4，2到 |204陶市長奇寺吾斎ミ了
65図川 12，72引 oI12，72611i 百閣淳朝在々二草萱II 01 0l ーす1[2白羽予軒高) 一一一一 6721 276' 396 
66Tf，iJ一 寸百 O例~30r--ï市函II- i36 ti(;岸(葉山ー伊佐々)寸 248 ーっ可 1121 
67 町"íIDTI士豆週二二五百じ二亙~1 1 37段位ノ井一葉山LL~一:JC 011 合計 1 795，540 270，873 I 524，667 1 
68~ *ID 寸ー 1~ 8，32Or-7.布司 1138閣淳(I界 中ーノ弁) 576 …l 
ザ十弓I i i2~!l ï~ 6雨「可ぬ11 i 3~閑静止金吾「了寸T プ下ケ寸
一付録55-
表G-5 流域別畜産頭数 [頭] (平成8年)
No 流域名 採卵建 豚 肉用牛 乳用牛 N。 流域名 '*卵芸書 豚 肉用牛 乳用牛 N。 採卵議 豚 肉用牛乳用牛
!l盛篠呈E越津Jj | 
。 。 。
2 1 '.li ~JI I 。 。 。
3 1 ~~J11 。 。 。
[同常吾世妻川j 
。 。 。。 。 。
5 61| 。 。 。
71深町川 。 。 。 。
n最建問
530 。 36 。
73IUpf:J1 。 。 。 。
74 102，000 。 305 99 
75 。 。 。 。
76芹川 10.900 。 3 186 
141 1 ~~( it:~-Ã~) 01 01 01 0 
142 1 ~~(Íij'i-Ù1j( ) 01 01 01 0 
143 1~~ ( Ù1j(-~) 01 01 01 0 
144 JjI\ll~ ( 'H;;!! -)~~) 01 01 761 0 
145 1 ~~crrEB -!f? J'O 01 01 01 0 
146 1 ~æ{tiJf!! -~~) 01 01 01 0 
7熊野川 。 。 。 77平田川 。 。 。 。 147 I ;N1~ (~rl-'H;1!I ) 01 01 01 0 
9時貯 。 。 。。 2 78豊犬島上1 。 。 。 。79 1 ~_t JII 4，680 。 。 50 148 I ;N1~ ( 8 'H-~tJ) 01 01 01 0 149 I ;ã11~{ 8 ，1(l;- 1;:!1'l ) 01 01 01 0 
10際川 。 。 21 80江面川 。 。 48 15 
1 四ッ谷川 。 。 。 81安食川 。 。 。 。 151 1 ;QAì!j!_ (ftôn~-J\") 01 01 01 0 
12蕨ノ木川 。 。 。
13 呈主高主宣橋Jlj l| 
。 。 17 
141.lEi5'tJI 。 。 。
151;;;mJ専1 。 。 。
16大正 川 。 。 。
82 主文萱禄jJ|| 3，000 。 537 465 
831)CaJII 。 。 。 12 
84不堂知土川 。 。 。 。
85霊大 川 6.000 174 182 481 
86 同川 b 。 。 。 187 
152 I ;N1~ ( l'tI:-~~) 01 01 01 0 
153 1 ~æC:)C~-l'tI: ) 1 01 01 01 0 
154 I ;ã11~ (~~-)tN.) 01 01 01 0 
155 I ;ã11~( A:.L-rr !äl ) 01 01 01 0 
156I;a1i!j!_(fp;ffj-A:.L) 01 01 01 0 
17雄琴川 8.000 。 3 。 87長命寺川 118，138 4.414 8，246 1，019 157I;a1jljt(.¥jLEB-H$.) OJ 01 01 0 
18罫1 15.100 。 。 。
19 1 ~~ J11 a 。 6 。l
20 。 22 42 
88八緒川 2.800 。 。 。
89白大昼惣川 5，800 596 220 188 
901;j:mJII 15.750 1，029 。 62 
158IiSjjljt(fi-.¥jLEB) 01 01 01 0 
1591;QAj;l!(9e1!t-fi) 01 01 01 0 
160 1 ~~(~!f?-9êø) 01 01 01 0 
21丹出川 。 。 。
22罷 。 。 。l23 。 。 。
24 1 J[:1t ~JII 。 。 。l
91器君川 149，236 1，041 4，164 1.768 92 1 ~rlJII b 1.400 。 。 127 
93 1 ~~Jl I 7.950 。 。 。
94l!I.EBJII 。 。 。 。
161 1 ~ ì!i!-(U.:tJ t:::-~H) 01 2771 01 0 
162I;QAjljt(tp-gijjJ 1 01 01 01 0 
1631;QA，1it(Tff-tp) 01 0 01 0 
164 I jM jljt ( *jll-~ l!!T jl f) 01 01 01 0 
25生川 。 。 。l
26天川 a 。 。 181 
271Jじl大た、屋谷川戸ajlj 
。 。 ~I 281'Ho:rJlI 。 。
29 。 。 。
30 。 。 01 
31 。 。 。
32比良川 26，550 。 。 01 
95竪法洲川 138，250 292 663 1，197 
96 神竜川 。 。 。 。
97天川 b 。 。 。 。
98 
宝金山Z賞E 川
。 。 。 。
99 JI 。 。 。 。
100 山川 。 。 。 。
101 壁中川
。 。 33 。
102 ノ弁川 。 。 。 。
165 1 ~jljt (~~-Tti) 01 01 01 0 
166 I ;QA jljt ( A:W-~~) 01 01 141 37 
167 1 ;QA~ (A:;m-E!!!D 01 01 01 0 
168 1 i7ilj;l!(1:J EB-J:l) 01 01 01 0 
169 1 ì7ill jljt (~~-1:J EB ) 01 01 01 0 
170 1 ì7ill~ ( ~Jl I -~~) 01 01 01 0 
171 1 ì7ill jljt(;lìi 'ffî~-~J 01 01 01 0 
172 I ja!~(~-j&:ffi~ J 01 01 01 0 。 。 261 103 葉山川 。 。 。 。 173 1 ì7ill jljt (~8ß~-~) 01 01 01 0 I大滝川同JI3411;:IoIJI a 。 。 。l
35 。 。 。l 104 盟草隼津々川 360 。 7 。105 JI 2.400 76 45 。 174 I ja!~(E!Ht--~BiJ~ ) 01 01 01 0 175 1 ì7ill jljt(3( '_-EB~) 8.4001 01 01 0 
36 1 ~t Jl I a 。 。 。 106 山寺川 。 。 。 。 176 I Jli11，1it (.~-Íi JL) 27.7001 01 11 95 
37鵠川 。 。 。 107 伯母川 。 。 。 。 177 I ;QA jljt('.Ii-.~) 01 01 01 0 
38瀬戸川 。 。 。
39小回目打 。 。 。
ilID総田川 。 。 66 
411ldJlI 。 。 。
108 
車土狼盟止JI主ijl| 
。 。 。 。
109 。 。 。 。
110 。 。 。 。
111 長沢川 80 。 。 。
178IJli1jljt(I:l;-IMl) 01 01 01 0 
179UNl~(Wæ fT-l:1; ) 01 01 01 0 
180 I Jlill ~($.p -wæ fT) 01 01 01 0 
181 1 ;'NI~(f，I-;fft p) 01 01 01 0 
4m島JII 。 。 。 112 琵琶湖 。 。 。 。 182 I Jli11 ~(~t-ül) 01 01 01 0 
43主安主曇jl l 
59.700 。 20 151 
441IiAJII 。 。 。
451:${!tJI 3，000 40 1.623 188 
46国井川| 。 。 。
47林昭寺川 。 。 。
113 。 。 。 。
114 
襲皇大浦)
。 。 。 。
115 知ー内 。 。 。 。
116 一百瀬妄)重7 。 。 。 。
117 丸ー 。 。 。 。
183 I jNl~(~-~t:) 01 01 01 0 
184 I ì'NI~ (A:IoH1t ) 01 01 01 0 
185 I Jli11~(1iC~- A:IcI ) 01 01 01 0 
1861 ja!ftl'.(l:t&-A:IcI) 01 01 01 0 
187 I jNl~ ( A:~-tt~ ) 01 01 01 0 
48今川 。 。 。 118 湖岸(丹出 和ー迩) 。 。 。 10 188 UI\Ilftl'. ( A:-A:~ ) 01 01 01 0 
49波布谷川 。 。 。
50庄界川 。 。 。
51天川 b 。 。 。
52今津川l 。 21 110 
119 。 。 000  
120 。 。
121 。 。 。 。
122 。 。 。 。
189 I j&1l~( :;:f;:.p -^ ) 01 01 01 0 
1 90000 00 
1 0  0 
192 I ja! jljt ( S:-~J 01 01 0 
53石田川 。 。 113 123 。 。 。 。 193IjMftl'.(AfI-JUf) 01 01 01 0 
54境川 300 。 。 7 124 。 。 。 。 194 I i1J1.&'1- ( lifI gp-Ã~) 01 01 01 0 日妻JI 。 94 。
56生川 。 。 。 125 。 。 。 。126 160 。 162 。 195IJli1，1it(l'iJH1)Pl 01 351 01 0 196IjMftl'.(li!'!f-l'iI!) 01 01 01 0 
57知内川 。 。 127 。 。 。 。 197Ii'NI，1it(gm-jlli1!:l 01 01 01 0 
58大浦川 。 189 。 128 。 。 。 。 198 I jM ftl'.(J II~-*) 01 01 01 0 
時j 。 。 。601;:JI b 。 。 。 129 。 。 。 。130 。 。 。 。 199 I ìì'iJl ~(.m-l\j\';~) 01 01 01 0 2001 ia!ftl'.(l¥H-f'HiD I 01 01 01 0 
61大I平川 。 。 。 131 。 。 。 。 20 1 I Jli11ftl'. ( $.æ-IÆH:~) 01 01 01 0 
62余呉川 210 。 6 。 132 。 。 。 。 202 I jM ftl'. (A: ~mllijt} C\ ) 01 01 01 0 
時j 700 。 。 。64 。 。 。
65田川 。 49 
66姉川 850 。 340 。
133 草壁基;
。 。 。 。
134 230 17 24 7 
135 。 。 。 。
136 。 。 。 。
203 I ìì'iJlftl'. (~~-ftôn~ ) 01 5041 01 19 
204 I jl\llftl'. ( ftôn~ -ftôn~) 1 01 01 01 0 
2051 i'iJlftl'.(j'fl J!，) 01 01 01 0 
67川道川 。 。 。
68米川 。 。 。
679 0辻|薬三師l堂H川
。 3 。。 。 。
137 湖岸岸(中ノ弁 葉ー山) 。 。 。 。
138 
遡週j胡 握 中ー三金守笠霊山L] ) ト一一 0 。』ー 0 。139 岸(守山 。 。 。
140 (天神ー 。 。 。 。
合計 1 722.474 I 1 296 I 17.097 I 6.8961 
付ー録56-
表G-6 流域別畜産頭数 [頭] (昭和45年)
No 
曜fo 豚 肉用牛 乳用牛。。 。 。トf 。。 。 。。。 。 。
4 自l 。。 。 。5 。。 。 。斗 。。 。 。517 1 6 3 
8 1 。。 。 。
9 。。 。 。
N。 流主義名 主 豚 肉用牛 事L用牛
71深町川 3.148 53 9 
72土川 1.701 38 。 4 
73託天金野主川川 708 22 
。
74 25.122 374 22 176 
75矢倉川 5.147 107 3 35 
76芹川 5.166 41 22 116 
77 平野瀬田川 1.349 28 9 
781!fUIJII 2.926 61 2 20 
79犬上川 25.011 248 152 258 
三司事
10際川 。。 。 。 80江面川 4.372 122 18 30 
1 四ツ谷川 。。 。 。
12綴口足大ノ宮洗本川川
482 10 5 2 
13 2.783 60 30 14 
14 744 16 B 4 
15 重大量正出寺
。。 。 。
16 1 1;: IE~ Jl I 。。 。 。
17星御空呂M戸 。。 。 。
181m8pJII 。。 。 。
19天神JlIa 。。 。 。
20藷l 。。 。 。211PHi:lJI 。。 。 。
221ll | 1.673 8 B 6 
23 1.954 10 10 7 
24真光寺川 。。 。 。
81 安李食曹川 1.402 29 9 
82 1 ~ 'i: JII 137，066 705 534 536 
聾甥
1.013 21 7 
84 8.623 50 36 71 
85 21.418 209 517 459 
861AialJII b 21.431 79 81 210 
87 I iHÎi~Jl I 222.540 4.388 2.134 ム盟主。
88 38 
89 。。 。 。
90 。。 。 。
91 日野練川 176.365 2.792 1.770 2.484 
92家Jllb 7.033 29 21 32 
93主立主国jl| 9.779 80 11 9 
941.rz:EBJlI 。。 。 。
25生川 748 4 4 3 
26天川 a 6.022 30 30 22 
95竪j去洲川 199，014 1，780 499 2.072 
3.019 25 3 3 
27八野屋総戸子川 4，858 24 24 18 
281!UI=fJI 。。 。 。 97天川 b 2，207 18 2 2 981守山川 3.958 33 4 4 
29木戸川 。。 。 。
30大川 a 584 3 3 2 
99 金山盆賀j l 
。。 。 。
100 。。 。 。
31大谷川 。。 。 。
32 生重大皇型同jl l 
。。 。 。
33 1 ~flJII a 140 
341;:fajJI a 。。 。 。
35蓮北川 。。 。 。
36 1 ~tJII a 。。 。 。
101 酷1 5.635 82 10 5 102 2.281 28 4 2 
103 。。 。 。
104 便草宜津5川Z川 3.031 108 10 2 
105 36.339 574 147 74 
106 山寺川 。 。 。 。
37鵠川 。。 。 。107 伯母川 5.510 119 59 28 
38遁小E田川 。。 。 。
391/J'EBIII 。。 。 。
40和田打川 1，403 6 25 45 
108 静 1 2.460 88 8 2 109 3.810 136 13 2 
110 19.853 707 68 12 
411島川 1，328 5 24 42 111 長沢川 59 。
42鴨川 6，845 3 78 49 112 琵琶湖 。 。 。 。
43膏弁川 2，712 。 29 13 113 余呉湖 。 。 。 。
44 金今国川丸費サJH 
2.518 。 27 10 
45 32，444 400 597 135 
46 2.139 19 。 5 
47 1 ，HIIB~ Jl I 2，092 19 。 4 0 
48 82 
114 573 。 13 2 
115 35 。 。
116 3.746 49 53 87 
117 761 。 8 3 
1 18 。。 。 。
491;，皮布谷川
正天星川lb!l 01 01一一0 。。
今石津川l 992! 18: 1 
因 1
4995 88 -45-9引?+1同【ーー 【ー一ー1ー52ー0 7ー4220770 5
4.6551 01 991 17 
閣I扇扉EiI堅話語ト調王IEE寺ヨ; I~万口1U1H吻
。 。 。 。。。。。 。 。。。 。 。
ト -E0 一E0計 0 0 
0 00 0 
1.7641 01 371 7 10 5 2 
日i 4691 281 561 33 641 41 81 4 。 。 。22 1 5 
日? 1391 81 171 10 1561 91 191 11 。 。 。。 。 。 湖岸真野
晴 5.9611 991 921 22 1.5021 71 31 0 2301 191 01 0 
65 6 
田川 6，827 5 297 1 1245 7 姉川 27.006 221 
67団0薬米川道師堂川川
1，0631 1 01 4 




。 。 。。。 。 。。。 。 。。。 。 。。。。。。。 。 。。。 。 。。。|。 。
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表 G -7 ??? ? ?
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?? ?? …? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ?
? … ? ?? ? ? ? … ?
? ? ?
? … ?? ? ? ? … ? ?
? ? ? ? ? ? ? … ? ?
? ? … ? ? ??… ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? … ? ?
? ? ? ? ? ? ? … 』 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? … ? ? ? ?? ? ? ? … ? ? ?? … 』 ? ? ?? ? ? ? ? ? … ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ?
?… ?? ? ? ? … ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? … ?
? ? ? ? ? … ? ?
?? ? 』 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? … ? ?
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N。 流血証名 tou.1 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 
71 
置iぴEわだ川
909.182 8，189 2087 92.499 26.143 4.619 1.933 12.816 9.211 。 159.980 
72 1.418.115 14.203 3.373 148.000 38.618 1.465 3.123 20.111 14.895 。 258.531 
73 233.751 。 。 6.781 16.331 。 。 。 。 01 0 。
74 
呈玉芹皇塁川1 jl| 
9，712.893 2624 16 38.463 315.050 94.311 1.189 838，150 54.538 。 1.188.029 
75 1 2.835.018 25.892 3.435 68.120 21.954 2.944 49.483 5.032 90.810 。 119.395 
76 6.234.725 96.433 5.107 101.299 32.355 15.591 73.583 7.483 135.039 。 17.546 
77 平田川 5.579.610 50.309 6.803 134.935 43.099 5白643 98.016 9.968 119.880 。 236.502 
78 E犬2上2川 3.094.087 21.898 3.713 74.826 23.900 3.129 54.353 5.527 99.150 。 131.148 
19 )1 1.232.976 227.268 2.884 108.691 18.278 46.419 41.550 4.225 76.254 。 100.287 
80 江面川 6.515.396 52.869 7，150 152.730 45.293 6.827 103.005 10.475 189.035 。 248.539 
81 安食川 1.309.432 1.807 1.597 31.667 10.115 1.324 23.003 2.339 42.215 。 55.503 
82 
主;文不豊禄飲川
23.340.026 281.146 2.152 981.225 1.009.960 132.078 87.641 14.047 59，833 6.623 。971.166 
83 )11 2.477.314 22.331 3.021 59.911 19.136 2.505 43，519 4.426 79.866 。 105.005 
84 )11 3.199.684 102.040 2053 86.059 281.108 1.703 114.681 3.008 56.960 。 211.950 
85 霊大知川 4.781.188 11.920 2.086 188.914 145.298 146.133 154.281 22.099 5.877 36.191 
。283.014 
86 7.325.864 94.153 1.941 511.546 191.006 21.048 44.107 。 6.145 498.307 。597.602 
87 長群+置J?| 28.672.288 1.488.575 49.580 1.006.183 401.170 91白104 456.501 901 32.865 1.501，672 01 2.315.142 
88 "'1)11 905.943 54.043 。 。 14.715 1.914 73.955 。 1.413 44.366 。 55.859 
89 
皇左日笠昼野』i川lL  
4，360.415 134.664 4.831 38.233 40.690 20.397 175.243 。 5.181 17.594 。306守132
90 1.256.101 14.931 。 。 20.403 1.056 102.540 。 1.959 61.514 。 77.450 
91 63.490.781 1.669.028 2.333 1.358.922 262.199 561.290 1.930.579 933.882 646.315 5.492.891 01 1.949.807 
9211空機川 b 39.998.208 550.015 1.716 406.566 54.712 36.331 162 182.586 3.584 4.916.332 01 1.165.809 
93重立重回jl| 2.392.270 58.689 。182.785 12.041 6.019 6.479 43.401 30.641 304.539 。102.411 
941.raJII 1.287.391 31.583 。 98365 6.480 3，239 3.487 23.356 16.489 163.886 。 55.112 
95 塁丞天逝童神」1j l 
90.648.894 1.595.876 282.755 361.312 249.626 755.024 1.265.768 2.452.995 286.899 19.680.018 01 6.943.921 
61$.)1 2.233.204 54.187 。170.631 11.240 5.619 6.049 40.515 28.603 284.289 。 95.602 
9 71 ~~)11 b 5.617.291 136.010 22 422.125 27.883 13.862 14.922 100.0951 70.566 715.533 。238.193 
詰i 8.937.635 195.044 302 587.631 39.733 18.830 20.270 137.704 95.858 1.143.775 。360.000 991 irJl 1 1 281.428 6.904 。 21.503 1.416 708 762 5，106 3，605 35.826 。 12.048 
100 784.191 19.238 。 59.917 3.947 1.973 2.124 14.227 10.044 99.828 。 33.571 
101 13.237.007 384.457 。726.463 55.639 43.775 25.427 222.481 134.325 1.190.615 。682.752 
102 器i霊1 1.586.096 1.272.099 。343.477 23.906 34.569 16.149 208.577 180600 162.194 01 2.624，433 103 7.244.645 881.146 。234.817 14.331 19.389 1.303 134.951 125，604 97.893 01 1.829.058 104 
母 )11 
15.353.863 435.717 。155.116 40，414 78.599 3.529 209.787 53.321 253.623 。735.340 
105 15.986.125 1.438.607 748 398.865 35.073 56.010 20.579 276.104 205.550 255.113 01 2.944.112 
106 670.142 8.220 。 4.187 1.840 3.713 。 8.582 722 11.418 。 8.407 
107 9.797.205 126，192 929 64.848 26，791 54.123 3.622 132.538 15.883 195.381 。154.983 
108 北)11b 3.954.406 48.507 。 24.707 10.856 21.912 。 50.639 4.260 67.375 。 49.609 
109 土1良建11主l!J 3.009.098 36.911 
。 18.801 8.261 16.674 。 38.534 3.242 51.269 。 37.750 
110 9.490.509 120.738 667 61.909 25.979 52.470 2.603 126.620 14.054 182.152 。142.114 
1.474.138 36.015 2.768 20.048 3.738 7.672 10.799 39.78 17.478 109.960 。114.124 
4.619.036 71722 1.848 94.533 24.209 25.913 9.769 62.432 23128 123.121 。160.041 
1.083 。 。 。 。 31 。 。 。 。 。
381.548 14.745 。 1.851 6.301 。 。 。 。 。 114.080 
23.972 943 。 118 375 。 。 。 。 。 7.291 
401.081 21.355 。 1.651 5，400 。 。 。 。 22.846 。128.098 
166.940 。 。 7.594 2.729 7.036 。 。 。 。 。
14.107 2.030 。 。 。 。 。 。 。 。 。
39.534 5.690 。 。 。 。 。 。 。 。 。
240.523 5877 452 3.271 610 1.252 1.762 6.523 2.852 18703 943 。 18.623 
514.678 12.575 967 7.000 1.305 2.679 3771 13.959 6.103 38.396 。 39.850 
79.344 1.939 149 1.079 201 413 581 2.152 941 5.919 。0 一」1462226 
150.150 3.669 282 2.042 381 781 1.100 4.072 1.780 11.201 
282.958 6.913 531 3.848 717 1.473 2.073 7.674 3.355 21.109 。 21.909 
229.866 5.616 432 3.126 583 1，196 1.684 6.234 2.726 17.148 。 17.798 
294.370 7192 553 4.004 746 1.532 2.157 7.984 3，491 12041白956307 
。 22.792 
1.401.268 34.237 2.632 19.058 3.553 7.293 10.266 38.005 16.616 。108.496 
1.426.546 34.855 2.679 19.402 3.617 7.424 10.451 38.690 16.916 106.422 。110.453 
1.319.135 26.626 1.612 14.554 3.441 7.021 6.290 29.182 10.676 71.892 。 72.248 
1.287.121 15.788 。 8φ042 3.533 7.132 。 16.483 1.387 21.930 。 16.147 
4.201.680 51.540 。 26.252 11.534 23.283 。 53.806 4.526 71.588 。 52.711 
4.540.634 55.697 。 28.370 12.465 25.161 。 58.146 4891 77.363 。 56.963 
123.251 1.512 。 770 338 683 。 1.578 133 2100 。 15496 1 
6.168.986 75.672 。 38.544 16.935 34.184 。 78.998 6.645 105.107 。 17.3 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
286.680 3.517 。 1.791 787 1.589 。 3.671 309 4.884 。
L6.E29E04S 8 9 0 16.589 203 。 104 46 92 。 212 18 283 。
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J ;口iドい川1川t勺0:ゴ;:!;L:ιト ;! ;i| ;羽:淵;羽1ト「司M トlγFね叩3
>-圃--圃-二+-・圃・・・一一+ ム 一-一品ーー→-ー 一?ー τ汁;一二:-j 且年 !ii;LjIされI441
33 
001 01 01 0 o 
43¥1 ¥4¥1 4841 01 01 15 
69，oi!上___ \_8I~30 1 57 98~9901 0L_ 21()4 
164~4~M..!.l~J.81一一一 01 叫 5.606 
引 01 01 01 0川 0
19.0181 106.7271 18，6641 01 01 565 
2.2261 93.63引 01 01 01 0 
28.9531 01 0 
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? ? ? ー
[そσコ2]
2~-~7L~31 立す-:531←♂珂 3901 川刊~'fd
F1サ一司 i;161F7m:こ i二河川 4i
t12213bF野 込町仁L !?1見
01 1.678 
矧 ~t 1対話日ι;211321ト;i 引 jfd
dH5i l t;:;;;153F15431 H片山
3I ~ I ~ I ~ I L:哩と??ρo正三d_161 ?I 16，?!件 ;??L1下正
1jjilljijlj14 
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| 合計 I 40目450，6311 4，319，312 1 26 1 10.602，411 1 2.418，879 1 3，985白3061848.280 1 1.0218631 173.4091 6.531.7181421 441 46， 72653 9.148410: 794，4691 572820 1 1399071 9.120901 4，734，768' 613.6381 856函T66T5，248 890 I 
中分類番号の内容は第3章表3-4を参照
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 
1967 50.6 35.4 35.4 79.4 50.9 37.6 37.6 41.9 54.4 23.0 39.7 53.1 60.4 45.0 57.0 113.0 79.0 44.7 
1968 50.7 36.9 36.9 77.6 52.7 39.9 39.9 42.2 52.8 23.0 40.1 49.3 61.7 45.1 58.3 111.3 77.9 44.8 
1969 51.6 38.1 38.1 74.0 53.5 41.3 41.3 42.9 52.1 22.4 40.5 51.5 67.8 46.4 59.0 111.0 76.8 45.7 
1970 53.7 39.5 39.5 78.6 56.4 44.3 44.3 46.2 52.0 23.0 41.3 55.2 69.9 48.2 60.9 113.1 76.7 47.3 
1971 53.2 41.5 63.8 71.3 55.8 42.9 38.6 45.4 51.3 25.4 52.2 36.0 42.1 52.5 62.9 48.0 61.4 111.0 77.0 80.8 47.0 
1972 53.6 41.5 63.9 70.0 57.2 49.1 39.9 45.9 51.0 25.5 52.1 39.6 43.0 53.3 60.0 47.7 616.9 108.3 77.1 81.3 46.8 
1973 61.8 48.6 65.7 96.8 75.4 72.6 55.3 55.9 56.0 27.8 59.4 49.4 49.2 58.7 73.8 54.3 68.3 111.5 78.5 84.6 56.6 
1974 79.7 66.7 76.0 92.2 78.0 74.1 67.8 85.7 79.9 50.7 86.1 57.8 66.2 77.1 99.7 77.0 87.6 131.4 93.1 102.3 80‘8 
1975 81.5 72.1 82.2 90.5 75.8 69.8 66.1 80.0 87.8 62.7 86.0 57.3 67.0 78.8 87.1 75.2 89.3 134.7 98.1 108.6 74.5 
1976 85.3 76.6 88.2 99.3 82.1 76.5 67.4 81.1 91.4 68.4 85.5 66.9 69.9 86.3 91.5 76.2 88.8 132.7 99.9 109.3 78.9 
1977 87.5 81.0 89.5 92.1 83.0 78.2 71.0 87.8 92.7 70.2 87.9 70.8 72.7 89.6 90.9 79.8 90.3 132.5 99.4 109.2 80.9 
1978 86.5 80.7 93.8 92.6 84.7 74.9 71.3 81.4 87.9 64.1 85.7 71.6 77.7 92.1 84.5 81.6 90.1 130.1 98.6 108.0 78.5 
1979 91.6 82.4 95.6 99.3 88.7 90.9 75.9 85.5 96.9 75.1 89.5 81.0 83.2 95.8 100.6 83.4 92.0 130.9 100.1 105.5 84.6 
1980 105.6 89.7 102.0 108.1 94.0 100.9 88.3 109.1 118.9 124.1 103.1 84.9 96.8 105.2 124.8 91.3 96.3 134.4 102.7 105.0 98.1 
1981 107.0 92.6 109.6 107.5 94.6 90.2 89.1 105.6 91.7 117.0 137.2 104.6 84.0 99.9 106.8 111.5 92.9 97.6 134.4 104.6 113.9 98.9 
1982 107.9 93.4 102.2 110.3 95.8 92.4 88.8 103.9 93.3 116.1 148.4 106.8 86.2 101.1 108.3 107.3 92.3 98.4 133.2 106.5 110.8 99.4 
1983 106.6 95.1 104.0 107.6 94.3 90.1 88.8 101.3 93.7 113.6 141.7 107.0 87.8 100.5 105.1 109.1 91.5 98.0 129.3 106.4 106.5 99.1 
1984 106.7 98.2 108.3 113.8 94.9 88.8 89.9 104.3 94.7 111.6 133.3 108.4 91.1 100.6 105.5 106.6 93.3 98.4 128.2 107.1 105.6 100.2 
1985 105.7 98.4 99.8 103.7 94.5 88.0 90.2 101.7 95.1 110.0 132.3 108.8 92.2 97.7 104.6 101.5 93.9 98.6 125.2 106.5 105.7 100.7 
1986 99.8 97.0 99.2 95.6 94.0 85.2 90.7 96.6 95.5 102.1 104.8 99.5 103.2 92.4 96.6 96.2 86.2 91.9 95.5 115.1 102.2 103.7 99.3 
1987 96.6 95.8 98.8 95.0 94.0 91.3 91.0 95.7 94.5 97.4 87.4 95.8 98.5 92.6 95.2 93.7 86.5 89.6 935 108.4 99.8 102.3 98.2 
1988 95.9 95.9 98.5 97.0 94.5 90.5 93.0 96.5 94.9 96.6 82.8 96.4 96.6 92.4 95.1 95.5 94.4 91.3 934 102.9 97.8 100.2 97.3 
1989 98.1 97.6 99.1 101.0 97.0 96.0 95.8 99.4 98.9 98.3 87.6 98.5 98.9 95.1 97.3 98.3 101.1 95.6 96.9 101.9 99.0 98.7 97.9 
1990 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 
1991 100.5 103.4 100.9 102.0 102.7 99.5 105.0 100.1 101.4 102.6 101.3 105.7 101.3 101.5 103.1 101.0 92.5 103.4 101.5 95.5 99.6 100.4 102.4 
1992 99.5 104.7 101.8 98.9 104.0 98.2 107.5 98.4 103.4 99.2 95.9 103.2 100.7 101.0 103.0 99.1 87.2 103.8 101.4 92.8 100.1 100.8 105.1 
1993 97.3 105.1 101.6 92.0 103.2 104.2 109.1 96.1 103.9 96.3 91.6 100.1 99.3 100.1 101.9 95.1 804 995 100.5 88.9 98.7 100.0 104.7 
1994 95.4 106.3 102.2 88.9 102.3 100.0 107.9 94.3 104.6 94.0 87.5 97.4 97.3 99.5 100.1 91.0 80.8 94.8 99.7 85.7 97.5 98.2 104.2 
1995 94.3 102.4 103.0 87.6 101.7 96.6 107.8 97.5 104.7 95.1 87.7 97.2 96.5 98.8 99.7 90.9 83.2 932 98.9 82.1 96.0 96.4 103.7 






表 1-1 非特定汚染源からのTN負荷 [gTN/日] (平成7年) [その 1] 
No 流域名 ゴルフ場 その他の樹木畑 その他の用地 果樹園 建物用地 荒地 森林 田 内水地 畑
1兵田川 。 。 。 。 3，901 。 1.245 700 。 856 
2直墜l相盤達模川
。 。 。 。 2，925 。 2，163 282 。 。
3 1 ~;f: JII 。 。 。 。 3，187 。 1.640 233 。 。
41 :fEHJ;JI 。 。 。 。 2，913 。 4.964 431 。 。
5常世川 。 。 。 。 3.011 。 1.111 。 。 。
6吾妻川 。 。 。 。 5.708 。 3.209 。 。 。
7 藍至柳E盈川I i l
。 。 。 。 3.940 。 2.945 。 。 。
81 :fItJJI 。 。 。 。 3.026 。 789 141 。 428 
9 1.051 。 。 。 2，637 。 3，540 111 。 。
10 際川 。 。 。 。 4.410 。 5，636 1，735 。 1，557 
1 四ッ谷川 。 。 。 。 1.480 。 5，644 105 。 741 
12 
盛本足正息洗主胆川l!1 
。 。 。 。 3.459 。 3.212 517 。 01 
13 。 。 。 。 3.691 。 10，680 53 。 5，8351 
14 。 。 。 。 2.715 。 950 183 。
15亘大撞正1寺Lj 
。 。 。 。 1.827 。 936 463 。 12~~ 16 1 j;:1E ~JII 。 。 。 。 1，303 。 4.677 1，425 。
17 
韮血玉真杢翌亘野EI且川止1a 1l
。 。 。 。 3，328 。 4，955 5，070 。 1.426 
18 。 。 。 。 6，345 。. 49 1.776 。 。
19 。 。 。 。 4，213 。 11，298 9.074 。 624 
20 8 。 。 。 8，711 。 22.495 19.817 。 lli豆
ヨ亙E喜E出宣撰E』U川l 片 :02 。 。 。 3，070 。 573 238 。 。78 O ト一一一一一一 。 。 7，870 。」 23.137 6.685 。 。
23 。 。 。 。 1.468 6，002 2.431 。
24 真光寺川 。 。 。 。 501 。 1.323 458 。 691 
25 生川 。 。 。 。 852 。 6，012 358 。 657 
26 天川 a 。 。 。 。 836 。 1，605 1，836 。 170 
27 八野屋離戸川
。 。 。 。 968 。 4.336 267 。 。
28 子川 。 。 。 。 775 。 4.618 161 。 。
29 木戸川 。 。 。 。 1.090 。 4.357 258 。 。
30 大川 a 。 。 。 。 526 。 3，086 1，174 。 。
31 大谷川 。 。 。 。 392 。 15.200 。 。 。
32 比良川 。 。 。 。 222 。 11.624 15 。 。
33 室大豊同j|l a 
。 。 。 。 1，194 。 6，229 395 。 。
34 1 a 。 。 。 。 344 。 1，848 1，086 。 。
35 滝川 。 。 。 。 223 。 7，177 219 。 175 
36 北鵜j | | a 。 。 。 。 464 一 。 3.428 504 。 。
37 1 。 。ト一一一一 。 。 68 。 10，202 558 。 。





。 。 。 420 。 1.073 。 。
40 打JI 。 224i 。 1，933 。 6.285 。 680 
41 
監章会乏田J呈川l多弁ltLHm世川一l ← 
。 。 。 。 1，183 。 。「」6，9坐 。 907 。 。
0 200 9 
4.427 。
731よ7Z6旦4 3~ 1_g_ 
。 13.940 。 。ー
ー 8，260 
。 25.585 。一一一 7，Q15 。
0 0 
。 。 730 。 。 6.167 一 ls26。 。3.061 15，199 。 594.052 44.430 。 14，953 
46 。 。 。 。 1，664 。 1，968 6，769 。 2，873 
47 体昭寺川 。 。 。 。 764 。 2，721 -2主4主112 。 。




。 。 。 57 。 2.285 724 。 。
50 庄界川 。 。 。 。 523 。 1，090 325 。 。
51 天川 b 。 。 。 。 1β95 。 1，100 1.682 。 。
52 今津川 。 。 。 。 3，691 。 3，528 8，771 。 600 
53 石田川 。 。 。 。 4，805 。 102，509 16β51 。 1.494 
54 境川 。 。 。2，603 2，579 。 11，562 1，938 。 9，825 
56 5 
百瀬川 。 。 。 。 340 。 25，068 361 。 866 
生来川 。 1，773 。15，622 2，381 。 810172978 9 8，125 Oー。ト 4，157 
57 知内川 。 230 。5，321 4，721 。 19.957 2.429 
58 大浦川 。 。 。 。 2，669 。 45，890 15，018 。 1，767 
59 岩熊川 。 。 。 。 465 。 3.159 4，176 。 433 
60 
余主主且里呉l1 b 1 
。 。 。 。 1，220 。 37，967 6，690 。 1，315 
61 。 。 。 。 474 。 4.842 2.347 。 190 
62 1 。 3.199 。 。 22，008 。 89，577 89，128 。 16，386 
63 丁野川 。 4.575 。 。 5，976 。 10 37.7 88 。 。
64 _1J川 。 2，526 。 。 1.761 。 。 8.964 。 。
65 品 。 15.011 。
。 15，691 。 30.041 70.218 。 5.486 
66 1 。 48.428 。1.098 26，072 。 673.433 82，383 。 41，999 
67 川道川 。 881 。 。 3.968 。 104 13.726 。 。
68米川 。 。 。 。 8.596 。 250 13.508 。 132 
69 十一JI 。 。 。 。 11，280 。 1，934 25，987 。 360 
」旦薬師堂川 。 。 。 。 1，852 。 2.702 7，207 。 1.746 
-付録65-
表|ー 1 非特定汚染源からのTN負荷 [gTN/日J (平成7年) [その2J
トわ J完成名 ゴルフ場 その他の倒木畑 その他の用地 果樹園 建物用地 荒地 森林 図 内水地 畑
71 深町川 。 。 。 。 1.738 。 108 6.079 。 1.572 
72 土川 。 。 。 。 2..527 。 5.565 8.871 。 。
73 
瞳l矢倉j|ll| 
。 。 。 34 1.291 。 。 6.164 。 。
74 。 5.563 。 16.152 35.549 。 155.757 84.514 。 33.389 
75 2.164 。 。 。 4.877 。 27.526 15.370 。 10.775 
76 芹川 。 。 。 。 10.953 。 107，543 19.864 。 7.330 
77 平田川 。 。 。 。 9，588 。 447 5.055 。 769 
78 野瀬川 。 。 。 。 5.317 。 4 8.711 。 2.346 
79 犬上川 。 。 。 255 20.335 。 177.797 35.782 。 28.3∞ 
80 江函JI 。 。 。 。 11.703 。 160 41.060 。 2.391 
81 安食川 。 。 。 。 2，250 。 。 9.280 。 1.603 
82 字曽川 。 。 。 3.718 46.290 。 46.879 171，891 。 17，567 
83 文禄川 。 。 。 。 4.257 。 2.144 22，691 。 171 
84 不飲川 。 。 。 。 5.733 。 524 18.203 。 1.362 
85 愛知川 2 14.118 。 3.329 16.907 。 340.088 74.753 。 15.608 
86 大同川 b 。 313 。 304 20.323 。 5.318 43.663 。 7.613 
87 長命寺川 3，830 。 。 13.421 86，680 。 57，923 261，881 。 45φ573 
88 八幡川 。 。 。 。 4，604 。 291 2.214 。 856 
89 白鳥川 。 。 。 。 16.180 。 8，099 50.491 。 1.098 
90 大惣川 。 。 。 。 6.387 。 359 21.240 。 6.500 
91 日野JI 17.845 1.086 。 49.516 99.899 。 222.650 226.447 。 51.533 
92 家練川 b 。 519 。 。 31.732 。 18.555 73.851 。 13.339 
93 幸J章JI 。 。 。 。 2.，974 。 231 1，223 。 2，840 
94 立田川 。 。 。 。 1，600 。 93 9.528 。 1.905 
95 野洲川 22.139 157.730 。 2.913 166.061 。 481，283 286.552 。 33.106 
96 遺天神童jJ| 
。 。 。 。 2.774 。 55 12.033 。 3.465 
97 1 b 。 。 。 。 6.914 。 345 17.123 。 。
98 主金山森』川| 
。 。 。 。 10.163 。 8 1.268 。 1.788 
99 。 。 。 。 350 。 40 3.256 。 。
100 
血盟中輩主ノL井出川
。 。 。 。 975 。 。 4，566 。 。
101 。 。 。 395 15，366 。 288 27.733 。 474 
102 。 。 。 。 16.736 。 137 23.598 。 584 
103 葉山JI 2.821 。 。 。 10.998 。 4.380 9.905 。 63 
104 伊佐々川 。 。 。 855 14.420 。 130 1.657 。 495 
105 草津川 3.159 118 。 1，215 22.636 。 44.761 22.475 。 3，756 
106 山寺川 。 。 。 。 561 。 23 1.987 。 。l





3"3111 。 1.169 2.048 




。 526 ム旦ヨ ー ~011
110 。 。 。 5，311 9. 。一-，2_，7.]] 1.855 4729 
111 。 。 6.885 。 1.027 1.049 。 549 
112 
琵余琶呉湖 166 51 
。 。 7.027 。 2.006 1467 。 1.296 
113 。 。 。 。 8 。 28 101 。 。




。 。 。 。 137 23 40 。 。 。 1.979 2.520 。 2.789 。 532 
117 。 。 。 。 1.913 。 257 。 。
118 。 。 。 。 1.129 。 。 1，605 。 。
119 。 。 。 。 3.161 。 170 1.368 。 。
120 。 。 。 。 1.124 。 4 445 。 。
121 。 。 。 。 2.404 。 288 817 。 。
けま
遡却湖車喧南岸〈1直蔚主足世止宣ノ:本主直Z大謹正畳島量一目 。o
トー O 。 。 370 。 。 523 。 。。 。 。
1073020  
。 。 。 。 。
124 5 一ー一-20 0 0 。 。 。ー 749 。ト一一旦。 。 1.073 。 。 547 。
126 。 。 。 。 1，376 。 141 906 ーー 0 ← 383 127 。 。トー』一一旦。 。 6.547 。 1.624 1.42516 9 。 2.115 128 。 。 6.665 。 1.018 3. 。 1.486 
民
129 。 0 0 0 0 一。 4.396 。 540 2.077 一 。 3.849 130 。 1.080 57 1.196 。 955 
131 。 。 。 。 3，524 。 57 5.232 。 3.567 
132 。 。 。 。 3.809 。 300 一」主3主03ト 。 1.370 133 。 。 。 。 104 。 。 。 。
134 。 。 。 。 5.176 。 73 7.761 。 6.643 
135 。 。 。 。 。 。 。 883 。 98 
136 ， 高岸〈葉U上伊佐々) 。 。 。 。 241 。 。 1.328 。 1.091 
137 荷車中ノ弁 葉ー山) 。 。 。 。 14 。 。 715 。 。
138 -国岸(.1界 中ーノ井) 。 。 。 。 465 。 。 2.2.35 。 666 
139 |湖岸〈守山 金ー森〉 。 。 。 。 。 。 。 45 。 。
140 湖岸〈天字率 守ー山) 。 。 。 。 。 。 。 53 。 。
ー付録66-
表|ー 1非特定汚染源からのTN負荷 [gTN/日] (平成7年) [その3]
["]2I 流域名 | ゴルフ場初他の樹木俊の他の用制 果樹園 | 建物用地 TJ制 | 森林 | 回 | 内水地 | 畑
~湖岸(法竜ー天神) 01 - 01 - 01 01 01 
~湖岸(金森一山賀) mU_1 ~ I ~ I ~ I ~ I . ~.~ I ~ ; ~ I _ ?~~ : ~ I _~ 1431湖岸(山賀 堺ー) 1 01 01 --cW-- 01 1，0171 0: 
1441湖岸(野洲 法ー竜)-1 2，0631 01 01 01 2，8711 01 39 
1451湖岸(立国一野洲) _ 01 01 01 01 01 01 l' 2，056， 
1461湖岸(野洲 幸ー津) 01 01 01 01 1，5631 01 
|121綜誰芸能 1 1 1 1 1 1;21 1 12i 1U21 4ト-112:
11491湖岸(白年天惣) 01 ol_ _ 0'- 01 2261 01 84] _ _. _ 1 ，9_9~ 1 o! 
1501湖岸(大惣一日野)--1 01 0] 01 _ 01 4，8981 01 96~ 26，69_4! 0， 2.716 
1511湖岸(長命寺一八幡) 01 01 ---61 01 2，2061 01 3Jl7L_ __&可458;__ __ ---::O~7市
1521湖岸(不飲 愛ー知) -r n 1371 01 01 01 3.4281 01 2"証町 14，776' 01 10，171 
15~ 1湖岸(文禄一不飲) 01 01 01 01 1，6151 01 2001 10，2ω01 1，380 
1541湖岸(字曽 文ー禄) 01 01 01 01 6761 01 
1551湖岸(犬上一江面) 01 01 01 01 5321 01 
1561湖岸(野瀬一犬上) 01 01 O'-______QI 1261 01 1261 01 0; 913 
1571湖南平田 野ー和 01 OL___ 01 01 1641______.QL_ 16i 41 
1581湖岸(芹ー平田) 01 01 01 01 751 01 0， 01 
1591湖岸(矢倉 芹ー) 1631 01 01 01 15，7731 01 
1601;湖岸(天野矢倉) 01 01 01 01 7.7131 01 2，8481 21.7641 01 15，4市
161湖岸(ひわだ一天野) 01 01 01 3，3201 9361 01 
1621湖岸(中一姉;) 01 6.78ο01 01 1，6041 01 681 7，2131 01 0 
631湖岸(丁野中) 01 2，∞91 01 01 1.2181 01 
1641湖岸(米JIト深町J!I)_ _L _ _ _QI 百「一一一 01 6151 4，5561 01 4，2381 16，4081 01 2.877 
1651湖岸(余呉-T野) 1 01 01 01 01 8091 01 41 3β601 01 1.387 
1661湖岸(大坪一余呉) 1 01 01 01 ---01--[1311 01 10，7041 2，871 01 て可証
1 1671湖岸(大浦一岩熊) 01 01 01 01 9441-- --0] 22.7721 889] 
1 1681湖岸(石田二環) 01 01 01 01 2121 01 
1691湖岸(今津 石ー田) 01 
1701湖岸(天川卜今津) r- -O[ 01 01 01 3，1111 01 2341 8121 01 0 
1711湖岸(波布谷 天ー) -r 01 ----ol---o[ 01 3601 01 
1721湖岸(今一波布谷) 1 01----6[ 0， 01 871 01 
1731湖岸(林昭寺一今) 1 01 01 ---6[ 01 1681 01 
1741湖岸(回井林昭寺) 1 01 01 -01 n_ - - -dr-u--ol 01 81 811 01 0 
1751湖岸(安曇一回弁) 01 01 01 __ 1，4_51r_- 9，8251 01 2，6761 32.7831 01 4，815 
1761湖岸(青井金丸) 01 01 01 01 4601 01 01 2171 01 0 im塑豊何t青井L_______j 01 01 01 0; 501 01 1351 _ 49可 制
一一 ;トートi寸二三生 jL15-52Trj 
!?7 1← ;j つ寄 ;ゴ:21 121-i-1 
二ιhi=主-主二三iiL i-56! 
I JI_下fi羽 ij;SI458f=ι - 164; !821 印 0
01 01 01 5131 OL____:3.15_I_____j_2_6L___ QI 
01 01 01 4391 0'- _ _91 _ _ J011 oL___ 0 
O[ 01 -----U[ 6221 01 可r-
o[ -51 01 _~~J___ 01 1，2401 2.5851 01 
01 01 一一一万I 1.3171 01 ー、 一
宇 8.49t=~t - ~t ~~掛づ(川 9引 0' 3.24引 0
198頑劇1遁 米ー)一 一「 、 可r 3，185-r- o 6← 一寸，87訂回一一万「
翫事 「 一亙- 可こごて士一 o[ _一二日1二二亙 i 由3丹出:l:D 01 0 0 0: 3，980: (川 73 
器二干 1 1 ;十 1 3;i 二手一一三
長命寺) 1 01 bl 01 Or - 768[__ 01 寸F長百害ア下 01 01 01 ---01- 7361 01 9，811 
亡 苔言干 54，534 1 22旦284 CI豆7，011 932141 。 1，841，608 1 2，020，25610 417旦ι」
ー付録67-
表 1-2 非特定汚染源か らのTN負荷 [gTN/日] (昭和43年) [その，] 
No 流域名 田 畑 建物用地 森林 内水地
1兵田川 1.363 。 702 1.442 。
2 盛隼相I遣撲E川 522 
。 1，454 2.236 。
31~;~ J11 。 。 1.020 1.527 。
41;ffHl)l1 452 。 547 5.315 。
5常世川 。 。 1.003 1.111 。
6 歪熊茎野jl| 。 。 6.493 3.255 。
7Iifi!y)l1 。 104 4.773 2.868 。
8不動川 。 。 725 759 。
9柳川 247 。 1.995 5~3 。
10 際川 5.537 。 3，278 6.131 
11 四ッ谷川 690 。 165 6.133 。
12 藤ノ木川 2.490 97 3.823 3.095 。
13 大宮川 2.663 558 1.435 10.999 。
14 足洗川 2.575 149 766 1.503 
15 高橋川 3.722 。 60 1.270 。
16 大正寺川 4.878 。 531 4.645 。
17 
盤血天杢亘神El川H1a 1l
12.452 。 827 5.671 。
18 9.988 。 1.180 1，877 。
19 20.226 。 2.639 12.223 。
20 真野川 46.374 。 4.001 23.515 。
21 丹出川 3.495 。 676 1.737 。
22 盟喜主撰jl| 16.401 483 2.006 26.050 。
23 9.226 564 502 4.982 。
24 童五寺川 1.746 。 69 1.148 。
25 生川 2.445 216 129 5.773 。
26 天川 a 3.818 1.739 189 1.591 。
27 八屋戸川 428 1.403 472 4.275 。
28 9 壁木一離戸壬川l!L 464 。 4企51旦5 ト 』一旦495 。 414 。
30 大川 a 2.733 169 9 3.23 。
31 大谷川 。 。 25 15.327 。
32 比家棟良川j 7 
。 。 11.631 。
33 1 a 328 41 778 6.438 。
34 大同I1a 2.418 。 。 1.941 01 
35 滝川 372 。 7.265 01 
36 鵜北j l l a 844 。 426 3.502 01 
37 1 1.131 。 13 10.230 。
38 瀬戸I1 228 。 434 178 01 
39 小田川 2.547 。 402 6.600 。
40 和田打川 1生宅84 525 1.302 641059 7 。
41 総川 15，807 497 859 。
42 鴨_11__ 42，887 
418576 8 一~O 74.222 。
43 青井川 58β11 7.249 2.216 。
44 5 金安丸川 13.223 1~ 867 596旦151 
。
墨川 74.178 15.414 1，336 。
46 田井川 14.068 915 2，020 1.927 
47 林昭寺川 5.088 895 625 2.683 。
48 今川 5.514 35 93 3.702 。
49 波布谷川 1.036 370 78 2.285 。
50 庄界川 1.864 。 。 1.314 。
51 天川 b 4.077 。 851 10.760 。
52 今津川 18.605 2.177 2.395 2.767 。
53 石田川 」2五1笠71生5 10.961 2.4 75 10149i52 1 
。
号境百瀬川川 9.276 2.382 11 。349 。 97 25.841 。
56 生来川 17.419 15，256 2.521 10.547 。
57 知内川 41，509 ;>)1l0 ~6 82713  . 。
58 大浦川 28.459 3，190 2.815 45.6 。
59 岩熊川 8.176 462 555 3.036 。
60 大川 b 1旦J73 」且03 一~428 37.278 。
61 大坪川 4.429 1，121 745 4.642 。
62 余呉川 169.638 32，868 24.131 90.933 。
63 工中竪川l.!J 77.372 8.653 6.206 203 。
64 17.449 6.166 1.674 36 。
65 田川 138.958 27.098 18.132 31.337 。
66 姉川 150.802 89.541 21.711 689.222 。
67 川道川 29.886 1.934 3.379 88 。
68 米川 30.611 1.185 8.963 205 。
69 十一I1 56.313 4.180 10.929 2.106 。
70 薬師堂川 15.342 899 1.804 2.753 。
一付録68-
表|ー 2 非特定汚染源からのTN負荷 [gTN/日J (昭和43年) [その2J
No 流域名 田 畑 建物用地 森林 内水地
71 深町川 12.213 2.837 1.386 128 。
72 土川 16.700 1.429 1.261 6.034 。
73 ぴわだ川 12.568 770 883 19 。
74 玉矢塁倉jl| 135.465 46.446 19.291 160.630 。
75 1 21.009 6.314 2.443 29.147 。
76 芹川 32.499 9.941 7.789 110.872 。
77 平田川 19.706 1.587 5.527 41 。
78 野瀬川 21.288 3.951 4.676 135 。
79 犬上川 51.007 
194d.2主016 一一1~2 31 180.272 。80 江安食面川j 91.386 10.147 425 。
81 1 20.313 1.630 116254 
。 。
82 意i 359.735 16.544 40.9 51.923 。83 49.997 1.368 3.840 2.118 。
84 不飲川 39.870 2.236 5.217 835 。
85 愛知川 140.506 18.064 15.273 350.061 。
86 大同川 b 103.788 4.324 15.931 5.746 。
87 |長命寺川 599.062 18.262 74.818 57.492 。
88 八幡川 5.730 。 6，593 175 。
89 白鳥川 127.249 。 11.094 7.281 。
90 大惣川 51.962 。 5.401 261 。
91 聾1 493.317 35.278 53.694 235.541 。92 1 b 179.373 1.649 28，170 18.177 。
93 1 32.929 129 3，018 386 。
94 立田川 22.289 。 1，968 94 。
95 野洲)1 648.158 122.859 72.901 513.296 。
96 遺玉童禅J11| 26.063 170 3.277 91 。
97 1 b 43.831 124 6.040 109 。
98 守山川 一_ru旦2 223 7ユ旦1 41 。
99 金森川 7.157 。 434 52 。
100 山賀川 9.942 。 1.085 19 。
101 堺川 69.659 662 13.056 275 。
102 
且茎伊三山佐丑1々U jl 
58.822 245 1，396 283 。
103 15.740 。 2，399 5.756 。
104 )1 28，068 1，053 10.428 60 。
105 草津川 50.580 5.156 5.985 48.949 。
106 山寺川 3.989 。 588 42 。
107 伯母川 27.242 1.104 3.593 3.189 。
108 北)1b 4.956 419 942 1.480 。
109 十禅寺川 7.414 758 482 1.004 。
110 狼)1 658 436 47 3，980 。
111 長沢川 。 。 。 793 。
112 琵琶湖 。 。 。
0 0 
。
113 余呉湖 。 。 。 。
市i遡湖主崖岸主虫(境E垂~百-左喧) 13.459 1.893 1.307 23.620 一 ー。知内 。 115 125 34 。
116 瀬) 25.048 9.278 一一 山 5 2.536 。
117 遡湖皇豊岸(金丸←安曇) 7.520 533 1，410 113 。
118 (丹出一和迩) 4.450 。 516 4 。
119 (和迩一喜撰) 6.296 。 1.870 69 。
120 ;調岸(雄琴二寺但一亘雄E琴) 1.377 。 501 278 。
121 2.479 。 1.934 343 。
122 遡湖崖岸法(高正橋一大正寺) 2.090 。 42 。 。
123 湖岸(足洗二直直) 755 
0037293 7
78 。








126 四ッ谷 議ノ木) 2.919 。 1.103 。
127 (際一四ッ益) 7旦笠。 91 3.341 2131725 7 。128 (狼長沢一瀬田) 。 。 。
129 一長沢) 。 。 。 565 。
130 
週遡湖豊崖岸(す禅一寺十j禅釦寺一
一_1523 。 941 12 一 。131 北川 ) 15.039 。 1，607 104 。
132 (自母一北川) 17.475 。 2，881 332 。
133 (山寺一伯母) 1.225 。 309 。 。
134 
j岸(草安佐津二々山ー主草L津) 20.906 
。 5.151 27 。
135 1.892 。 。 。 。
136 ;唱岸(葉中ノ山井一伊一葉佐山々 )  2.808 
。 240 。 。
137 i明岸 2.140 。 。 。 。
138 ;1現岸(堺一中ノ井) 5，301 。 565 。 。
139 明岸(守山一金森) 207 。 。 。 。
140 湖岸(天神一守山) 114 。 。 。 。
一付録69-
表 1-2 非特定汚染源からのTN負荷 [gTN/日J (昭和43年) [その3J
No 流域名 田 畑 建物用地 森林 。ト旦主抽 ー141 湖岸(法竜一天神) 1.675 。 。
142 湖岸(金森二一山堺室)) 1，859 。 9 。 。
143 湖岸(山賀 18.059 。 884 50 。
144 遡湖崖岸(野洲一法竜) 19.399 。 1.798 21 。
145 (立田一野洲) 4.854 。 11 29 。
146 湖岸(塁家週棟二一幸津) 18.155 。 1.478 132 。
147 湖岸( 野洲) 24.613 18 1.757 252 。
148 遡湖崖岸(日野一家棟) 19.196 。 427 353 。
149 (白鳥一大惣) 5.020 。 289 。 。
150 1 湖湖岸岸((長大惣命寺ー日-野jk)幡) 62，35638 7 
。 4.118 _L903 。
16 154 1.748 3.246 。
152 湖岸(不飲ー愛知) 31.084 11.235 3.048 141 。
153 
遡温湖差度岸li(主茎犬畳豊上二不文禄飲) 
21.463 1.662 2.025 14 。
154 14.098 1.345 644 1AQ3 一一
。
155 江面) 。 1.292 401 49 。
156 7 到日月車岸(野瀬一犬上) 。 912 164 76 。平田一野瀬) 。 272 299 。
158 湖岸(芹一平田) 。 442 104 。 。159 
遡遡湖皇豊皇岸i塁位(皇中主室塁姉主ニ二E基)二玉i重lL竪]
11.642 2.783 17.744 2.443 
160 745 375 1.627 2.363 。
161 11.317 2.059 1.105 3 。
162 12.993 8.353 2.030 23 。
163 
湖湖岸岸((米丁野)1卜一深中)町川) 8.179 3.321 733 21 。164 31.101 5.111 3.626 4.828 。
165 ; 岸(金大皇坪二ー丁野) 7.390 3.803 892 2 。
166 、岸( 余呉) 5.503 1.237 1.029 10.611 。
167 ;岸(大浦一岩熊) 997 1.078 850 21.752 。
168 9 J湖週崖岸i(亙今津坦二一境) 85 34 6 146 一
。
石田) 54 。 462 16 。
日?理湖崖岸I(主玉今主山査波ヒ釜全布二2達笹E ) 2.483 。 3.091 176 。1.039 。 140 57 。
湖湖崖岸(( ) 202 60 51 9 。
820 。 117 52 。
174 iM岸(国安整丑堕量ニ圭盆田三金盟弁L主)j 144 。 。 15 。
175 ;岸( 70.993 8.178 8.878 2.462 。
176 
週遡湖差豊崖岸i盤置(盟和差二ニ田重監二打童差L) 位丸) 
701 675 335 。 。
177 。 3.233 20 116 。
1.925 904 812 134 。
1.484 148 296 26 01 
180 湖岸(瀬戸一和田lT> 1.676 331 707 21 。
181 湖岸(鵜一瀬'E)一一一 主L801. 。 750 一 10，837 。182 湖岸(北一鵜) 1.821 。 185 2.064 。
183 湖岸(滝一北) 905 。 434 192 。
184 湖岸(大同一滝) 3.088 。 80 1.178 。
湖岸〔雰樫一大同)
6J7970 9 530 4 
。 152 一 。湖岸 (比良 大ー同) 一一 615 3.514 。187 (大谷一比良) 12.855 。 1.839 3.353 。
188 湖湖南岸(左こえ貧) 1.834 87 43084 5 421 一 一一
。
189 木戸一大) 326 。 1 。
190 湖湖崖岸〔(里天子離子一木戸) 901 。一 94 ー一 375 。191 一野離子) 440 383 211 12 。
192 湖岸(生一天) 一 一 850 662 273 40 。
194 3 粗崖l玉揖二真野) 14.185 。 6.533 1.025 一 。湖岸(御巴戸 天ー神) 3.390 339 165 。
195 6 
湖岸(不動一柳) 130 5 。一 一 224 560 6 。湖岸(熊野一不動) 。 550 。
197 湖岸(姉寸1道) 19.399 23.153 ー 3.102 ι ー 119 。198 湖岸 (喜川撰道一米) -- 25.687 7.821 6.498 。 。
199 一真光寺) 5.516 72 439 461 。
200 湖湖岸岸(真野一丹盛出越) 一__Ml2 。 101.25952  930 。201 (瀬田一 ) 。 。 18 。
202 i湖現崖岸生(愛j知主一車長.u命i沿寺い)) 9.334 一一_1.397 1.215 8 。203 8.470 。 439 9.860 。
20.1湖湖岸岸L(長沖金島三)子二長金主) 01 184 467 一一2之1.9j_ 。
205 237.565 。 。 24.925 3.560.069 
合計 5919，541 1 688，955 1 788，330 4，011，193 3，560.069 I 
一付録70-
表 1-3 処理プラントおよび家庭直接系からのTN負荷 [gTN/日] (平成7年) [その1] 
No 流域名 下水処理場 尿尿処理場 農排処理場 合併処理 小型合併 単独処理 計画収集 自家処理
1兵田川 。 。 。 。 。 5 669 1 
2盛越川 。 。 。 。 。 6 565 7 
3篠津川 。 。 。 。 。 8 696 8 
4相模川 。 。 。 。 。 15 958 13 
5常世川 。 。 。 。 。 15 1.067 16 
6吾妻川 。 。 。 。 。 16 1.487 17 
7熊野川 。 。 。 。 。 8 611 9 
8不動川 。 。 。 。 。 16 1.011 10 
10 9 
。 。 。 。 。 16 1よ89 16 。 。 。 。 2.112 4.784 4.496 99 
11 四ッ谷川 。 。 。 。 708 13042 L 877 28 
12 藤ノ木川 。 。 。 。1.791 4.0 2.222 68 
13 大宮川 。 。 。 。 1.033 2.332ト t27~ 43 
14 足洗川 。 。 。 。 755 1.680 925 30 
15 高橋川 。 。 。 。 1.048 2.370 1.297 39 
16 大正寺川 。 。 。 。 296 683 362 13 
17 |雄琴)1 。 369 。 。 1.584 3.592 1.961 59 
18 |御邑戸川 。 。 。 。 3.655 8.230 4.518 137 
19 韓i 。 。 。 。 4.686 10.566 5.798 175 20 1 。 。 。 。 6.484 14.634 8，007 251 
21 丹出川 。 。 。 。 71 354 344 8 
22 和迩川 。 。 。 。 2.753 6.936 3.671 147 
23 
景品|
。 。 。 。 1.348 5.448 454 442 
24 。 。 。 。 108 127 232 6 
25 生川 。 。 。 。 41 168 115 45 
26 天川 a 。 。 。 。 145 611 612 347 
27 八屋戸川 。 。 。 。 129 657 435 138 
野離モ且| 。一 。 。 。 69 35713 9 239 75 木戸川 。 。 。 。 78 549 10 
30 大川 a 。 。 。 。 90 555 510 5 
31 大谷川 。 。 。 。 66 334 275 29 
32 比良川 。 。 。 。 36 194 135 33 
33 家棟川 a 。 。 。 。 123 791 828 100 
34 大同)1a 。 。 。 。 18 110 115 13 
35 滝川 。 。 。 。 65 368 285 53 
36 北)1a 。 。 。 。 128 719 549 105 
37 |鵜)1 。 。 。 。 。 。 。 。
38 瀬戸川 。 。 。 。 58 508 189 186 
39 小田川|
0 0 0 0 
。 。 58 777 326 304 
40 和田打川 110 5 。 380 2.739 ユ主64 1.482 
41 総川 。 。 。 283 1，811 1.106 858 
42 堕山 一 。 。 1，137 。 2，054 3.894 2.134 一_L542
43 青井川 。 。 557 。 2，779 14.575 14，675 4.275 
44 |直金量丸E川 - 。 。 。 。 26 42 lJ._100 358 
45 。 。 286 。日旦0 6之笠 9.415 __l_L旦1
46 白井川 。 。13.745 。 1，522 4.903 2，518 1，527 
47 林昭寺川 。 。 545 。 411 441 434 282 
48 
全波担布L谷川
。 。 。 。 10 121 123 70 
49 。 。 。 。 14 66 85 57 
50 圧界)1 。 。 。 。 3，543 357 。 。
51 天川 b 。 。 。 。 6.330 1.031 45 。
52 今津川 。 。 。 。 1.465 6，453 4.932 2.130 
53 石田川 。 。 4~ !L3 
0 0 0 271286 3 
一 1，063 _L_484 2.956 
54 境川 。 。 1.171 」一一623 一_l_.1_?6 2.187 
55 百瀬川 Ot-一一一 0 。
110 4 
30 52 54 
56 生来川 。 。11.302 。 1.490 270 276 
57 知内川 。 。10，665 。 342 424 638 522 
58 大浦川| 。 。 4，620 。 31 320 1.225 192 
59 岩熊川 。 。 481 。 。 61 585 86 
60 大川 b 。ト一ー 。 4J351 。 Q_ト 368 2，887 ー 425 61 大坪川 。 。 50 331 995 156 
62 余呉川 。 1.505 28.722 67 1.775 22.422 41.727 7.838 
63 丁野川 。 。74.776 233 。 1.912 5.584 1.075 
64 中川 。 。 4.678 。 。 。 845 41 
65 田川 。 。45.613 481 150 12.709 22.738 10.788 
66 i姉)1 。 。14.089 87 5.432 13.886 33.214 10.159 
67 
且主十堕』日川
。 。 5.970 。 3.686 14.233 9.644 1.753 
68 。 。 。 118 3，878 21.331 17，041 1，232 
69 )1 。 。 。 164 8，706 41.360 28，245 3.443 
70 薬師堂川 。 。 270 。 164 2，019 4，056 1，730 
一付録71-
表 1-3 処理プラン卜および家庭直接系からのTN負荷 [gTN/日J (平成7年) [その2J
No 流域名 下水処理場尿尿処理場農排処理場合併処理小型合併単独処理計画収集自家処理
71 深町川 。 2.065 。 0 0 158 1.329 2.40.2 1.369 
72 土JiI 。 。 。 4.383 40.7 4.261 1.660. 
73 びわだ川 。 。 。 。1.338 112 2.625 663 
74 五矢笠倉j| 
。 。10..166 2.619 5.091 30..099 54.360. 8.915 
75 1 。 。 。 327 8 1.259 7.685 8.529 1.581 
76 芹川 。 。 。 5.10.7 16.766 12.30.6 3.734 
77 平田川 。 。 。 645 7.50.7 65.297 25.463 1292 
78 野瀬川 。 。 。 684 7.271 32.177 14.722 40.1 
卜す;犬上川 。 。 0.1 171 3，928 21.955 2生175トー 10..588 江面川 。 。 。 111 27，632 20.0.12 22.10.2 5.284 
づ;安食川 。 。 。 。一旦Ji52ト一 4生6笠50.豆4 5.858 U_o.4 主文萱禄jl| 。 1.788 237.937 40.3 6.729 57.379 26.70.1 
」1; 1 。 。3.669 。 1.962 6.853 11.169 3Lo.14 不飲川 。 。3.481 。2.215 6.535 5.783 1.595 
85 愛知川 。 。69.957 11 一ーム0.17 2.0.21 つ:?ほ 16.459 86 大同川 b 。 。9.791 2.472 7.749 28.581 9.385 
87 長命寺川 。4.463 31.460. 13..242 」臼36 46.0.18 135.494 1790.7 
88 A白堕鳥j| 。 。 。 50.6 3.530. 3.134 7.583 。
89 iI 。 6.660. 734 11.882 13.548 14.722 33.643 741 
90. 大惣川 。 。 。4.224 21.946 2.114 11.987 。
91 E家笠棟j| 
。 。36.40.9 6.728 60..573 64.159 9848278  ト事告92 iI b 。 。 1.085 690. 1.763 14，0.48 25 
93 幸津川 - 。 。10..596 。 54 1.211 2.547 」旦旦
94 立田川 。 。 1.871 。 78 3.016 3.250. 1.498 
95 里子訓川 。 4.936 10.0..261 3121715  70..527 237.048 142.90.7 並並立
96 法竜川 。 。 。 1.846 5.40.5 5.20.8 2.0.95 
97 天神川 b 。 。 。 970. 7.240. 16.411 10..366 ~538 
98 守山川 。 。6.272 884 11.283 7.343 1.929 
99 金森川 。 。2.436 20. 。 1.294 496 314 
10.0. 血堺室川JI 
。 。 763 267 874 3.340. 3.055 70.1 
10.1 。 。41.973 4，937 4P8E 9 25L3笠10.互4 13.10.4 1 ， ~5 o. 





655 12.70.4 6.731 。。 。 。 1.60.6 37.743 11.40.8 。
10.5 。 。3.0.60. 24 30.0.24 27.966 11.983 371 
10.6 山寺川 。 。 。 15 153 2.169 1.679 48 
10.7 {自母川 。 。 。1.350. 6.454 23.40.9 10.0.0.0. 90. 
10.8 北JiIb 。 。 。2.356 2.237 7.289 8.711 。
10.9 |士狼禅寺川 。 。 。4，111 2，375 7，226 76 。
110. JiI 。 。 。6.276 25.762 39.940. 8，282 25 
111 長沢川 。 。 。 。3.211 7.4 79 3，755 120. 
112 歪琶湖一一 1守369.134 2.831 
。 93 1.331 3.293 2，644 358 
113 
湖余呉岸(湖知内一大浦)
。 。 。 。 。 。 。 。
114 。 。 。 。1，684 _ 1旦上6 1，920. 1.739 
115 湖湖岸岸(生来一知内) 。 。 。 。 。 85 162 168 
116 (境一百瀬) 0.1 0. ー 一主主担。 。 767 947 990. ー 1，490. 
117 湖湖岸岸(金五一安曇)
。 。 。 634 898 一4，184 876 
118 (丹出一和迩) 。 。 。 。 74 518 681 15 
119 湖湖岸岸(E雄1琴Eて一墓御樫邑)戸)
。 。 。 。 919 4，520. ユ1』包51旦9 216 
120. 。 。 。 。 1.232 2.769 44 
121 遡湖崖岸(大正寺一雄琴) 一
。
q0 ト一 一 0 
。 1.0.37 2，358 1，285 40. 
122 (高橋一大正寺) 。 。 96 214 118 3 
123 湖岸(足洗一高橋) 。 。 。 。 165 384 20.5 6 
124 湖岸(大宮一足洗) 。 。 。 。 436 998 536 14 
125 湖岸(藤ノ木一大宮) 。 。 。 。 40.8 924 50.9 17 
126 湖岸但之盆二麓ノ木) 。 。 。 。 928 2.0.87 1.148 36 
127 湖岸(際一四ッ谷) 。 。 。 。3.677 8.310. 4，555 138 
128 遡序(長沢一瀬田) 。 0 0 1-_ 一ーー O。ー- 。3，154 エ笠1 3.689 ーー 116 
129 
湖湖岸岸〔(狸十二禅長寺沢一)狼)
。 。2，257 4.992 2.761 78 






。__L547 40.1 147ム574168 420. 。
132 (伯母一北J1) 。 。 。 292 1.969 9.423 37 
133 湖湖岸岸仙(草津寺一位山母寺L)-
。 。 。 。 7 88 111 3 
134 。 。 。 68 989 20..737 9.433 177 
135 
.市月岸岸(盟葉主山生一伊二重佐遣々 し) トー一一 一。 。 。 。 。 。 。一 。136 。 。 。 98 817 1.10.5 。
137 湖湖岸岸(堺聖乙一中井ノ一重弁迎)) 一
。 。 。 。 。 。 。
ー
。
138 。 。10..274 576 29 552 562 55 






140. 湖岸(天 ) 。 。 。 。 。 。 。 。
-付録72-
表|ー3処理プラン卜および家庭直接系か らのTN負荷 [gTN/日J (平成7年) [その3J
No 
湖岸(J法竜主壇一天金神一) 
下水処理場 尿尿処理場 農排処理場 合併処理 小型合併 単独処理。計画収集。国家処理
141 。 。 。 。 。 。
142 温l湖室岸(金森二一堺山)賀L一一 。 。 。 。 。 2 11210 ト 270 8143 (山賀 。 。 2.685 。 1.383 2.025 
144 週湖崖岸(野洲一法竜) 。 。 。 。21.325 4，301 422E O一- U110 
145 (立回一野洲) 。 。 。 。 。 。
146 湖岸(野洲一幸津) 。 。 3.069 。 。 549 142472 9 1758 1 
147 湖岸(家棟一野洲) 。 。 1.057 。 。 112 
148 湖岸(日野一家棟) 。 。 。 。 126 1313 5 1.269 。
149 湖岸(白鳥一大惣) 。 。 。 。 114 552 
150 1 
遡遡湖崖皇豊皇岸生霊基豊室(犬忽金堂盤萱上ニ二圭三一塁玄江EEゴ畏盤盈担画主L堕  )) 
。 。 。 。ユム担51旦7 3主5主2旦1 10.500 。。 。 。 5.943 
152 。 。 2.498 。 91 186317 3 14486i 5 48027 1 
153 。 。 1.637 。 507 2.1 
154 。 。 807 。 。 667 1)78 660 2 
155 。 。 。 21 154 1.527 459 




。 。 。 13 214 2.909 1.071 
158 。 。 。 。 119 1.525 一 561 40 
159 。 。 。 2.449 3.906 37.823 26.397 502 
160 。 。 。 1.627 5.016 16.603 8.563 1.132 
161 湖岸(ひわだ一天野) 。 。 。 。 。 。 1.231 309 
162 
遡週湖崖皇岸I江(米E二竪川堕fL深一L 町J1) 
。 。 8.363 。 。 20 880 54 
163 。 。 428 。 。 。 334 7 
164 。 。 9.295 2.076 671 4.323 4_.Q09 24E1i2iz 1 
165 。 。 。 。 。 2 542 
166 。 。 1.806 。 16 372 1.157 31498 5 
167 。 。 。 。 53 314 2.252 
168 。 0 0 。 01 6 17 39 1292 1 
169 。 。 。 28 42 985 
170 0 0 0 0 トーーーー ー 。0 一」互120 145 8.037 5.387 7 
171 22 1.355 984 89 
問j-明岸(今一波布谷) 。 。 。 。 38 178 21260 8 1593  
;‘盟調崖岸l(埜白盟井主一林二全昭)寺)
。 。 。 17 141 
174 。 。 。 。 。 。 。 。
175 
遡湖崖岸崖li(重宣鴨量畳青二旦金井主差)) ) 
。 。 。 。 5.477 8.315 10.878 7.343 
176 。 。 。 。 41 347 1 1l 3_~ 330 9 
177 。 。 。 。 。 。 。
市;J湖週崖岸l(能=!島) 。 01-一一ー 。 。『 338 1.911 852 450916  1 和田百三総) 。 。 。 。 79 252 177 
180 湖岸(瀬鵜一戸瀬一和田打)
。 。 。 。 150 1.091 392 
181 湖岸 戸) 。 。 。 。 217 2.541 1，006 971 
182 湖岸(北一鵜) 。 。 。 32 251 200 34 
183 湖岸(滝一北) 。"ー 。 。 。 252 1_，423 1.086 208 
184 湖岸(大同一滝) 。 。 。 。 22 138 139 15 
す;遡湖崖岸L(塁比壁良-15，同)一一 。 0 0 。ト一一一一一 O 30 185 194 23 一大同) 。 。 122 798 859 97 
187 湖岸(大谷一比良) 。 。 。 。 891 4.639 3.442 901 
188 湖湖岸尾生(木二戸左ー谷)
。 。 。 。 195 975 608 
189 大) 。 。 。 41 275 291 5 
190 湖湖崖岸豊(天E聖一堂野子離二主子)戸)
。
一 。トー 。 。 48 1 259 172 一ー 53 
191 。 。 。 251 154 42 
192 j湖M岸立(天と一神天一)真野)
。 。 。 。 112 462 371 168 
193 。 。 。一 。 4.260 9.636 51，7E0生8 ー _jli5
194 湖岸(御8p一天神) 。 。 。 。 1.385 3.123 54 
195 湖崖岸L(5熊勤野一柳) 。 。 。 。一 。 9 573 8 
196 湖 一不動) 。 。 。 。 。 100 
197 湖産鑑斗1道L 0 0 
。11.332 。 。 845 2，488 698 
198 湖湖岸岸(喜)1道撰一三亘米)主寺)
。 。 810 6.713 24.527 15，433 857 
199 。 。 。 。 705 2.421 1.634 410 
200 湖湖崖岸L(真瀬里田i-一丹盛且越) 
。 。- 。 。よ2201 4-，-376 2，392 82 
201 。 。 。 。 10 。
202 湖湖岸 (~;t市街沿し、) 。ト一一ー一_. 。 。 。 。 23 1，682 24 
203 (愛知一長命寺) 。 。 。 。 36 1.937 1.199 1.360 
204 湖豊岸盆(沖f島R寺一長倉主) 。 。 。 374 61 342 410 。
205 湖 ) 。 。 。 。 。 。 。 。
合計 1 1，369，1341 29，626 1 853AUl1M331 583，162 1 1，460，7311 1，334，9661 281，8841 
-付録73-
表 1-4 処理プラン卜および家庭直接系からのTN負荷 [gTN/日] (昭和43年)
N01 流減名|総人口|計画収集|自家処理1 No 1 流域名 |総人口|計画収集|自家処理|
1|兵回HI 1 01 5，0181 6，19311 711深町川 162540 1478.979 3422.57 
2|盛越川 01 5，2701 6目50411 721土川 o 1032.025 3093.266 





1f 1t 包包i"(金注山1 j1 
。 。 。
142‘ 。 14 16 
143・ 。 1.114 1.243 
41相綾川 1 01 2，3551 2，90611 74天野川 o 0 81458.31 
5_竺世l!LJ__ 01 3，9281 4，84811 751矢倉川 o 6125.421 4867613 
61吾妻川 口1 22加 51 28，14611 761芹川 一一一一一 o 9578.148 15830.71 
1_1l盤竪l!LL一一旦1_16，9581 20，93011 汁平田川 o 11755.26 7319354 
L旦l~動 JII L__Q_1_ 3，9031 4，81811ーユ出豊遁m___._ 0 7943.418 4945.929 
「 9柳JI _ 1 01 3，7651 4，64611 791犬上而 一一一一一 o 8845.486 38710.01 
101際JIL__I_ 01 6，9341 8，55911 801江面川 一一 o 15154.34 12549.2 
111四ッ谷川 1 01 2891 35611 811安食JIo3929.047 2446.401 
1144 5 6 
団|閣圃瞳国圃動湖一I皇昆E産岸産宇盛』虫広i憎倍立E軍止阜重Z律野国洲F主I二工一-法車ヨ費宮主Eiド駅且野童津削練塑k1)iL }  ，.-一1 
。 2.926 3.265 
。 17 19 
。 1.697 1.894 
斗1-l1114418 9-
トー『幽副圃r 一_一一。ー← 1J3坦95 一_~2 ， 004J 。 770 
。 225 439 
H旦51 。 3.847 7丘盟。 1.577 3.075 
121藤ノ木JlU 01 5，2671 6，50111 821字曽JI1 0 3278.359 11672l.1 
131大宮川 1 01 2，28Q_/__ 2，81411 831文縁JIo5778.409 3597.897 
141足洗JlL_L__01 1241 15411 841不飲JIo4075.052 9374.352 lJE 
。 4.246 2.644 
。 2，823 1.758 
。 1.386 863 
151高橋J1 1 01 01 011 851愛知川 o 90.35104 38449.24 155 。 543 338 
161大正寺mJ__ ol 3，1631 3，90411-----a6l大同JIIb 0 0 50487.31 156 。 237 148 
171鑑琴川 1426，3861 5，6801 7，01111 871長命寺JI108360 15180.18 175226.9 157 。 718 447 
181御呂戸JIII 01 341 4111 881八幡川 一一一一 o 9799.525 19102.79 158 。 183 114 
191.天神JIla 1 01 4，4441 5.48511 891白鳥川 o 5621.633 23553.78 159 01 42.882 26.701 
20lJE野JI 1 01 3，8111 4，70411 901大惣JI1 0 4334.661 8449.812 
21丹出J1 1 01 81 1.30311 911日野JI1 0 4812.813 126773.6 
160 。 29 1生盟Z
161 。 。 4，236 
221和迩JI 1 01 1，6541 3，38411 921家練川 b 0 28806.35 32152.32 162 。 。 5.602 
231喜撲JlI 1 01 01 1，40911 931幸津川 o 3280.784 3661.859 163 。 。 1.710 
241真光寺J1 1 01 01 21911 941立国JI1 0 2455.04 2740.202 164 。 5.012 6，059 
251生JI 1 01 01 53811 951野洲JI1 216720 73512.92 137484 165 。 。 1.900 
261天JIa 1 01 01 30511 961法竜 Io3277.836 3658.569 166 。 。 2.783 
271八屋戸JIII 01 01 76011 971天神川 b 0 6290.072 7020.688 
281野厳子J1 1 01 01 211 981守山川 o 12515.07 13968.75 
167 。 。 ~笠
。 4 10 
29木戸川 01 01 1 ，055比~金丞_JI_I __ _ • _ 0 701.3275 782.7894 
301大JIa 0L__.Ql_ _nJ L!叫迎宜凡 一一一一一 o 1502.452 1676.967 
311大谷川| 叫 叫 4汁い011堺JlI 0 17899β2 19978.06 一一一一
321比良川 引 川 引1102中ノ井川 o 12923.9 14425.06 
。 701 1.683 
間 ト一一__Q __2_)01 ユー.J!ll。 52 126 。 32 77 
33家棟川 a1 _QJ -ー~-一~I」旦l草山l.!L一一 一 548854 7838.438 8748.902 
I~大同ill.._U___ ι トー 4M伊佐々 JI1____ 0 17860.55 1… 
351滝JlI 1 01 01 4111051草津川 o 12927.72 14579.38 
361北JIa 叫 01 1，50311 1061山寺川 o 825.9067 921.839 
173 。 73 176 
174 。 。 。
13 温唱崖岸姐i(室膏Ji 一回弁) 。 6.193 14.870 一金丸) 。 356 856 
371縫JI 叫 叫 48111071伯母川 o 4045.026 4523.23 一一一一一 " 381瀬戸川 叫 3431 82311 1081~t Jl Ib 0 1059.237 1182.272 市;泊崖i盤 貫ー主E2 。 23 55 岸(1$-鴨) 。 481 1.156 
391小田JI 1 01 3051 733111091+禅寺JI1 0 2104.466 2348.908 
401和国打1111 01 8261 1，98311 1101狙JI1 0 700.2927 846.479 
179・岸(和瀬戸田ー打和一位田)打)
。 178 428 
180・岸( 。 558 1.340 
4llsJ11 1 01 5881 1.41211 1川長沢川 o 5172.246 6383.726 
421鴨川 01 1.8981 4，55611 1121琵琶湖 433440 97.97507 172.4657 
I_nl賓井川 1 0: 4，8431 11，62引11131余呉湖 000 
l 441金主11 .1. ol 7201 .1之笠|μ 止l酒屋倒内ー永浦) ー o 1441.507 3712.868 
45l安曇 1 1. 川 7，191J 16 .0~21 い 15凶時世来ー知内) 0 73.97896 177.6294 
461田芳川 1 01 1，2881 3，0921い 161湖岸晴 百ー瀬) 0 148467 3564813 
181 
嵯幽|岸錨(;竜k二寸通益tL) EL 
。 659 1.582 
182、 。 。 589 




185 家 大ー同) 。 。 。
186 比棟良 大ー関) 。 。 1.491 
471林昭寺JII 叫 3931 9421い 171湖岸(金丸一安曇) 0 1009764 2424.525 
481今川 | 叫 581 14川11181湖岸(丹出 和ー迩) 0 0 1010.856 
187 J湾岸〔(大谷 比ー良) 。 。 5‘258 
188 湖岸 大ー谷) 。 。 919 
491波布谷川 | 叫 491 11811 1191湖岸(和迩喜傑) 0 0 5197 123 189 湖岸(木戸 大ー) 。 。 775 
501庄界川 | 川 口 1 1201湖岸(総琴 御ー呂戸) 0 289 1594 356.8883 190湖岸(野磁子 木ー戸) 。 。 239 
511天JIb 1. 叫 1571 37811 121/湖岸(大正寺 篠ー琴) 0 1553.823 1917.771 191湖岸(天一野厳子) 。 。 339 
521今津川 1. 01 1，3141 3.，15511 1221湖岸(高橋 大ー正寺) 0 50.84608 62.75561 192 湖岸(生ー 天) 。 。 1，135 
531石田川 l 川 2，0371 4，892111231湖岸〈足洗 高ー指) 0 290.5083 358.5531 
541境川 1 川 ム767-' 4，~2 1 い旦l河岸民正足洗) 0 394.2814 4866327 
U.5l百瀬JI 1. -ー 0ー1 631 1511い-包|湖岸心麓J本一大宮) 0 950.2362 1172.807 
凶 j主主m-'_ OL lM91 __]_組 |い_f6凶桂盟之畳一腹ノ本) 0 1387.123 1712.025 
L ~出血)11 _ L一一一旦1 1~211 ..1dl剖υ出遡崖停ー四ッ谷) 0 4345.604 5363.462 
193湖
岸(天神戸ー真柳一)野天) 
。 8.299 10~243 





道) 。 8&.92 
I ~I大浦 J! I L _Q_I一一 01 6，2641い28倒産軍止瀕旦L . 0 4276.205 5277.808 
59J岩能川 1 _ _g_1 ー 一旦一一__LllijL..1旦l湖都世長池 o 433.0133 534.4367 湖湖崖崖i山墓l遵撲ァー茎真光)寺} 。 。卜ベft
601大JIb J. 叫 01 3 .24川い ~ol湖岸(士縛善三良) 0 1427.573 1593.391 
611大坪川 | 叫 01 2，172111311湖岸はM 卜十待寺) 0 5767.995 6437.969 
湖岸(真瀬野田ー丹出) 。 1，345 1.660 
201 湖岸 盛越) 。 。 。
621余呉川 | 叫 01 66，33311132.湖岸(伯母 北ー川) 0 5418.008 6047.33 202 湖岸(大津市街沿い) 01 24，685 30，467 
631丁野川 1 01 01 14，80611 133湖岸(山寺 伯ー母) 0 348.0312 3884563 
641中川 | 叫 01 3.49引い341湖岸(草津 山ー寺) 0 12536.43 13992.58 
203 湖岸(愛知 長ー命長寺) 。 。 3，229 
204湖岸(長命寺ー命寺) 。 266 852 
651田川 1 01 01 41，48811 1351湖岸(伊佐々 草ー津) 0 0 205 湖岸(;中島) 。 662 1，291 
661姉川 | 叫 1，5131 57，09引い361湖岸(葉山 伊ー佐々) 0 326218 364.1094 
671 )1道川 1 01 5，1711 6，76引い37湖岸(中ノ弁 葉ー山) 0 0 合計 |1.896.3001 688.5381 1.779.955 1 
681米川 | 叫 20，0471 24，23211 1381湖岸{堺ー 中ノ弁) 0 7584784 8465785 
69J十一川 1 oj 16，2721 19，6691い 391湖岸〔守山ァ金森) 0 0 
ー付録74-
表 1-5 畜産からのTN負荷 [gTN/日] (平成7年)
No 流員車名 保卵麹 豚 肉用牛同時 N。Z里町川流峻名 採卵苅 豚 肉用牛 早L用牛 N。l湖岸(法流竜峨ー天名神) 採卵鶏 豚 肉用牛 事L用牛卜;国I1 。。 1 71 。。 。 。141 0 。トー 。 。。
iE盤jiEHj| 
。。 。 。72 I矢野zFEjわE瀬倉Hだ川I』川 5 。104 。142 l湖岸 (金山青賀ー堺山)賀) 。 。。3 。。 。 。73 。。 。 。143 。 。 。一」。卜fj常g模世日I1 。。 。 。74 1.030 。885 2530  0 69 144 
日閣団国岬圏湖掴南皇崖岸直庄{軍野皇日里鋒員洲野一二二fJ途里家傘KF』洲竃和糠茸船) }} 
。 。。。 。 。75 。 0 9 145 。 。 。。
6 
萱鯉E壬際E動且3川R 1 1 1 1 
。。 。 。76 110 146 。 。 。。
は
。。 。 77 。 。 147 。 。 。。。。 トー 1 78 。 。 148 8 。 。72 。。
4 0 トー よ61 79 犬上J
I 38 。 3 1444 5 149 13 。 。72 
10 。。 80 j工iJl 。 139 150 
同|畑l湖湖岸周律詳は〈長子文裕倉敏命ー一一寺愛不日一飲野知}暢 } 
161 1.560 。194 





151 4 。341 。
12 藤ノ木川 01 0 
2000 6
40 152 。 。 。。
13 大宮I1 。 83 。。 。 153 。 。 000  
14 洗ーI1 。 84 。
170  7 




85 61 681 155 。 。 。。
琴正宣jlJl 
。 86 。
23640 8 321210 6 
156 l遡-湖湖差岸偉I{空矢芹Eー倉平KーE州芹図温} l 。 。 。。701 0 87 1.193 乙599 157 。 。 。。18 戸川 137 。 。 。~白鍾鳥』j| 22 。 。 10 158 。 。 。。
19 27 。 14 。89 60 207 512 371 159 。 。 。。
20 。。 67 41 90 大惣JI 144 576 。 97 160 。 。 。。
21 。。 。 。91 日野I1 1.514 592 12.073 5.185 161 。155 。。
22 。。 3 卜fj
月ほ直崎ー|金震主出血様悶重議H1且川l L L 1 b
14 。 6 274 
162 3 
。 。 。。
23 。。 。 。 57 。 。 。 7 。 。。
24 。。 。 2 94 17 。 。 。164 。 。。
25 。。 。 32 95 1.391 170 1.916 3.403 165 。 。 。。
26 。。 。 。96 。。220 。
1166 7 8 
。トー 。 1 30 
同一2一8 7 
。。 。 。97 。。 。 。 。← 。 。。。。 。 98 。。 。 。 ト一一 ロ 。10 
29 。。 。99 。卜一一 0 。169・ 匡(今津ー 石田) 。 。 。。
30 1 
犬比大山釜良3山II 
。。 。 。100 山賀川 。。 。 。1701 ~ ~(天川卜今津) 。 。。。。 。 。101 
閣ドl伊や4i佐L畳則ー且L吋
。L ~ 90 6 171 岸(:波今一布;凌谷布二王谷i)一一 。 。 。。33 2 。。 。 102 。 。17W 。 。~広丞jまU圃血t，l It止a31 4a 2 。市斗 173 
園宜貴・三ヨ重位こ仁三宵益車金弁二主盟登主}L 圭-→i 
。 。44 103 。 。
34 2 104 4 。 20 。174 。 。 。。
35 。 。105 官十 24 0 36 132 
。175 79 。 。。
36 。。~ % 。106 。 。 10  0 1761~ 。 。 。23 38 9 7 1道aEIH-lt--一 。。 0 0 0 107 5 30  177・ 280 。 3 238 108 じJiIb 。。 178 ~-陣) 。 。 。。
円Er旦IEm弁liHE-川且'11
。。 。 109 
IはzTヒaEZそ箆1E呉!l圭温阻湖ー且ー-← 




。。 。191 110 。。 。 。180 。 。 。。。。 。 。111 。 。 。181 。 。 。。
42 317 。 33 220 112 1 。 3 21 182・ 。 。 。。
43 150 。 14 125 113 。。 。 。183・ 。 。。
44 Z曇L川 。。 。。 114 
糊湖湖産岸岸主1直{[境金丹主E丞丸出雪百二一玄知瀬初安)浦曇迩内)J ) ) 
000  
。 。184 l-湖湖南岸埠南({家大本比修谷戸良大左大比谷目同} 良-) } } 。 000  。45 安川 160 6 20 2 4，7631 643 115 。 。185 。 2 46 白井川 。。 116 。。141 。186 。 。 。261 47 林昭寺川 。。 。。 117 。。 。 。187 268 。 。。l
48 今波川
。。 。。 118 。。 。 20 188 。 。 。。
49 布谷川 。。 119 湖岸(和迩 事ー1美) 。。 。 5 189 。 。 。。
50 庄界川 。。 。。 120 湖岸(錐琴ー御呂戸) 。。 00 。190湖岸(野離子 木ー戸) 。 。 。。
51 天JIb 。 3， 72 121 湖岸(大正寺 雄ー琴) 。。 。 。191湖岸(天 野ー賊子) 。 。 。。
52 今津川 。 ~~ I 225 122 。。 。 。192湖
岸E穫手皿({。天生御子IR11i二神動号道呂麦~て戸堕m)真杢準lL i 野天動J} 神) 。 。 。19 53 石田川 01 0 201 336 123 。。 。 。193湖 。 。 。。54 境川 31 0 1191 22 124 。。 。 。194湖 。 。 。。55 百瀬川 01 0 13 。125 。。 。 。195湖 。 19 。。
56 生奈川 。 。 。126 。257 。196湖 。 。 。
57 知内山 。~皇3 7 6 6 。127 。164 8 1 97 l湖 。 。 。。58 大岩浦~川 。128 。。 。 。198 。 。 。。59 JiI 15 129 。 。199遡岸E塁(l喜A屋野二一主白主出)をj 。 0000 0 。60 大山 b 38 130 。。 。 三2盟01湖 。 80 61 大t;p川 15 131 。。 。 。
停偉埠(還大愛要津知命因市一三年盛長街鍾命長沿)寺命い)) 
。 。
62 余呉川 。[- 17 。132 2 13 5 202湖 。 。 。。
63 丁野川 01 0 。 。133 。。 。 。203湖 。203 。40 
64 中川 。 。 。134 2 25 5 204 l湖岸 (長j中命島)寺 寺) 。 。 50 。
65 田川 。 139 135 。。 。 。205 。 。 。。
66 姉川 91 0 989， 55 136 湖葉伊佐 。。 。 。
67 川道川 。 0， 011 137 湖岸(中ノ弁 葉ー山) 。 。 。 。 合誼 7297 6.3?6 1 49.6311桝柑
68 米川 。 3 011 138 湖岸(堺 中ーノ弁) 。 。 。
69 十一JI 。 2 011 139 湖岸(守山 金ー森) 。 。 。
I 70 薬師堂川 。 01 011 140 湖岸(天神 守ー山) 。 。 。
一付録75-
表 1-6 畜産からのTN負荷 [gTN/日] (昭和43年)
No 
J主盛鍾旦E電』川2L 主
建 豚 肉用牛 乳用牛。。 。 。
2 。。 。 。
3童Sj1 JI 。。 。 。
411tHIJI 。。 。 。
5 ~t!! JI 。。




12 50 157 138 66 
13 大宮JI 287 906 
72916 3 
379 
14 犠il 77 242 ゴ15 。。 。16 盤塑玄真大笠塾亘野正EM寺川1止L且j川一0川i 。。17 。。 。18 。。 。19 。。 。 。




22 169 124 217 158 
23 嘩:光且寺」川 197 145 254 185 
24 。。 。 。
25 生川一 76 55 97 
26 時1608 446 7683旦27 491 360 28 。。
29 。。
30 F大I谷1川a 59 43 76 
31 。
10  0 
。
三l姐重言綾且川 a ト一 1旦4 。18 
34 明」 。。 。
35 。。 。
ずlSUS川!fu__J_ 。。 。。
0 0 0 
。
日389 |瀬戸川 。 000  
40 に和|鈴と川里国:叩1l| 141 83 655 1.164 
41 134 78 620 1.102 
42 世可 691 431 2.024 1.260 43 274 4 759 338 
44 
|金安丸量川
254 。693 269 
45 3.310 
空a但28E4 日~599己言-46 7 ト 21~ 。~ 今密経議:葬阻j布uj寺谷lLlj l 212 277 。
48 8 11 。 4 
49 87 115 。 47 
18011 | 137 240 175 。 。 。
31 22 39 29 。 。 。 。
50 庄界川 。。 。 。 。 。 。 。
51 天川 b 。。 。 。 134 98 172 125 
52 今津川 1001 260; 297 773 231 170 298 217 
53 石田川 5041 1.3071 1.497 3.893 。 。 。
54 境川 4271 1 1師 1加山|
55 百瀬川 01 01 01 0 
。 。 。。 。 。
56 生五E川 4711 01 2，5751 454 。 。 。
57 知内川 1781 01 9751 172 147 129 87 1，005 。 15 
58 大浦川 461 4051 1.4231 830 。 。 808 927 71 711 
ト主
3大岩夫余工4中たP竪'鰐l岨盟皇jμ州H  宅lj川州山iM 1且引吐i l
7 59 206 120 
14 
1414525 7 2 
448 261 
トー 16 500 291 





65 田川 690 75 554 
66 
姉川川道川
2，778 3.893 2582 
67 110 163 9 941 
。。 25 19 33 24 。 。 。 。 。 。。。 。 。 。。 。 。 。。 311 248 800 218 。 。 。 。 。 。。 。 1.520 8.219 5.553 2.750 。 。。 合計 112435012441041217 28812636261 
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表 1-8 合計TN負荷 [gTN/日] (平成7年) [その1] 
非特定汚染源家庭下水 畜産排水 工業排水 処理場 合計
6，702 685 5 162，900 。170，292 
5，370 578 。10.969 。16，917 
5，060 712 。 2.476 。 8.248 
8，308 987 。 7 。 9.302 
4，123 1.098 。 。 。 5，220 
8，917 1.521 。 135 。10，573 
6，885 628 153 。 7，667 
4.384 1，037 18 42 。 5.481 
7，339 1，221 56 。 。 8β16 
13，339 11.492 609 3 。25，443 
7，303 3，214 467 。 。10.983 
7.188 8，123 20 31 。15.362 
20，259 4.684 61 939 。25，942 
3，850 3，390 。 。 。 7，240 
3，226 4.754 。 。 。 7，980 
7，533 1，354 54 。 。 8，940 
14，780 7.196 1，073 。 369 23.417 
8，170 16，540 1，372 8.750 。34，832 
25.208 21.225 408 1，785 。48，626 
57.495 29.376 1.084 35 。87，990 
4，682 777 。 276 。 5，736 
40.071 13.507 46 。 。53，624 
9.901 7，692 。 。 。17.593 
2，973 473 17 。 。 3.463 
7，878 368 315 。 。 8，562 
4.448 1.716 。 。 。 6，164 
5，571 1.359 。 。 。 6，931 
5.554 756 。 。 6.318 
5.705 1.156 。 81 。 6，942 
4.786 1.160 。 。 。 5，947 
15，592 704 。 。 。16，296 
11，860 399 10 。 。12，269 
7，818 1，842 441 。 。10，101 
3，278 256 20 。 。 3，554 
7.794 771 。 。 。 8，565 
4.396 1.500 。 1，272 。 7，168 
10.828 。 。 。 。10，828 
651 941 。 。 。 1，592 
8，213 1.465 。 。 。 9.678 
16，576 6.466 1.914 。 115 25.072 
9，034 4，058 。 。 。13，092 
115.312 9.625 5.703 289 1，137 132，066 
43.433 36，304 2，897 4，095 557 87，285 
7.922 1.525 。 。 。 9.447 
671，695 28，558 55.941 375 286 756.854 
13.274 10.470 。 104 13，745 37，593 
5，799 1，567 。 。 545 7，912 
6.565 325 。 。 。 6.890 
3，066 223 。 。 。 3，288 
1，938 3.900 。 。 。 5，838 
14.476 7.405 751 80 。22.713 
16，590 14，980 2.786 274 。34.630 
135.458 7，230 3，562 458 4.453 151，161 
38，508 6，318 1.433 95 1，171 47，525 
26，636 136 133 2 。26，908 
42，356 2，151 。 405 11，302 56，214 
114.437 1，926 31 328 10.665 127，386 
65.345 1.767 5，372 395 4.620 77.499 
8.233 732 204 。 481 9，650 
47，191 3.680 558 。 4.351 55.780 
7.853 1.531 208 。 。 9，592 
220，297 73，830 195 39.249 30.227 363，798 
48，350 8，804 。 164 74，776 132.095 
13.251 886 。 10 4，678 18，826 
136.446 46，865 1.414 16，537 45，613 246，875 
873.412 62，777 10.528 102.444 14，089 1，063，251 
18，679 29.316 。 191 5.970 54，156 
一付録80-
表 1-8 合計TN負荷 [gTN/日J (平成7年) [その2J
No 流域名 非特定汚染源家庭下水畜産排水工業排水 処理場 合計
71深町川 9，496 5.259 。 2.108 2.065 18.928 
72土川 16.962 10，711 1.089 598 。 29.360 
73 びわだ川 7.488 4.738 。 16 。 12，242 
74 天野川 330.924 101.084 21，512 17，435 10，166 481，121 
75矢倉川 60.712 19.381 。 256 。 80，349 
76芹川 145，691 37，921 6.582 3β24 。194.017 
77 平田川 15，859 100.703 。14，850 。131.412 
78 野瀬川 16.378 55，256 。 718 。 72，352 
79犬上川 262.470 60.818 1.857 253.272 。578，418 
80 江面川 55，315 75.141 1，827 41.152 。173.435 
81 安食川 13，133 20.109 。 4.814 。 38.056 
82 字曽川 286.345 137.715 24.950 179.565 239，724 868.300 
83 文禄川 29.263 22，999 340 2.638 3.669 58.909 
84 不飲川 25.822 16，128 。12，440 3，481 57，870 
85 愛知川 464.805 27.819 29.462 1，255 69.957 593，298 
86 大同川 b 77.533 92.302 2.196 35.410 9.791 217.232 
87 長命寺川 469.307 268.597 305.556 216.879 35.923 1.296.262 
88 八幡川 7，965 14，753 326 946 。 23.990 
89 白鳥川 75.868 74，536 11.499 9，951 7，394 179，248 
90 大惣川 34，486 40，271 8.167 108 。 83.032 
91 日野川 678.976 242，368 193，642 118.868 36.409 1.270.263 
92 家練川 b 137，996 48.713 2.939 59.863 1.085 250.596 
93 幸津川 17，269 4.866 573 52 10.596 33.357 
94 立田川 13，126 7.841 171 157 1，871 23.167 
95 野洲川 1，149，785 515.708 68.805 168.657 105.198 2，008，153 
96 法竜川 18.328 14，770 2.204 21 。 35.324 
97 天神川 b 24.383 38.526 。40.532 。103.440 
98 守山川 23.227 27.711 。 5.690 。 56.628 
99 金森川 3.646 2.125 。 1，111 2.436 9，318 
100 山賀川 5.541 8.238 。 209 763 14.751 
101 堺川 44.257 51.902 957 34.988 41.973 174.077 
102 中ノ井川 41，055 75，312 。50.829 5，009 172.206 
103 葉山川 28.167 20.100 。 7.861 。 56.128 
104 伊佐々川 27.557 52.526 239 565 。 80.887 
105 草津川 108.120 70.369 1.924 12.578 3.060 196.051 
106 山寺川 2.571 4.064 。 。 。 6.635 
107 伯母川 21.871 41.302 460 1.190 。 64.823 ィ: 10.290 20.594 。 896 。 31，780 禅寺川 11.194 13，788 。 。 。 24.982 ー ーー圃
110 狼川 23.994 80.285 。14.913 。119.192 
111 長沢川 9.510 14.564 7 14 。 24.095 
112 琵琶湖 12.013 7.718 350 o I1.37 1 ，965 1，392，047 
113 余呉湖 138 。 。 。 。 138 
114 湖岸(知内一大浦) 34.406 6，359 。 607 。 41.373 
115 湖岸(生来一知内) 199 415 。 。 。 614 
116 湖岸(境一百瀬) 30.157 4.194 1.406 622 6.820 43.200 
117 湖岸(金丸一安曇) 5.550 6.592 。 267 。 12.409 
118 湖岸(丹出一和迩) 2.734 1.287 199 56 。 4.275 
1210 9 
湖岸(和迩一喜撰) 4.699 7.854 52 。 。 12.605 
湖岸(雄琴 御ー目戸) 1，573 5.564 。 。 。 7.137 
121 湖岸(大正寺一雄琴) 3.508 4.720 。 104 。 8，332 
122 湖岸(高橋一大正寺) 893 431 。 。 。 1.324 
11223 4 5 
湖1月岸(足大洗宮一ー高足橋洗) 207070 1 759 
。 。 。 1.459 
1.985 。 2.869 6.924 
湖岸(藤ノ木一大宮) 1.620 1.858 。 。 。 3.4 79 
126 湖岸(四ッ谷 藤ーノ木) 2.807 4.197 2，582 7 。 9.593 
128 7 
湖岸(際一四ッ谷) 1，701 16.680 1.725 5.488 。 35.594 
湖岸(長沢一瀬田) 12，429 14.331 。 8.468 。 325，26 27 
129 湖岸(狼一長沢) 10，862 10守087 1.742 。 92 
130 湖岸(十禅寺一狼) 3.288 269 。 。 3，556 
131 湖岸(北)1ト十禅寺) 12，381 10.084 。22.705 。 45，170 
132 湖岸(伯母一北川) 12.451 26.269 206 1.621 。 40.547 
133 湖岸(山寺一伯母) 407 210 。 。 。 616 
134 湖岸(草津一山寺) 19.653 31，404 334 375 。 51.766 
135 湖岸(伊佐々 草ー津) 981 。 。 。 。 981 
2逆湖明監差岸l(草堺中山どー中差-iJtノ二重井佐)山のL一
2.660 L 2，020 トーー一ー 。 。ト一一 。トー _ 4 ，~ー 80
729 。 。 730 一一3.365 1.774 。 。10.274 15.413 
139 湖岸(守山一金森) 45 。 。 。 。 45 
一付金量81-
表 1-8 合計TN負荷 [gTN/日J (平成7年) [その3J
No 流域名 非特定汚染源 家庭下水 畜産排水 工業排水 処理場 合計
141 湖岸(法竜一天神) 594 。 。 。 。 594 
142 湖岸(金森一山賀) 766 3 。 。 。 768 
144 3 
湖岸(山賀一堺) 8，233 4，807 。 9.892 2，685 25，617 
湖岸(野洲一法竜) 17.844 31，216 。 。 。 49.060 
145 湖岸(立田一野洲) 4.492 。 。 31 。 4.523 
146 湖岸(野洲一幸津) 15，128 1，969 。 。 3.069 20，166 
147 湖岸(家棟一野洲) 18，543 642 。 1，057 20，242 
148 湖岸(日野一家棟) 15.610 1.528 797 。 。 17，935 
149 湖岸(白鳥一大惣) 2，835 681 855 。 。 4.370 
150 湖岸(大惣一日野) 35，274 25，970 17，697 307 。 79，247 
151 湖岸(長命寺-)1..幡) 12，561 6，982 3.452 203 。 23.197 
152 湖岸(不飲一愛知) 28，761 2，797 。 259 2.498 34.315 
153 湖岸(文禄一不飲) 13.404 5，125 。 28 1，637 20.195 
154 湖岸(字曽一文禄) 10.770 3，107 。 。 807 14，684 
155 湖岸(犬上一江面) 708 2.160 。 。 。 2，868 
156 湖岸(野瀬一犬上) 1.165 2，217 。 。 。 3，382 
157 湖岸(平田一野瀬) 185 4.284 。 。 。 4.468 
158 湖岸(芹一平田) 385 2.245 。 。 。 2，630 
159 湖岸(矢倉一芹) 26，301 71，077 。108.925 。 206，304 
160 湖岸(天野一矢倉) 47，740 32，940 。 718 。 81，398 
161 湖岸(ひわだ一天野) 9.894 1，540 1，551 218 。 13，203 
162 湖岸(中 姉ー) 15，665 
93454 1 70 1 
。 8，363 24，982 
163 湖岸(丁野 中ー) 7.339 。 428 8，178 
164 湖岸(米川卜深町川) 28，695 14，540 2 727 9.295 53.259 
165 湖岸(余呉一丁野) 6.060 665 。 208 。 6，933 
166 湖岸(大坪一余呉) 15.873 1.743 416 7 1.806 19，845 
167 湖岸(大浦一岩熊) 25.267 2.964 。 。 。 28.231 
168 湖岸(石田一境) 395 83 102 。 。 580 
169 湖岸(今津一石田) 461 1，246 。 。 。 1.707 
170 湖岸(天川卜今津) 4，158 15，088 。 1.298 。 20，544 
171 湖岸(波布谷一天) 1.073 2.451 。 。 。 3，524 
172 湖岸(今一波布谷) 259 598 。 。 。 856 
173 湖岸(林昭寺一今) 519 411 。 。 。 930 .句.
174 湖岸(田井 林ー昭寺) 89 。 。 。 。 89 
175 湖岸(安曇一回弁) 51.549 32.013 790 24.054 。 108.406 
176 湖岸(青井一金丸) 676 1.765 231 4 。 2，677 
177 湖岸(鴨一青井) 2.331 。 5，208 。 。 7，539 
178 湖岸(舵一鴨) 7.398 3.616 。 71 。 1，085 
179 湖岸(和田打一蛇) 909 599 。 。 。 1.508 
180 湖岸(瀬戸一和田打) 1.515 2.035 。 。 。 3.550 




湖岸(北一鵜) 3.519 517 。 。 。 4，036 
湖岸(滝一北) 1，250 2，970 。 。 。 4.220 
184 湖岸(大同一滝) 3，352 314 。 。 。 3，666 
185 湖岸(家棟 大ー同) 761 431 23 。 。 1，215 
186 湖岸(比良一大同) 8，217 1.876 259 。 。 10.351 
187 湖岸(大谷一比良) 14.000 9，873 2，682 。 。 26，554 
188 9 
湖岸(大一大谷) 2，171 1.779 。 。 。 3，950 
湖岸(木戸一子大一)木戸) 517 612 
。 。 1，130 
190 湖岸(野離 1，283 532 。 。 。 1，815 一-191 湖岸(天一野離子) 549 488 。 。 。 1，037 
192 湖岸(生一天) 1，378 1，113 191 。 。 2.681 
193 湖岸(天神一真野) 13.260 19.316 。 241 トー 。 32.817 
194 湖岸(御巨戸一天神) 2.295 6.270 。 144 。 8.709 
195 湖岸(不動一柳) 2，716 590 194 。 。 3，500 . . 
196 湖岸(熊野一不動) 1.446 103 14 402 。 1，964 
197 湖岸(姉-)11道) 32.788 4，032 。 8，075 1，332 56，227 
198 湖岸()I道一米) 22，804 48，340 。 30.430 。 101，574 
199 湖岸(喜撰一真光寺) 3.705 5.171 。 。 。 8，876 
200 湖岸(真野一丹出) 5.982 8，780 804 。 。 15，565 
201 湖岸(瀬田一盛越) 51 11 。 。 。 61 
202 湖岸(大津市街沿い) 8.256 1，729 。119.600 。 129，585 
203 湖岸(愛知ー長命寺)
14705052 6 
4，532 2.428 。 。 13，962 
204 湖岸(長命寺 長ー命寺) 1，188 499 166 。 16.409 
205 湖岸(沖島) 4，137 。 。 。 。 4，137 
合計 1 8.798，960 [3.780，1771832，16112，066，82912.252，024' 17.730，1511 
一付録82-
表 1-9 合計TN負荷 [gTN/日] (昭和43年) [その1] 
No 流域名非特定汚染源家庭下水 畜産排水 工業排水 処理場 合計
1兵田川 3.506 1，210 。1.115 。25.832 
2盛越川 4.211 1，774 。23.027 。39.012 
3篠津川 2.547 13，039 。16，154 。31，740 
4相模11 6，314 5.261 。 8，665 。20，239 
5常世川 2.114 8，775 。15.881 。26，770 
6吾妻川 9，748 50.951 。102，838 01 163.537 
7熊野川 7.745 37.888 440 75，564 。121.637 
8不動川 1，484 8.721 。11.482 。21.687 
9柳川 7，595 8.41 。31，454 。47，460 
10 際川 14，946 15，493 。51，918 82.358 
11 四ッ谷川 6，988 645 。 2，613 。10.246 
12 藤ノ木川 9.504 1.768 410 60，504 。82.187 
13 大宮川 15.654 5.094 2，367 22.722 。45.836 
14 足洗川 4.993 278 632 12.133 。18037 
15 高橋川 5.052 。 。 943 。 5.995 
16 大正寺川 10，053 7，067 。 8.406 。25.526 
17 雄琴川 18.950 12.691 。13，104 426，386 471.130 
18 御自戸川 13，045 75 。18.687 。31.806 
19 天神川 a 35.088 9.930 。41.791 。86，809 
20 真野川 73.890 8，515 。63.368 。145，774 
21 丹出川 5.909 1.310 。 173 。 7.392 
22 和迩川 44.940 5.038 668 21，200 。71.846 
23 喜撰川 15.274 1，409 781 128 。17.592 
24 真光寺川 2，962 219 。 18 。 3.199 
25 生川 8.563 538 299 33 。 9.434 
26 天川 a 7.337 305 2，406 48 。10.096 
27 八屋戸川 6.578 760 1.941 121 。 9，400 
28 野離子川 5，282 2 。 。 。 5.284 
29 木戸川 5.424 1.055 。 106 。 6.585 
30 大川 a 6.234 22 233 2 。 6.492 
31 大谷川 15.351 47 。 6 。15.405 
32 比良川 11.639 。 。 。 。1，639 
33 家棟川 a 7.585 1，887 56 199 。 9.727 
34 大同川 a 4.359 。 。 。 。 4.359 
35 滝:)1 7.638 4 。 。 。 7，642 
36 北)1a 4.773 1.503 。 109 。 6.384 
37 鵜川 11，375 48 。 3 。1.426 
ι 一
38 瀬戸川 840 1，165 。 237 。 2.243 
39 小田川 9.549 
2108308 9 
。 220 。10.806 
40 1 I和総田打川 22.571 21，.09434  712 28，136 
)1 17.269 2，000 470 。21.673 
42 鴨川| 123.646 
16644753 4 
4.017 1.090 。135.206 
43 青井川 69，953 1.375 4.098 。91.899 
44 金丸川 15.868 2.449 1.217 491 。20.024 
45 安曇川 697.830 23.283 28，482 23.795 。773.390 
46 田井川 18929390 2 4，380 617 6，448 
。30.375 
47 林昭寺川 1.335 604 1.996 。13.226 
48 今川 9.344 199 24 297 。 9.863 
49 j皮布谷川 3.769 168 249 250 。 4.436 
50 圧界川 3，178 。 。 。 。 3.178 
51 天川 b 15.687 535 。 250 。16.4 73 
52 今津川 25，943 
4649629  
1.430 705 。32.547 
53 石田川 15042812 5 7.201 959 
。165.301 
54 境川 44 6.008 6.094 701 。57，289 
55 百瀬川 26.286 214 。 30 。26.530 
56 生来川 45.743 5.578 3，500 792 。55.612 
57 知内川 132.959 6.193 1.326 928 。141，406 
58 大浦川 80.076 6.264 2.704 646 。89，691 
59 岩熊川 12.229 1，315 392 127 。14.062 
60 大)1b 49.882 3.241 851 328 。54，3011 
61 大坪川 10.938 2.172 949 171 。14.230 
62 余呉川 317.570 66，333 5，019 13.903 0 402825 
63 T野川 92，434 14.806 342 1.501 109，084 
64 中川 25.326 3.498 298 451 。29.573 
65 田川 215.526 41，488 1.962 6.474 。265，451 
66 姉川 951.276 58.607 13.635 1，604 01 1.035.122 
67 川道川 35.288 1.930 376 15，314 。62.909 
68 米川 40，965 44.279 472 43.u26 。128.742 
69 十一)1 73.529 35.940 1.665 52.462 。163.596 
-付録83-
表 1-9 合計TN負荷 [gTN/日J (昭和43年) [その2J
No 流域名 非特定汚染源家庭下水畜産排水工業排水 処理場 合計
71 深町川 16，564 4.902 1，394 491355 9 」ユg，54旦」:9535
72 土川 25.424 4.125 743 3 4，251 
73 びわだ川 14，239 3，431 451 409 。 18，529 
74 天野川 361，833 81.458 15.435 10.135 。468，861 
75 矢倉川 58，914 10.993 2，975 9.955 。 82，837 
76 芹川 161，100 25，409 5.209 20.105 。211.823 
77 平田川 26.861 19.075 737 22.523 。 69.196 
78 野瀬川 30.051 12，889 1.834 19.056 。 63.830 
け:犬上川 262.949 市環 16，206 15.826 。342.536 江面川| 106.163 3.898 38.633 。176.398 
81 安食川 23.567 6.375 757 6.616 一ー 一旦。一7m15寸82 字曽川 469.156 119.999 51.780 70.374 11.309 
83 文禄川 57，324 9，376 635 15，648 。 82.982 
84 不飲川| 48.159 134.5440 9 24942823  
25.268 。 91.299 
85 愛知川 523.905 38 5.627 。597，355 
86 大同川 b 129.790 50，487 11.459 17.528 。209.263 
87 長命寺川 749.634 190，407 191.235 87，488 108.360 1，327，124 
88 八幡川| 12.498 28，902 45 11.935 。 53.380 
89 白鳥川| 145，625 29.175 。13.942 。188.742 
90 大惣川| 57.623 12.784 。 9.778 。 80.186 
91 日野川| 817.829 131.586 168.876 77.618 01 1.195.909 
92 家棟)1b 227369 60.959 259216 3 305.236 
。596.077 
93 幸津川| 36，463 6，943 36.000 。 80.332 
94 立田川| 24.351 5.195 。23.471 。 53，018 
95 野洲)1 1.357.214 210.997 114.063 431.509 216.720 2.330.503 
96 法竜川 29.601 6.936 1.219 39.087 。 76.844 
づi天守神川 b 50.104 13，311 891 72.619 。136.925 山川 43.106 26.484 1.598 94，033 。165.221 
99 金森川 7.642 1.484 。 5.173 。 14.299 
ィ:?山賀川 1，045 3，179 3600 1 12.940 。 27.165 堺川 83.652 37.877 114.674 。239.804 
102 中ノ井川 70.746 27.349 785 39.884 。138，764 
103 葉山川| 23.896 16.587 。 8.008 548.854 597.346 
104 伊佐々川 39.610 37.796 6.787 27.465 。11.658 
105 草津川| 110，669 27.507 20.315 33，092 。191，583 
106 山寺川| 4.619 1.748 。 1.489 。 7.855 
107 伯母川 35.129 85468 2 4.686 9.959 
。 58.342 
108 北)1b 7，797 2，2 2.702 2.386 。 15.127 
十狼禅寺川 9.657 445453 7 4.883 1.221 。 20.215 
11 5.120 2，809 118 9.594 
111 長沢ハ| 793 1.556 。 。 。 12.349 
112 琵琶湖 。 270  一一 。 。433.440 433.710 113 余呉湖 。 。 。
114 湖岸(知内一大浦) 40.279 5.154 451 404 。 46，288 
115 湖岸(生来ー 知内) 274 252 26 39 。 591 
116 湖岸(境一百瀬) 39.208 5.049 4.737 726 。 49.721 
117 湖岸(金丸 安ー曇) 9.576 3.434 368 798 。 14，176 
118 湖岸(丹出一和迩) 4.970 1.011 。 132 。 6.113 
119 湖岸(和迩一喜撰) 8.235 5.197 。 478 。 13.911 
120 湖岸(雄琴一御E戸) 2.156 
364476 2 
。 7.932 。 10.733 
121 湖岸(大正寺ー雄琴) 4.756 。30.377 。 38.605 
122 湖岸(高橋ー大正寺) 2，132 114 。 668 。 2.914 
123 湖岸(足洗一高橋) 1.155 649 。 5.109 。 6，913 
124 湖岸(大宮一足洗) 3.4 74 881 。12.502 。 16.856 
125 湖岸(藤ノ木一大宮) 2.800 2.123 。
一 137一，83一49一37 一ト
。 8.766 
126 湖岸(四ッ谷一離ノ木) 4，136 3.099 。 。 24，632 
127 湖岸(際一四ッ谷) 12β10 9.709 384 52.296 。 74，999 一128 湖岸(長沢一瀬田) 1.325 9.554 。 。 。 10.879 
129 湖岸(狼一長沢) 565 
3.09627 1 一
。 。 。 9 1，533 
130 湖岸(十禅寺一狼) 4.476 。 2.383 ，880 
131 湖岸(北)1一十禅寺) 16.750 12.206 。 4，072 。 33.027 
132 湖湖岸岸(i白母一北)Ii) 20，688 11.465 。 7.297 0 0 39.451 
133 (山寺一伯母) 1.534 736 783 3，053 
134 湖岸(草津一山寺) 26，084 26，529 。13.048 。 65.661 
135 湖岸(伊佐々一草津) 1.892 
690 
。 。 。 1.892 
136 湖岸(葉山一伊佐々) 3，048 。 607 。 4.345 





138 湖岸(堺一中ノ井) 5.866 。 。 8，902 
139 湖岸(守山一金森) 207 。 。 。 。I 207 
一付録84-
表 1-9 合計TN負荷 [gTN/日J (昭和43年) [その3J
No 流域名 非特定汚染源 家庭下水 畜産排水 工業排水 処理場 合計
141 湖岸(法竜一天神) 1，675 。 。 。 。 1，675 
142 湖岸(金森一山賀) 1，868 30 。 104 。 2，002 
143 湖岸(山賀一堺) 18，993 2，357 。 9，683 。 31，033 
144 湖岸(野洲一法竜) 21，217 6，191 。 21，443 。 48，851 
145 湖岸(立回一野洲) 4，894 36 。 133 。 5，063 
146 湖岸(野洲一幸津) 19，765 3，592 。 4，182 。 27，539 
147 湖岸(家棟一野洲) 26，640 3，800 2，257 208 。 32，904 
148 湖岸(日野一家棟) 19，976 1，166 。 774 。 21，916 
149 湖岸(白鳥一大惣) 5，308 664 。 523 。 6，495 
150 湖岸(大惣一日野) 67，490 11，346 。 7，456 。 86，291 
151 湖岸(長命寺ー八幡) 21，684 4，652 15，126 3，164 。 44，626 
152 湖岸(不飲一愛知) 45，509 68980  5，201 12，420 
。 70，020 
153 湖岸(文禄一不飲) 25，164 4，5 771 8，253 。 38769 
154 湖岸(字曽一文禄) 17，490 2，249 624 2，626 。 22，990 
155 湖岸(犬上一江面) 1.742 881 599 1，635 。 4，857 
156 湖岸(野瀬一犬上) 1，152 385 423 667 。 2，626 
157 湖岸(平田一野瀬) 571 1.164 126 1，218 。 3，081 
158 湖岸(芹一平田) 546 296 203 424 。 1，469 
159 湖岸(矢倉一芹) 34.612 69，583 1，292 72，303 。 177，789 
1601 湖岸(天野一矢倉) 5，111 19，931 556 2，922 。 28，520 
161 湖岸(ひわだ一天野) 14，483 4.236 1.205 512 。 20，436 
162 湖岸(中一姉) 23，399 5，602 405 547 。 29，953 
164 3 
湖岸(丁野一中) 12.255 1，710 161 197 。 14，323 
湖岸(米)1ト深町川) 44，666 11，071 2.036 17.404 。 75，176 
165 湖岸(余呉一丁野) 12，087 1.900 123 152 。 14，263 
166 湖岸(大坪一余呉) 18，380 2，783 150 342 。 21，654 
167 8 
湖岸(大浦一岩熊) 24，677 3.308 914 195 。 29，094 
湖岸(石田一境) 270 14 23 2 。 308 
169 湖岸(今j章一石田) 532 2，384 。 136 。 3，052 
170 湖岸(天川ト今津) 5.750 11.228 。 899 。 17，877 
171 湖岸(波布谷一天) 1.236 178 
ドーー ーーーー
。 283 。 1，698 
172 湖岸(今一波布谷) 322 109 40 163 。 635 
173 湖岸(林昭寺 今ー) 988 249 。 373 。 1.610 
174 湖岸(白井一林昭寺) 159 。 。 。 。 159 
175 湖岸(安曇一回弁) 90，511 21，063 5.562 28.202 。 145，338 
176 湖岸(青井一金丸) 1.711 1，212 466 189 。 3，579 
177 湖岸(鴨一青井) 3.369 
146738 7 
2，230 11 。 5.688 
178 湖岸(総一鴨) 13.776 870 452 。 16.735 
179湖岸(和田打一銭) 1，954 606 576 162 。 3，298 
180 湖岸(瀬戸一和田打) 2，735 1，898 1.289 386 。 6，309 一181 湖岸(鵜一瀬戸) 18.389 2242 。 410 。 21.041 
「国
けま湖岸(北一鵜) 4，070 589 。 43 。 4.702 湖岸(滝 北ー) 1，531 1.531 。 111 。 3.173 
~ 
184 湖岸(大同一滝) 4.346 283 。 20 。 4，650 
185 湖岸(家棟一大同) 951 。 。 。 。 951 
186 湖岸(比良一大同) 10，833 1，491 739 157 。 13，220 
187 湖岸(大谷一比良) 18.047 5，258 。 470 。 23，776 
188 湖岸(大一大谷) 2.826 919 121 124 。 3，990 
189 湖岸(木戸一大) 641 775 。 78 。 1.495 
190 湖岸(野離子一木戸) 1.370 239 。 24 。 1，633 
191 
l湖湖岸岸(天 野ー離子) 1，046 339 530 54 。 1，969 
192 (生一天) 1，825 1.135 915 70 。 3，944 -
193 湖岸(天神一盲野) 21，744 18，543 。103，143 。 143.430 
194 湖岸(御呂戸 天ー神) 3，893 257 。 5，362 。 9.512 ー
195 湖岸(不動一柳) 359 2.398 。 3.550 。 6.307 
196 湖岸(熊野一不動) 1.116 1.415 。 8，289 。 10，821 
197 湖岸(姉-)1道) 45，772 8，692 1.1 07 974 。 56，544 
198 湖岸()II道一米) 40.006 27，238 2.517 28，549 。 98，309 一一199 湖岸(喜撰一真光寺) 6.489 1.401 100 112 。 8，103 
200 湖岸(真野一丹出) 9.114 3，005 。 24.579 。 36，698 
201 湖岸(瀬田一盛越) 。 。 。 。 。 。
202 湖岸(大津市街沿い) 10.313 55，153 01 161，624 。227，090 
203 湖岸(愛知一長命寺) 1，954 3.229 1.578 1.939 。 18.700 
204 湖岸(長命寺一長命寺) 18，768 1.119 。 769 。 20.657 
205湖岸(沖島) 3，379 1，953 18.043 817 。 24，192 
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1 |音羽ポンプ場 ι 
1 音羽ポンプ場
1 大弁堰
2 |小井口支線用水路 23 乾田 ;壊質 0.26 
2 |小井口支線用水路 23 乾田 |粘質 53.10 
2 |小井口支線用水路 23 乾田 |様質 1.99 
2 旧野川支線 24 その他 |砂質 0.19 
2 旧野川支線 1 _ 24 その他 |粘質 1.33 
2 旧野川支線 24 1その他 |楳質 0.48 
2 |日野川支線 24 1乾田 |その他 0.77 
2 |閣日野川支線 2μ4 ;乾田 |砂質 3.89 
2 旧野川支線 l___1μ4 1乾田 1 t壇韮質 | 一一2
2 旧野川支線 2μ4 乾田 |粘質 1 5臼8ユL
2 旧野川支線 2μ4 乾田 i峨諜質 | 38.3ι 
2 大正池 3ωo 乾田 1 i壊蓑賃 1 0.3ロ2 
2お61南砂川流域 I 2 大正j池也 3初o 乾田 |蝶質 1 12.87 
2幻71出雲川流域 3 別P堕五笠盆土蒲生東宣s'Il支線用水路 6 乾田 |粘質 94.6ζ 
2泊81出雲川流域 3 別所幹線+蒲生東部支線用水路 6 乾田 |様質 L__ 2.1J 
29 1出雲川流域 3 蔵王幹線+西左堕玄塑旦主路 | 21 1その他 |壌質 1 0.19 
301出雲川流域 3 蔵王幹線+西大路支線用水路 21 その他 |粘質 3.22 
31 1出雲川流域 3 蔵王幹線+西大路支線用水路 21 1乾田 |その他 1 1.83 




















53 I大平川・須J!l二五川流型 上 5ー _Jl~所幹穆+蒲生墓盟主線喧水路 _， 6 1乾司 l砂質 ーー~ 1 .4~ 
54 I大平川・須JI・古川流域 L 5 1別理幹五色蒲生東部支線用水路55 1大平 JII ・須J~古JII煽二でr 5 T~IJ所轡+蒲生東部支線用水路一
1 56 天平川・須川・古川流域 5 別所幹線+蒲生東部支線用水路E 一一」ーn71大平川・須川・剖1流域 1 5 山本新田 一一上
日子|大平万戸お1・古川流域 I 5 I山本新田 一一1
1 59 大平川・須川・古川流域 5 1山本新E
ト60寸天平川・須川・古川流域 I 5 I山本新田
611在丈aJ11上:克扇一 6 1奥之池送
32 1佐久良川上流域 一一一 I 6 奥之池送水
一付録86-
表J-1 配水・排水系統別、排水性・表層地質別に分割された水田とその面積[その2]
配水系統 I~~..t-~ 1 _1'ttJ.å.~ I水田面積コー ド |排水性 | 表層地質 | F I ." -..，~ I ~，~-~~ I ha 
63 1佐久良川上流域 I 6 l奥之池送水管路 I 14 I乾田 |礁質 18.59 
64 1佐久良川上流域 6 I鳥居平左岸送水管路+県ぽ水路 15 乾田 |壊質
65 1佐久良川上流域 6 I鳥居平左岸送水管路+県ぽ水路 1 __1_5 _J乾田 |膿質
66 I佐久良川上流域 1 6 鳥居平支線送水管路 16 I乾田 |壌質
67 I佐久良川上流域 6 鳥居平支線送水管路 上一_16__j乾田 |楳質一一一 J 7.40 
68 I佐久良川上流域 6 I原支線用水路 | 7 乾田 壌質 | 4.66 
ー 一一 一
69 1佐久良川上流域 6 I原支線用水路 '- 17 乾国 際質 122.67 
7o I佐久良川上流域 6 I杉谷溜 1 18 乾田 I嚢質 | 2.58 
71 1佐久良川上流域 6 杉谷溜 I 18 乾田 礁質一一 1 16.96 
72 I佐久良川上流域 6 奥師送水管 1旦 i乾田 |壌質 1 1.74 
73 1佐久良川上流域 6 奥師送水管 一 | 19 乾田 |楳質 J 9.72 
741佐久良川上流域 6 小野送水管 20 乾田 |壌質 4.74 一一75 1佐久良川上流域 6 小野送水管 20 乾田 |様質 I 70.46 
76 1佐久良川下流域 7 別所幹線+蒲生東部支線用水路 6 乾田 |その他 0.22 
77 1佐久良川下流域 7 別所幹線+蒲生東部支線用水路 I 6 乾田 |粘質
78 1佐久良川下流域 I 7 別所幹線+蒲生東部支線用水路 6 乾田 |蝶質
79 1佐久良川下流域 I 7 別所幹線+蒲生東部支線用水路 6 半湿田 |礁質
801佐久良川下流域 7 1蒲生北部支線用水路 7 乾田 |その他
81 I佐久良川下流域 1 7 蒲生北部支線用水路 7 乾田 |粘質
82 I佐久良川下流域 7 蒲生北部支線用水路 7 乾田 |様質
83 1佐久良川下流域 7 蓮花寺送水管路 8 その他 |その他
84 1佐久良川下流域 7 蓮花寺送水管路 8 その他 |粘質
85 1佐久良川下流域 7 蓮花寺送水管路 8 乾田 |その他
86 I佐久良川下流域 | 7 蓮花寺送水管路 8 乾田 |砂質
87 1佐久良川下流域 | 7 蓮花寺送水管路 8 |乾田 |粘質
88 1佐久良川下流域 7 蓮花寺右岸直接 9 乾田 |その他
89 1佐久良川下流域 7 1蓮花寺右岸直接 9 乾田 |砂質
9o I佐久良川下流域 7 蓮花寺右岸直接 9 乾田 |粘質
91 1佐久良川下流域 7 蓮花寺右岸直接 9 乾田 |様質
92 1佐久良川下流域 7 蓮花寺左岸直接 10 1乾田 |その他
93 I佐久良川下流域 7 蓮花寺左岸直接 10 乾田 |粘質
941佐久良川下流域 7 蓮花寺左岸直接 1 10 乾田 |様質
95 1佐久良川下流域 7 蓮花寺左岸直接 10 半湿田 |粘質 0.40 
96 1佐久良川下流域 7 蓮花寺左岸直接 10 半湿田 |醸質 0.17 
97 I佐久良川下流域 7 里子出送水管路 1 乾田 |その他 0.09 
98 I佐久良川下流域 7 野出送水管路 _ L 1 J乾田 ゆ質 0.49 
I 99 佐久良川下流域 7 野出送水管路 1 ほE田 川占質 1 24.84 
1 100佐久良川下流域 7 野出送水管路 1 1乾田 捜質 4.70 
「訂阪支良川下流域 1 7 1耳而送水管官 一一一一一一寸- 12 1長百一寸砂質 ーー ー ←T-ー 0.04 一一一|佐久良・ '_..a..，.
川左久良
出i105佐久良 一1061臥良}~耐 r 7 1吾居平支線用水路 下一 13 寸五百一 両質一一一 I . 6訂正一 一一 一 一1071佐久良川下流域 7 I!鳥居平支線用水路 13 崎E田 |蝶質 1.62 108|佐久良川下流域 7 鳥居平左岸送水管路+県ぽ水路 15 清田 |その他 0.02 
109生生良川下流域 7 鳥居平左岸送水管路週政監一| 15 鷹田 l鎚 一一一一| 0.09 
110 I {左久良川下流域 7 鳥居平左岸送水管路+県ぽ水路 | 15 乾田 |様質 17.71 い叫斡良山下回一一一~ ~ ---+嬰平支線送水管路 一一--+-- 1Ji 惇里民畳一 1.00じ1凶生五阜山王亙壁 L 7 _j畳E主主健送ZJ<管随一一 一一_j_16 l乾田 ↓粘質 一- ~， い1131佐久良川下流域 7 I!鳥居平支線送水管路 16 隅田 崎質 3.44 
い旦l正教寺川illt~ 一一一斗 8 j3if望む坦水質 ー し_ 3 隣国 」粘質 ー- -'一 o.立 lい115i法教寺川流壁一一一一 ι ーし 8 山之上幹線+竜王南埋ま線用~*路 よ 4 1草E一一:粘賃 上 225.17 
116法教寺川流域 L 8 _l山之上幹捗+童王南部支線用水路 1_ 4 喰国 際質 一一1 3.50 
117 i;芸教寺川流域 r 8 寸UJZ上畑かん 5 医百一 一様質 一 r- 0.05 
118法教寺川流域 8 晴生北部支線用水質一一一 | 7 乾田 i粘質 l_~ 
1_!_恒三且!流域 L 9_l童王北部送水管路 2 乾田 |砂貫 一 __l一一一__l.51_
120直記リ流域 9 竜王北車道主管路一一一一 | 2 乾田 |鞍質 1 0.16 w f福交川流域 9 竜王北部送水管路 L__1 1乾田 |楳質 0.03 
1221祖父川流域 1 9 1名神支線用水路 13 1乾田 |そのiili" 0.64 
123国交)1元議 1 9 1名神支盤且主堕 | 一三 |乾田 |砂質 ___l一一 31.81 




















河川名 流域No. 配水系統名 配水系統 排水性 表層地質 水田面積コー ド
ha 0.62 125 祖父川流域 9 名神支線用水路 3 乾田 媒質
126 |祖父川流域 9 山之上幹線+竜王南部支線用水路 4 乾田 その他 0.02 
127 祖父川流域 9 山之上幹線+竜竜王南部部支線用水路 4 乾田 |砂質 120.32 
128 祖父川流域 9 山之上幹線+王南 支線用水路 4 237.76 
129 祖父川流域 9 山之上幹線+竜王南部支線用水路 4 2.24 
130 祖父川流域 9 山之上畑かん 5 3.49 
131 祖父川流域 9 山之上畑かん 5 
0.039 4 132 ~祖2父川流域 9 山之上畑かん 5 
133 父川流域 9 山之上畑かん 5 108.710 4 134 祖父川流域 9 山之上畑かん 5 
135 中津井川流域 10 管網系送水管路 0.02 
136 中津井川流域 10 管網系送水管路 5.94 
137 中津井川流域 10 管網系送水管路 乾田 粘楳質 13.18 138 中津井川流域 10 管網系送水管路 乾田 0.9 
139 中津井川流域 10 竜王北部送水管路 2 乾田 tl粘b質 0.08 140 中津井川流域 10 竜王北部送水管路 2 乾田 0.51 
141 中津井川流域 10 名神支線用水路 3 その他 粘質 4.08 
142 中津井川流域 10 
主名型神玄支準線用水路
3 乾田 その他 0.08 
143 中津井川流域 10 3 乾田 砂質 31.89 
144 中津井川流域 10 用水路 3 乾田 粘質 331.38 
145 中津井川流域 10 名神支線用水路 3 乾田 楳質 0.68 
146 中津井川流域 10 山之上幹線+竜王南部支線用水路 4 乾田 粘質 10.435 1 147 善光寺川流域 1 管網系送水管路 乾田 砂質
148 善光寺川流域 1 竜王北部送水管路 2 乾田 その他 0.25 
149 善光寺川流域 1 竜王北部送水管路 2 乾田
i粘際砂質
217.59 
150 善光寺川流域 1 竜王北部送水管管畳路 2 乾田 70.49 
151 善光寺川流域 1 竜王北部送水 2 乾田 0.22 
152 光善寺川流域 12 管網系送水管路 乾田 その他 0.10 
153 光善寺川流域 12 管網系送水管路 乾田 砂質 10.56 
154 光善寺川流域 12 管網系送水管路 i乾田 粘質 502021」1 155 光善寺川流域 12 竜王北部送水管路 2 乾田 砂質
156 光善寺川流域 12 竜王北部送水管路 2 乾田 粘質 15.23 
157 仁保橋下流域 13 管網系送水管路 その他 砂粘質 0.41 158 {保橋下流域 13 管網系送水管路 その他 0.01 
1596主仁白勇保鳥猛橋川3下F流頃 13 管網系送水管路 3.91 16 流域 13 
161 1 Ë3 .~)11 14 




1 1 14  4 ト; 42 
7 I ~EE l:foif I 246.33 
169白鳥川 14 7 IA7.EE i ~W 0.26 
170白鳥川 14 蒲生北部支線用水路 7 I =t=-;~ 83 I :foif 0.11 
171 大惣川 15 管網系送水管路
その他 品品そ質Lの寅」一{由一一一一
0.03 
172 3 岡菅網京系副送水否管蕗路 - l 1 ; 0.25 乾田 0.76 
174 




177 6 0.54 
4.16 
178 質 3.54 
11780 9 1 
の質他 16.48 
109.26 
管系送水管路 1 質 334.64 
182 3 曜(白書一家棟) 管網網系系送水管路 1 質賃 0.22 (日 一家棟) 17 管 送水管路 1 1.22 
184 (日野ー 家棟) 17 管網系送水管路 1 の他 1.66 
185 湖岸(日里子ー 家棟) 17 管網系 水71<管路 1 50.26 

















P(t)=ヱ仏(k). A， (t -k) + 1 p (k). Ap(t -k) ) 
P(i) 時刻 iにおける流入雨水「
1， (i) 時刻 iにおける不浸透域の有効降雨強度
1 p(i) 時刻 iにおける浸透域の有効降雨強度
A，(i) 流達時間 i域中の不浸透域面積

















































































































LD 二 C2. Pp





LD =C3.pp Q(Q-QE) 
dP 
一- 1' =D， -L" 
















Lw = C 2 . Pl~ (Q -QJ +土K，.p¥.(にー ペ)A
fJ '''"' ~c/ 3.6 
dP プ~= DL -C2 行(Q-QJ


















































































BOUNDARIES Flow-Stage Boundary 
Flow-Time Boundary 
Head-Time Boundary 
Tidal Harmonics Boundary 
BRIDGES Arch Bridge 
l，J_S_BPR ~ri <Jg_e 
CONDUITS Circular Conduit 
Full Arch Conduit 
Irregular Symmetrical Section 
Rectanglar Conduit 
HYDROLOGICAL BOUNDARII Flood Studies Supplementary Report 16 Method 




Inv~rted . Syphon 
Outfall 





RIVER River Unit 
Mu!>~ingum Routing 
Variable Parameter Muskingum-Cunge Routing 
VPMC Cross Section 




Round Nosed Broad Crested Weir 
Sharp Crested Weir 
包凶on組 Ilway






















d t dx I A J U dx LJ J ぇ A
ここで、 Sf:J窄際航夫勾配


















4 2^(Ai3 10 
^ 3 
K2 ヰー二一一中 -A34一 、 :.K=ーι7
n.p3 
孔(付録-18)









3_(WPI + WP2 + wp3)-...!rnL 
I (wp 1 + wp 2 + wp 3) 
2 
I (n 1 wp 1 + n 2 wp 2 + n 3 wp 3) 
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the direct m巴thod











































2.500 196.742 1.598 
2.500 196.485 0.539 
2.500 193.359 0.168 
2.500 193.301 0.544 
2.500 191.290 0.042 
2.500 191.263 0.545 
2.500 190.026 0.482 
2.500 190.017 0.538 
2.500 189.724 0.321 
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FrLE=HINO.dal ISIS VER= 4.3 
Diagnostic File 
not converged in 6 iterations at model lime 10.36 hrs 
time 10.3 6hrs 
r26243 ・dq=-0.0767， q= 5.15; dh= -0.α泊3，h= 148.271;dq/qav= 0.0148 
h26200 : dq= 0.0984， q= 0.91; dh= O.∞05， h= 148.261; dq/qav= 0.01明
日3670 : dq= -0.0686， q= 3.52司 dh=0.0011， h= 137.824; dq/qav= 0.0132 
Largest: h26200 dq= 0.0984; h23670 dh= O.∞1; h26200 dq/qav= 0.0190 
not converged in 6 iterations at model ti me 30.78 hrs 
lime 30.78hrs 
r23800 : dq= 0ー.0956，q= 4.16; dh= -0.∞13，h= 138.956;dq/qav= 0.0170 
h23670 : dq= -0.0830， q= 3.33; dh= 0.0013， h= 137.805; dq/qav= 0.0147 
Largest: r238∞ dq= -0.仰56;h23670 dh= 0∞13; r23800 dq/qav= 0.0170 
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10 -0.058 CN (N) -・・数式 10
23CN(N) 
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deep loess， 7.5-11.5 











usually high in 
clay 
soils that swell 
s ign ifican tly 
when wet， 
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同さ既知の点 視IJ点 後視(m) 前視(m) 昇降(m) 測点の地盤両(rn
(左岸)
横関橋そばの水準点 99.6 
横関橋そばの水準点 もりかえ点1 3.48 0.15 3.33 102.93 
もりかえ点1 横関橋左岸測点 4.505 0.898 3.607 106.537 
横関橋左岸測点 もりかえ点2 0.525 1.04 -0.515 106.022 
もりかえ民2 もりかえ点3 1.405 1.37 0.035 106.057 
もりかえ点3 もりかえ点4 1.85 0.77 1.08 107.137 
もりカミえ点4 もりかえ点5 1.53 0.95 0.58 107.717 
もりかえ点5 担父川合流点下流側左岸演l点 1.405 1.1 0.305 108.022 
*Il父川合流点ド流fJlIメ正体測点 もりかえ点6 0.842 1.42 -0.578 107.444 
もりかえ点6 もりかえ点7 1.18 2.35 -1.17 106.274 
もりかえ点7 もりヵ、え点8 1.17 0.952 0.218 106.492 
もりかえ点8 もりヵ、え点9 1.08 1.084 司0.004 106.488 
もりかえ点9 日野川大橋左岸測点 2.98 0.081 2.899 109.387 
H野川大橋克jギ測点 もりかえ点10 0.672 2.47 -1.798 107.589 
もりかえ点10 もりカミえ，県11 0.901 1.17 -0.269 107.32 
もりかえ点11 もりかえ点12 1.75 1.302 0.448 107.768 
もりかえ点12 もりかえ点13 1.492 1.012 0.48 108.248 
もりかえ点13 犬小屋の近く左岸測点 1.919 0.739 1.18 109.428 
jよIJ、i#の近くん:岸測点 もりカ通え}:7-1-l 1.55 1.09 0.46 109.888 
もりカミえ点14 中津弁川合流点下流側左岸測点 1.235 1.185 0.05 109.938 
中 d> 1I川 f干流}.I ~ ド流 fit' 1 1i I~ '，I!IJ:'.¥ もりカ、え以15 0.74 3.445 -2.705 107.233 
もりカ当え，t主15 中津井川合流点上流f聞l左岸ilPJ点 0.045 3.868 -3.823 103.41 
〔右j子:}
日野川|大儒左岸出IJ点 もりかえ点16 1.51 2.82 1ー.31 108.077 
もりカョえ}長16 もりかえ点17 1.06 1.14 -0.08 107.997 
もりヵ、え/~ 17 11600m地点右岸測点 1.6 1.34 0.26 108.257 
11600rn地点、右岸視IJ点、 もりカ冶え，点18 1.28 1.14 0.14 108.397 
もりかえ点18 もりかえ点19 1.34 1.33 0.01 108.407 
もりカ、え点19 もり泊、ぇ 1.28 1.06 0.22 108.627 
もりかえ点20 もり治、え，収21 1.4 1.08 0.32 108.947 
もりかえ点21 もりかえ点22 1.52 1.268 0.252 109.199 
もりカ、え点22 もりカ、え点23 1.36 1.27 0.09 109.289 
もりヵ、え点23 もりカ、え，収24 1.61 1.005 0.605 109.8941 
もりカョえ，収24 もりかえ点25 1.285 3.12 -1.835 108.059 
もりカミえ点25 もりかえ点26 1.5 2.775 -1.275 106.7841 
もりカミえ点26 12660m地点右岸測点 0.63 1 -0.37 106.414 








問さ既知の点 測点 後?見(m) 前視(m) 昇降(m)
A 
A A' 1.04 l.08 一0.04
A' B l.035 3.86 -2.825 
B B' 0.015 l.24 -1.225 
B' C 1.24 1.645 -0.405 
B' D l.24 3.86 -2.62 
D E 0.03 1.63 -1.6 
E F l.63 1.98 -0.35 
F G杭の上 1.98 1.92 0.06 
G杭の上 G -0.39 
犬小屋の近く水準測量
同さ既知の点 調IJ点 後視(m) 前視(m) 昇降(m)
A 
A B 1.05 2.79 -l. 74 
B C l.185 4.3 一3.115
C D 0.48 1.075 -0.595 
C E 0.48 4.02 -3.54 
C F 0.48 4.44 -3.96 
F F' 1.64 2.26 -0.62 
中津井川合流点下流側水準測量
問1さ既知の点 調IJ点 後祝(m) 前視(m) 昇降(m)
A 
A B 0.825 3.585 -2.76 
B C 0.243 l.93 -1.687 
B D 0.243 2.39 -2.147 
D D' 1.325 3.86 -2.535 
D' E 0.525 1.245 -0.72 
D' E' 0.525 1.635 -1.11 
D' F杭頭 0.525 2.075 -1.55 
D' G杭頭 0.525 1. 92 -1.395 
F杭5貞 F -0.29 
G杭J.iJI G -0.19 
E' H 1.635 1.86 -0.225 
E' 1.635 1.35 0.285 
E' J 1.635 0.09 1.545 
中津井川合流点上流側水準測量
南1さ既知の点 出IJ点 後十見(m) 前視(m) 昇降(m)
A 
下流のH
下流のH DfJi:頭 1.85 1.99 一0.14
D杭頭 C 1. 99 2.39 -0.4 
D杭5月 D -0.395 
D杭頭 E 1.99 1.34 0.65 
D杭頭 F 1. 99 1.31 0.68 
D杭頭 G l.99 0.27 1. 72 
河口から約12660m付近水準測量
問さ既知の点 調IJ点 後視(m) 前視(m) 昇降(m)
A 
A B 1.34 5.06 -3.72 
A C 1.34 4.95 -3.61 
A D 1.34 4.34 -3 
A E l.34 3.96 -2.62 





















































表M-3 河道横断面スタジア測量結果 [その， ] 
横関橋スタジア誤IJ量
トランシッ卜設置点標尺測点 挟長(cm) 鉛直角 トフンシット設置点かc ) (') (") らの水平距離(m)
A C 5 9 19 20 4.878 
A D 17 14 。。 16.006 
A E 20 14 47 20 18.662 
A F 25 13 29 。 23.736 
A G 62 5 23 40 61.53 
A H 71 4 33 20 70.461 
A 74 3 56 40 73.64 
A J 80 2 52 。 79.781 
A J' 86 2 17 。 85.895 
祖父川合流点下流側スタジア測量
トラン、ンット設置点 標尺測点 挟長(cm) 鉛直角 トフンシッ卜設置点か
(0 ) (') (") らの水平距離(m)
A B 16 14 27 20 15.065 
A C 22 11 43 40 21.05 
A D 29 11 36 。 27.748 
A E 32 11 36 。 30.618 
A F 59 5 52 40 58.356 
A G 63 5 52 40 62.312 
A H 72 5 58 20 71.214 
A I 73 5 20 20 72.446 
A J 74 5 20 20 73.438 
祖父川介流点ヒ流側スタジア制IJ世
トラン、ンッ卜設置点 楳尺視IJ，'，7- 挟長(cm) 鉛I!tU有 トフン、ンッ卜設位点か
(0 ) (') (") らの水、下回f際(m)
A B杭の上 10 。。。 10 
A D 31 2 32 。 30.915 
A E 38 2 32 。 37.896 
E F 注)38.966 
A G 52 2 32 。 51.858 
A H 78 2 32 。 77.787 
A 68 5 52 20 67.258 
注)E、FI日!の距離はメジャーで制IJf宣した。
日野川大橋スタジア初IJ量
卜フンシット設置点標尺測点 挟長(cm) 鉛直角 トフンシット設置点か
(0 ) (') (") らの水平距離(m)
A D 80 6 23 40 79.127 
A E 89 6 25 。 88.029 
A F 100 6 28 。 98.908 
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M.2 河道横断面水準測量結果
表M-2 河道横断面水準測量結果 [その1] 
横関橋水準測量
内さ既知の点 調IJ点 後視(m) 前視(m) 昇降(m) 測点の地盤丙(m)
L 106.537 
L J' 0.89 4.84 -3.95 102.587 
J' J 0.47 1.49 -l.02 10l.567 
J' 0.47 l. 74 -l.27 10l.317 
J' H 0.47 2.24 -l. 77 100.817 
J' G 0.47 4.22 -3.75 98.837 
J' F 0.47 4.11 -3.64 98.947 
J' E 0.47 4.22 -3.75 98.837 
J' D 0.47 l.68 -l.21 10l.377 
J' C 0.47 0.98 -0.51 102.087 
祖父川合流点下流部水準測量
同さ既知の点 測点 後視(m) 前視(m) 昇降(m) 測点の地盤情j(m
A 108.022 
A もりかえ点1 0.99 3.74 -2.75 105.272 
もりカ=え点1 C l.85 4.65 -2.8 102.472 
C B 0.8 0.66 0.14 102.612 
C H 0.8 3.47 -2.67 99.802 
C F 0.8 4.54 -3.74 98.732 
C G 0.8 4.46 -3.66 98.812 
C E 0.8 4.16 -3.36 99.112 
C D 0.8 3.64 -2.84 99.632 
C I 0.8 3.52 -2.72 99.752 
C J 0.8 2.92 -2.12 100.352 
祖父川|合流点上流部水準測量
問さ既知の点 調IJ点 後視(m) 前祝(m) 昇降(m) 調IJ点の地盤丙(m)
下流のC 102.472 
下流のC もりかえ点1 0.8 3.64 -2.84 99.632 
もりカ、え I~U B杭の |て 3.71 3.98 -0.24 99.392 
B杭の上 A 3.88 0.85 3.03 102.122 
B杭の上 D杭の上 l.14 1. 33 -0.19 99.2021 
B杭の上 E 1.14 1.32 -0.18 99.212 
B杭の上 F l.14 0.85 0.29 99.682 
B杭の上 G l.14 0.9 0.24 99.6321 
B杭の上 H 2.83 1.85 0.98 100.3721 
B杭の上 2.83 2.08 0.75 100.1421 
円野川大崎水準加IJ :~
高さJtt ~ìlの点 出IJ点 後十見(m) |而視(m) Fl-降(m) 浪IJ点の地盤高(m~
A 109.3137 
A D 注)-10.32 99.067 
D C l.63 2.16 -0.53 98.537 。 E l.63 2.16 -0.53 98.537 





トラン、ンッ卜設置点標尺視IJ点 挟長(cm) 鉛直角 卜フン、ンット設置点か(0 ) (') (") らの水平距離(m)
A B 7 1 30 。 6.991 
A B' 9.5 9 16 40 9.268 
A C 19 5 56 40 18.793 
A D 24 10 37 。 23.127 
A E 27.5 14 28 。 25.892 
A F 40 9 43 。 38.795 
A G 53 9 13 20 51.704 
犬小屋の近くスタジア測量
トラン、ンット設置点標尺担IJ点 挟長(cm) 鉛直角 トフンシット設置点か
co ) (') (") らの水平距離(m)
A B 6 6 17 20 5.935 
A C 12 6 17 20 11.869 
A D 13 10 6 20 12.608 
A E 27 10 6 20 26.187 
A F 31 10 6 20 30.066 
A F' 44 11 16 40 42.4 
中津井川合流点下流側スタジア測量
トランシッ卜設置点標尺狽IJ点 挟長(cm) 鉛直角 トフン、ンット設置点か
(0 ) (') (") らの水平距離(m)
A B 7 13 48 20 6.591 
A C 8 13 48 20 7.532 
A D 26 13 48 20 24.48 
A D' 29 13 18 40 27.534 
A E 30 13 18 40 28.483 
A E' 38 13 18 40 36.079 
A F杭頭 42 13 18 40 39.8771 
A G杭~n 55 9 58 20 53.3431 
A H 75 13 18 40 71.209 
A 98 4 28 。 97.524 
A J 104 3 25 20 103.715 
中津井川|合流点上流側スタジア誤IJ最
トランシット設置点標尺視IJ点 挟長(cm) 鉛直角 トフンシット設置点か
(0 ) (') (") らの水平距臨(m)
A B 注)1.23 
A C 5 3 38 。 4.976 
A D杭E点 16 3 38 。 15.922 
A E 40 2 42 。 39.891 
A F 59 1 24 40 58.982 
A G 62 。。40 62 
注)A、B問の距離はメジャーで測量した。
河口から12660m地点スタジア測量
卜ランシット設置点 標尺担IJ点 挟長(cm) 鉛直角 トフン、ンット設置点か(0 ) (') (") らの水平距離(m)
A B 4 17 45 40 3.618 
A C 21 1 1 。 20.994 
A D 39 2 18 20 38.953 
A E 41 2 18 20 40.95 
A F 48 2 18 20 47.942 
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表M-4 水深測量結果 [その 1] 
横関橋水深測定
杭点~ロープ距離(じm)水面~ロープ距離(cm)杭点~氷面標高差(cm)杭~;J<際水平距離(cm)
水際 左岸 34 129 95 211 
線 右岸 129 153 24 257.5 
基準杭 左岸(G) 対岸ロープ余り(cm)
測定地点 F6 F5 F4 F3 
7.K 長準杭からの水平距離(m) 5.1 10.1 15.1 20.1 深 水深(cm) 34 49.4 41.2 38.2 視IJ
疋r-'、 測定地点 F2 F1 
基準杭からの水平距離(m) 25.1 30.1 
水深(cm) 31.5 39.9 
祖父川|合流点下流側水深測定
杭点~ロープli離(cm);)<.面~ロー プ距離(cm)杭点~氷面標高差(cm)杭~水際水平距離(cm)
水r，{ 左岸 265 
線 右岸 30 52 22 345 
基準杭 右岸(F) 対岸ロープ余り(cm) 697 
測定地点 E6 E5 E4 E3 
7.K 基準杭からの水半距離(m) 5 10 15 深 水深(cm) 10 65 193 視IJ





水際 左岸 31.5 66 34.5 86.5 
紛i 右岸 34 36 2 119 
基準杭 左岸(s) 対岸ローフ余り(crn) 375 
測定地点 B1 B2 B3 B4 
水 '*準杭からの7.1<.半距離(m) 5 10 15 mミz 
水深(cm) 83.5 71 16.5 誤IJ





水 左岸 20 37 17 43 
1県 右岸 115 
基準杭 左岸(C) 対岸ロープ。余り(cm) 377 
測定地点 C1 C2 C3 C4 
水 )r長準杭からの水~IZ距離 ( m ) 5 10 15 y~ゲf巳て
水深(cm) 35 25 5 担IJ






抗点~ロー プ距陥1f(じm)水Ji~ロープ性向jt(cm) tiL，'!，~水凶円高 J何cm) tiL~ 水際水・n七自在(仁川
lAfR t メI_岸 25 26 1 99 
線 右岸 54 
基準抗 右岸(p) 対岸ロープ余り(cm)
測定地点 F1 F2 F3 F4 
基準抗からの水'1;:距離(m) 1.13 2，13 2.63 3.13 
Aく 水深(cm) 80 73 72 61.5 
深 視IJ疋地点; F5 F6 F7 F8 
損リ 基準抗からの水、iL距離(m) 4.13 5.13 6.13 7.63 ，疋-'ー
水深(cm) 50 41 32 28.5 




杭点~ロープ距離(cm)水印ー ~ロー プ性向jt(cm)十A点~水凶jt~ ìBï ;Gcm) 十九~水際水、I'-lib.敵(cm)
水際 左岸 。 。
線 右岸 。 。
基準抗 右岸(P') 対岸ロープ余り(cm) 205 
測定地点 F'l F'2 F'3 
水 基準杭からの水平距離(m) 5 10 15 深






際水 メ正岸 19 24 5 37.8 
線 右岸 38.5 39 0.5 26 
基準抗 左岸(P) 対岸ロープ余り(cm) 26 
測定地 点 F1 F2 F3 F4 Aく 基準杭からの水、1乙距離(m) 5 10 15 深
木深(cm) 22 27 。視IJ
，疋_， 測 定地 ，以
基準抗ヵ、らの水、1-:距離(m)
木深(cm)
'11宅井 川 合 流 点 と流側点深測定
抗点~ロー プ地雌(じm)水山î~ロープぬ離れ m) 十iLlY..._水山f土問;Hcm)tiL~ 水|原水、I'- lib.雌(cm)
水際 メ王岸
線 右岸 34 36.5 2.5 72 
基準抗 右岸(0) 対岸ローフ余り(crn)







線 右岸 。 。
基準杭 右岸(8) 対岸ロープ余り(cm) 980 
摂IJ疋地 点 B1 B2 B3 B4 Aく 基準抗からの水、|ι距離(m) 0.85 1.85 2.85 3.85 深







表M-5 測定横断面座標 [その 1] 
横関橋 祖父川合流点上流側
X(m) Y(m) X(m) Y(m) 
A 90.895 A 01 102.422 
C 86.017 102.087 B 10 98.942 
D 74.889 101.377 B1 10.87 98.597 
E 72.233 98.837 B2 15 97.102 
F 67.159 98.947 B3 20 97.227 
FO 64.584 98.707 B4 25 97.772 
F1 59.375 97.487 B5 29.725 98.597 
F2 54.375 97.567 D 30.915 98.752 
F3 49.375 97.507 E 37.896 99.212 
F4 44.375 97.477 F 38.966 99.682 
F5 39.375 97.397 G 51.858 99.632 
F6 34.375 97.547 H 77.787 100.372 
F7 31.475 97.887 I 67.258 100.142 
G 29.365 98.837 
H 20.434 100.817 日野川大橋
17.255 101.317 X(m) Y(m) 
J 11.114 101.567 A 。109.387 
J' 51 102.587 B 40 105.387 
L 01 106.537 C 59.807 98.537 
C1 60.237 98.367 
相父川合流点下流側 C2 60.937 98.017 
X(m) Y(m) C3 65.937 98.117 
A 01 108.022 C4 70.937 98.317 
B 15.065 102.612 C5 75.937 98.257 
C 21.05 102.4 72 C6 77.937 98.367 
D 27.748 99.632 D 79.127 99.067 
E 30.618 99.112 E 88.029 98.537 
E1 34.036 98.512 F 98.908 99.697 
E2 38.356 97.912 
E3 43.356 96.582 
E4 48.356 97.862 
E5 53.356 98.412 
E6 54.906 98.512 
F 58.356 98.732 
G 62.312 98.812 
H 71.214 99.802 
I 72.446 99.752 




X Y X(m) Y(m) 
G 。99.267 A 01 109.938 
F9 0.279 99.05 B 6.591 107.178 
F8 5.279 98.772 C 7.532 105.491 
F7 6.779 98.737 D 24.48 105.031 
F6 7.779 98.647 D' 27.534 102.496 
F5 8.779 98.557 E 28.483 101. 776 
F4 9.779 98.407 E' 36.079 101.386 
F3 10.279 98.337 F 39.877 100.656 
F2 10.779 98.327 F1 40.255 100.606 
F1 11. 779 98.257 F2 44.877 100.386 
F 12.909 99.597 F3 49.877 100.336 
E 25.812 99.947 F4 54.877 100.606 
D 28.577 101.547 G 55.137 100.611 
C 32.911 103.762 H 71.209 100.161 
B' 42.436 104.167 I 97.524 101.671 
B 44.713 105.392 J 103.715 102.931 
A 51.704 108.257 
中津井川合流点上流側
犬小屋の近く X(m) Y(m) 
X(m) Y(m) A 。103.41 
A 01 109.428 B 1.23 103.41 
B 5.935 107.688 C 4.976 100.621 
C 1.869 104.573 C1 6.912 99.771 
D 12.608 103.978 C2 9.412 100.001 
E 26.187 101.033 C3 11.912 100.166 
F 30.066 100.613 C4 15.202 100.601 
F' 42.4 99.993 D 15.922 100.626 
F'l 47.4 99.612 E 39.891 101.671 
F'2 52.4 99.803 F 58.982 101.701 
F'3 57.4 99.735 G 62 102.741 
G 59.405 99.993 
河口から約12660m地点
X(m) Y(m) 
A 47.942 106.414 
B 44.324 102.694 
B1 43.424 102.264 
B2 42.424 102.354 
B3 41.424 102.574 
B4 40.424 102.624 
C 26.948 102.804 
D 8.989 103.414 
E 6.992 103.794 





日E岸水際からの距離 1m 2m 2.5m 3m 4m 5m 6m 
主ピによる水深(cm 80 73 72 61.5 50 41 32 
流i生 (水深XQ.2){cm!s} 37，33，35 34，31，29 22，28，27 
流j主 (水深XQ.6}{cm!s} 29，24，21 24，24，23 24，22，25 21，18，18 
流iA(水深XQ.8}(cm!s) 29，21，27 27，22，19 27，18，21 
基準杭からの距離 7.5m 12.5m 
主ピによる水深(cm 28.5 7 
iたj生 (水深XQ.2) (cm!s) 
流j生(木深XQ.6}(cm!s) 5，4，5 1，3，4 
流j生 (木深XQ.8)(cm!s) 
(1999/7/18測定の流速)
左岸水際からの距離 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 
主ビによ る水深(cm 89 83 73 61 55 47 41 
流述 (水深XQ.2){cm!s} 53，52，53 47，49，47 41，38，39 47，45，44 
i庇j些 (水深XQ.6)(cm!s) 41，40，40 40，35，36 25，27，25 
i危i生 (水深XQ.8)(cm!s) 46，45，43 52，48，50 34，31，31 39，33，36 
基準杭からの距離 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m(杭の所)
主ピによる水j菜(cm 33 25 23 20 20 14 6 
流j会 (水深XQ.2) (cm!s) 
iAtiil (水i~xQ. 6) (cm/s) 23，23，21 13，12，13 16，18，19 14，19，18 17，15，14 16，14，14 10，10，10 
~む以XQ . 8} (cm!s) 
(1999/7/17における流量計算)
区間 平均流速(cm/s) 流水断面積(m2) 流量(m3/s)
区間1 30.3 1.287 0.3898095 
区間2 27 0.564 0.15228 
区間3 23.8 0.353 0.084014 
区間4 24.7 0.459 0.113373 
|三間5 23.7 0.515 0.122055 
|亙問6 23.7 0.41 0.09717 
区間7 19 0.4095 0.077805 
区間8 4.7 0.592 0.027824 
区間9 2.7 0.365 0.009855 
計 1.0741855 
(1999/7/18における流量計算)
区間 平均流速(cm/s) j点本|断面指(12) 流託(m3/s)
[メ問 l 44.7 0.673 0.301 
|メ問2 48.7 0.659 0.321 
|メ問3 48.8 0.82 0.4 
区間4 35.7 0.725 0.259 
|メ問5 40.7 0.624 0.254 
区間6 40.3 0.546 0.22 
区間7 37 0.476 0.176 
区間8 25.7 0.405 0.104 
区間9 22.3 0.332 0.074 
|メ問 10 12.7 0.268 0.034 
iメ間 11 17.7 0.226 0.04 
区間 12 17 0.206 0.035 
|メ間 13 15.3 0.183 0.028 
区間 14 14.7 0.136 0.02 
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